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Abstract
Catering Facility Management System
This bachelor thesis deals with development of management system for catering
facilities. Its main aim is to analyse simultaneously used web application, de-
termine its functional and program weaknesses and on their basis finally choose
appropriate technologies and procedures for building new, more flexible and easily
extendable system. One of the important aspects is user friendly graphical inter-
face that creates control of the application more comfortable for inexperienced
user.
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1 U´vod
V dnesˇn´ı uspeˇchane´ dobeˇ nema´ spousta lid´ı mozˇnost myslet na pravidelne´ stra-
vova´n´ı – bud’ jim to neumozˇnˇuje jejich zameˇstna´n´ı, docha´zka do sˇkoly anebo
jen nechteˇj´ı kazˇde´ odpoledne stra´vit u spora´ku prˇ´ıpravou z´ıtrˇejˇs´ıho obeˇda. Pra´veˇ
pro takove´ existuj´ı spolecˇnosti, ktere´ zajiˇst’uj´ı pravidelny´ rozvoz pokrmu˚ jak do
doma´cnost´ı, tak i do firem.
Zadavatelem te´to pra´ce je pra´veˇ jedno z takovy´ch zarˇ´ızen´ı poskytuj´ıc´ı dis-
tribuci obeˇd˚u a cateringove´ sluzˇby na u´zemı´ okresu Domazˇlice. Kazˇdodenneˇ
potrˇebuje organizovaneˇ evidovat objedna´vky od skupiny rˇidicˇ˚u a vy´dejen a ob-
jedna´vky prˇij´ımane´ elektronicky (e-mailem cˇi z e-shopu) nebo telefonicky. Ty
mus´ı by´t prova´za´ny se seznamem za´kazn´ık˚u a trasami jednotlivy´ch rˇidicˇ˚u. Kazˇdy´
za´kazn´ık prˇitom mu˚zˇe volit z neˇkolika mozˇnost´ı balen´ı pokrmu˚ a zp˚usob˚u jejich
u´hrady.
Pu˚vodneˇ veden´ı stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı vyuzˇ´ıvalo pro u´cˇely evidence takovy´ch
dat aplikaci Excel spolecˇnosti Microsoft. S nar˚ustaj´ıc´ım pocˇtem objedna´vek vsˇak
nebylo mozˇne´ nada´le udrzˇovat data takove´ho charakteru pouze v souborech ta-
bulkove´ho procesoru – jejich spra´va byla nesmı´rneˇ obt´ızˇna´ a cˇasoveˇ na´rocˇna´.
Proble´my nasta´valy prˇedevsˇ´ım ve chv´ıli, kdy bylo nutne´ prˇidat do tabulek nove´
za´kazn´ıky, stare´ odebrat, zmeˇnit porˇad´ı stanic v trasa´ch rˇidicˇ˚u apod.
Pro tyto u´cˇely byla v roce 2011 vyvinuta webova´ aplikace, ktera´ meˇla vy´sˇe
zmı´neˇne´ u´kony administrativn´ım pracovn´ık˚um zarˇ´ızen´ı usnadnit, usˇetrˇit jejich
cˇas a celkoveˇ tak zrychlit chod zavedene´ho syste´mu. Webova´ aplikace vsˇak byla
vyv´ıjena pomeˇrneˇ rychle a to prˇedevsˇ´ım proto, zˇe se pro jej´ı porˇ´ızen´ı rozhodlo ve-
den´ı ve chv´ıli, kdy zacˇala spolecˇnost rozsˇiˇrovat svoji p˚usobnost. Urychleny´ vy´voj,
nedostatecˇne´ znalosti analy´zy a nespra´vna´ dekompozice proble´mu˚ v jednotlivy´ch
celc´ıch prˇispeˇly k tomu, zˇe program postra´da´ vnitrˇn´ı logiku, jeho zdrojovy´ text
se v urcˇity´ch pasa´zˇ´ıch sta´va´ zcela neprˇehledny´m a obecneˇ vzato je aplikace jen
obt´ızˇneˇ rozsˇiˇritelna´. Obsahuje bezpecˇnostn´ı mezery, jej´ı databa´ze nen´ı efektivneˇ
koncipova´na a prˇedevsˇ´ım pak postra´da´ spoustu funkc´ı, ktere´ by mohly uzˇivateli
usnadnit pra´ci.
C´ılem te´to pra´ce tedy bude vytvorˇit novy´, flexibilneˇjˇs´ı a snadneˇji rozsˇiˇritelny´
syste´m doplneˇny´ o rˇadu dalˇs´ıch mozˇnost´ı, jezˇ soucˇasny´ uzˇivatel postra´da´. Jedn´ım
z aspekt˚u, ktere´mu se bude nova´ verze obzvla´sˇt’ veˇnovat, je uzˇivatelske´ rozhran´ı.
Aktua´ln´ı verzi mohl pouzˇ´ıvat jen uzˇivatel naprosto srozumeˇny´ se zavedeny´m
syste´mem. Noveˇ by meˇlo by´t ovla´da´n´ı aplikace prˇ´ıveˇtive´ pro kohokoliv, kdo ji
zacˇne pouzˇ´ıvat, a to bez jake´hokoliv zasˇkolen´ı.
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2 Analy´za p˚uvodn´ıho syste´mu
2.1 Programova´ struktura
2.1.1 (X)HTML
Vsˇechny HTML soucˇa´sti aplikace, da´le uva´deˇne´ take´ jako Spra´vce, jsou specifi-
kova´ny standardem HTML 4.01 Transitional, acˇkoliv se mnohdy nejedna´ o validn´ı
dokument. Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u je nevalidita zp˚usobena naprˇ´ıklad chybeˇj´ıc´ım atri-
butem alt u elementu <img>, nespra´vny´m vnorˇova´n´ım tag˚u do sebe nebo struk-
turou DOMu narusˇenou vlozˇen´ım nadbytecˇne´ho uzav´ıraj´ıc´ıho cˇi otev´ıraj´ıc´ıho
tagu prˇi generova´n´ı obsahu PHP skriptem.
Se´manticka´ u´rovenˇ HTML dokument˚u dosahuje velmi n´ızke´ u´rovneˇ. I kdyzˇ se
nejedna´ o projekt, kde by toto odveˇtv´ı hra´lo za´sadn´ı roli, chaoticke´ usporˇa´da´n´ı
zdrojove´ho textu ub´ıra´ jeho prˇehlednosti a celkove´ logice. Tag <br>, ktery´ se
v zdrojovy´ch souborech vyskytuje pomeˇrneˇ cˇasto a absolutneˇ postra´da´ se´manticky´
vy´znam, sice pln´ı svoji funkci zalomen´ı rˇa´dky, ale stejne´ho efektu lze dosa´hnout
i pouzˇit´ım elementu <p> s odpov´ıdaj´ıc´ım forma´tova´n´ım, prˇicˇemzˇ z˚ustane zacho-
va´no rozdeˇlen´ı obsahu do logicky´ch celk˚u.
2.1.2 Kaska´dove´ styly
Pu˚vodn´ı uzˇivatelske´ rozhran´ı aplikace bylo navrzˇeno tak, aby byl obsah aktua´lneˇ
prohl´ızˇene´ho dokumentu nacˇten rychle a bez zbytecˇny´ch prvk˚u, proto Spra´vce azˇ
na male´ vy´jimky nepouzˇ´ıva´ ve sve´m layoutu obra´zky a jeho CSS sˇablona je velmi
strucˇna´. Stylova´n´ı jednotlivy´ch stra´nek meˇn´ı jen pouzˇita´ p´ısma, barvy, prˇ´ıpadneˇ
rozmeˇry a tvary prvk˚u.
Design aplikace vyuzˇ´ıva´ nove´ mozˇnosti, totizˇ nastaven´ı kulaty´ch roh˚u. Pri-
ma´rneˇ lze tohoto efektu dosa´hnout CSS vlastnost´ı border-radius, ktera´ ale nen´ı
podporova´na vsˇemi prohl´ızˇecˇi (nebo jejich starsˇ´ımi verzemi). Sˇablona stylu si tedy
zˇa´da´ prˇinejmensˇ´ım doplneˇn´ı dalˇs´ıch adekva´tn´ıch vlastnost´ı tak, aby byl obsah
dokument˚u optimalizova´n pro vsˇechny prohl´ızˇecˇe (v maxima´ln´ı mozˇne´ mı´ˇre).
2.1.3 JavaScript a jQuery
JavaScript ma´ v cele´ aplikaci dveˇ jednoznacˇne´ u´lohy – obsluhu a kontrolu formu-
la´rˇ˚u, jezˇ jsou ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u technologi´ı AJAX odes´ıla´ny ke zpracova´n´ı na
server, a realizaci neˇktery´ch vizua´ln´ıch efekt˚u a prˇidane´ kla´vesove´ podpory.
Aby byla manipulace s prvky DOMu a obecneˇ cely´m HTML dokumentem
jednodusˇsˇ´ı, optimalizovana´ pro vsˇechny prohl´ızˇecˇe a sna´ze zapsatelna´, vyuzˇ´ıvaj´ı
skripty aplikace knihovnu jQuery rozsˇ´ıˇrenou o framework jQuery UI, jenzˇ prˇipojuje
nadstandardn´ı metody pro pra´ci s barvami cˇi podporu drag&drop vyuzˇ´ıvanou prˇi
sestavova´n´ı tras rˇidicˇ˚u.
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I prˇes pouzˇit´ı teˇchto doplnˇk˚u je zdrojovy´ text neorganizovany´ a obsahuje
rozsa´hle´ funkce o neˇkolika des´ıtka´ch rˇa´dek s opakuj´ıc´ımi se prˇ´ıkazy – hlavn´ı soubor
JavaSriptu je uka´zkou toho, zˇe prˇed zaha´jen´ım prac´ı na p˚uvodn´ı verzi nebyla
provedena zˇa´dna´ analy´za a zˇe aplikace byla psa´na rychle a neefektivneˇ.
Mimo forma´ln´ı nedostatky obsahuj´ı skripty i mezery veˇcne´. Obzvla´sˇt’ zane-
dbane´ je osˇetrˇova´n´ı chyb AJAXu prˇi spojen´ı se serverem. Acˇkoliv aplikace imple-
mentuje za´kladn´ı osˇetrˇen´ı chyb (naprˇ. prˇi HTTP stavove´m ko´du 500), dojde-li
k automaticke´mu odhla´sˇen´ı uzˇivatele v d˚usledku vyprsˇen´ı platnosti sezen´ı, nen´ı
schopna na tuto skutecˇnost jakkoliv zareagovat. Pokud uzˇivatel neprˇejde do jine´
cˇa´sti Spra´vce, nedozv´ı se o automaticke´m odhla´sˇen´ı a aplikace se k neˇmu bude
i nada´le chovat jako k prˇihla´sˇene´mu. Prˇi zada´va´n´ı objedna´vky se tedy pozˇadavek
na zapsa´n´ı dat do databa´ze odesˇle, ale na serveru se neprovede, cozˇ ma´ fata´ln´ı
na´sledky.
2.1.4 PHP a mPDF
PHP skripty obsluhuj´ı v aplikaci vesˇkerou dynamiku – komunikuj´ı s databa´z´ı,
zpracova´vaj´ı z´ıskane´ vy´sledky, generuj´ı HTML sˇablony a PDF vy´stupy. Vzhledem
k tomu, zˇe ve Spra´vci nen´ı vyuzˇ´ıva´no objektove´ho programova´n´ı, p˚usob´ı PHP
skripty zcela chaoticky, cozˇ umocnˇuje i fakt, zˇe naprosto postra´daj´ı komenta´rˇe.
Vytva´rˇen´ı sˇablon zajiˇst’uj´ı pouze dveˇ funkce, ktere´ pomoc´ı prˇ´ıkazu echo pos´ı-
laj´ı na vy´stupn´ı buffer HTML popis dokumentu. Prˇi generova´n´ı tedy nema´ pro-
grama´tor prˇ´ıliˇs mnoho mozˇnost´ı, jak vykreslen´ı layoutu ovlivnit. I kdyzˇ se vzhled
aplikace ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u nemeˇn´ı, mu˚zˇe by´t obcˇas potrˇeba deaktivovat neˇktere´
menu nebo skry´t urcˇity´ prvek standardn´ı sˇablony, cozˇ v tomto prˇ´ıpadeˇ nelze.
Aplikace umozˇnˇuje vytva´rˇet 8 r˚uzny´ch sestav prˇipraveny´ch k tisku nebo archi-
vaci. Ze Spra´vce se odesˇle pozˇadavek na konkre´tn´ı skript, jemuzˇ je metodou GET
prˇeda´na informace o tom, ktery´ vy´pis uzˇivatel vyzˇaduje. Samotne´ vytvorˇen´ı PDF
souboru zajiˇst’uje knihovna mPDF, jezˇ autor poskytuje pod GNU licenc´ı a ktere´
je prˇeda´n HTML vy´stup sestavy. Ten mPDF pouzˇije jako prˇedlohu pro gene-
rova´n´ı PDF dokumentu. Pra´veˇ takove´ zpracova´n´ı ale zrˇejmeˇ prˇedstavuje prˇ´ıcˇinu
vycˇerpa´n´ı poskytovatelem stanovene´ho memory limit (160 MB). K neˇmu docha´z´ı
prˇedevsˇ´ım prˇi generova´n´ı ty´denn´ıho za´znamove´ho archu rˇidicˇe, ktery´ obsahuje
rozsa´hlou tabulku se seznamem vsˇech za´kazn´ık˚u v dane´ trase a odpov´ıdaj´ıc´ıch
pol´ı pro zanesen´ı pocˇt˚u objednany´ch pokrmu˚ na cely´ ty´den.
2.1.5 MySQL
Databa´ze aplikace vyzˇaduje kompletn´ı prˇepracova´n´ı, a to at’ uzˇ kv˚uli forma´ln´ım
nedostatk˚um, tak kv˚uli jej´ımu sˇpatne´mu na´vrhu. Z obra´zku 2.1 (str. 4) je patrne´,
zˇe byla vytva´rˇena stejneˇ jako ostatn´ı soucˇa´sti Spra´vce bez jake´koliv prˇedchoz´ı
analy´zy. Jednotlive´ tabulky jsou tedy prova´zany jen minima´lneˇ, neodpov´ıdaj´ı
prˇesneˇ rea´lny´m model˚um a nepouzˇ´ıvaj´ı efektivn´ı principy.
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id int(11)
name varchar(200)
address varchar(200)
billAddress varchar(200)
phone varchar(9)
email varchar(255)
ICO varchar(8)
DIC varchar(20)
packing varchar(1)
payment varchar(1)
note text
customers
id int(11)
name varchar(150)
route text
drivers
onday int(11)
id varchar(2)
name varchar(255)
description varchar(255)
menuDaily
id varchar(1)
name varchar(255)
description varchar(255)
menuStatic
id int(11)
onday int(11)
customer int(11)
A smallint(3)
B smallint(3)
C smallint(3)
D smallint(3)
E smallint(3)
F smallint(3)
G smallint(3)
H smallint(3)
M1 smallint(3)
M2 smallint(3)
M3 smallint(3)
M4 smallint(3)
P smallint(3)
orders
index int(10)
name varchar(255)
email varchar(255)
address varchar(255)
phone int(9)
text text
read varchar(1)
received
name varchar(10)
value varchar(100)
setting
Obra´zek 2.1: ERA model p˚uvodn´ı databa´ze
Forma´ln´ı stra´nka databa´ze Tabulky v databa´zi by meˇly dodrzˇovat urcˇite´
konvence jejich na´zv˚u, pojmenova´n´ı sloupc˚u, index˚u apod. Toto pravidlo data-
ba´ze aplikace v˚ubec nedodrzˇuje. Neˇktere´ tabulky jsou pojmenova´ny na´zvem ob-
jektu, ktery´ reprezentuj´ı, v mnozˇne´m cˇ´ısle a jine´ v jednotne´m (order a customers).
Stejneˇ tak se na´zev sloupce s indexem naprˇ´ıcˇ tabulkami liˇs´ı (id a index).
Prima´rn´ı kl´ıcˇ Tabulky setting a menuDaily nemaj´ı definovany´ prima´rn´ı kl´ıcˇ,
prˇestozˇe pra´veˇ ten slouzˇ´ı k jednoznacˇne´ identifikaci kazˇde´ polozˇky tabulky [1].
Datove´ typy Velke´ mnozˇstv´ı sloupc˚u pouzˇ´ıva´ pro uchova´va´n´ı hodnot neod-
pov´ıdaj´ıc´ı datove´ typy nebo typy se zbytecˇneˇ velky´m rozsahem. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe
by´t pouzˇit´ı INT(11) pro ulozˇen´ı data (naprˇ. sloupec onday v tabulce order), cozˇ
vyzˇaduje 4 bajty pameˇti. Nen´ı ani nastaven atribut UNSIGNED, takzˇe se vyuzˇ´ıva´
pouze polovina rozsahu (cˇasovy´ otisk nemu˚zˇe by´t za´porny´). Proto je v tomto
prˇ´ıpadeˇ mnohem vhodneˇjˇs´ı pouzˇ´ıt datovy´ typ DATE, ktery´ pro uchova´va´n´ı takove´
informace slouzˇ´ı, a nav´ıc pro neˇj vyzˇaduje pouze 3 bajty.
Podobneˇ je tomu take´ u sloupce phone, jenzˇ se vyskytuje v tabulka´ch received
a customers a uchova´va´ dev´ıtimı´stne´ telefonn´ı cˇ´ıslo. V kazˇde´ tabulce je ale defi-
nova´n jinak – jednou jako VARCHAR(9) a podruhe´ INT(9). Pameˇt’oveˇ u´sporneˇjˇs´ı
je samozrˇejmeˇ varianta, kdy se telefon uchova´va´ jako cˇ´ıslo, a vyzˇaduje tedy pouhe´
4 bajty. Druha´ mozˇnost, prˇi n´ızˇ se telefon povazˇuje za rˇeteˇzec o 9 znac´ıch, pro
sve´ ulozˇen´ı potrˇebuje 10 bajt˚u (9 pro znaky, desa´ty´ pro ulozˇen´ı de´lky).
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Nevhodne´ ukla´da´n´ı tras Trasy rˇidicˇ˚u se skla´daj´ı z jednotlivy´ch za´kazn´ık˚u,
ktere´ mus´ı obslouzˇit. V databa´zi jsou vsˇechny obsluhovane´ osoby ulozˇeny jako
rˇeteˇzec jejich ID oddeˇleny´ch znakem
”
“, trasa je tedy reprezentova´na jako jedna
hodnota ve sloupci route. To samozrˇejmeˇ porusˇuje principy 1. norma´ln´ı formy,
podle n´ızˇ maj´ı by´t atributy atomicke´ [1], a za´rovenˇ tedy i znemozˇnˇuje prˇ´ıme´
propojen´ı tabulek customers a drivers pomoc´ı klauzule JOIN. Nav´ıc si zmeˇna trasy
pokazˇde´ vyzˇa´da´ kompletn´ı vygenerova´n´ı nove´ho rˇeteˇzce.
2.2 Bezpecˇnost
2.2.1 Zabezpecˇen´ı prˇenosu dat
Aplikace nepouzˇ´ıva´ protokol se sˇifrova´n´ım HTTPS. Poskytovatel hostingu [5],
na neˇmzˇ je aplikace provozova´na, sice nab´ız´ı podporu HTTPS, ale neposkytuje
potrˇebny´ certifika´t. Koncovy´ uzˇivatel aplikace byl o prˇ´ıpadny´ch dopadech infor-
mova´n a souhlasil s pouzˇit´ım nezabezpecˇene´ho protokolu HTTP.
2.2.2 Ochrana hesel
Aktua´ln´ı verze Spra´vce pracuje pouze s jediny´m heslem, a t´ım je prˇ´ıstupove´ heslo.
Protozˇe k aplikaci doposud prˇistupoval jediny´ uzˇivatel, bylo prˇi uveden´ı programu
do provozu stanoveno pevne´ heslo, jezˇ se skry´va´ prˇ´ımo ve zdrojove´m textu v po-
dobeˇ MD5 otisku. To sice znemozˇnˇuje jeho odhalen´ı, ale take´ nelze toto heslo
meˇnit bez za´sahu do zdrojove´ho textu.
2.2.3 SQL a PHP injection
SQL injection je zp˚usob u´toku, kdy se do SQL dotazu vlozˇ´ı prostrˇednictv´ım
uzˇivatelske´ho vstupu posloupnost SQL prˇ´ıkaz˚u. Pokud vy´voja´rˇ s takovou situac´ı
nepocˇ´ıta´, dojde k u´praveˇ SQL dotazu do formy, ktera´ mu˚zˇe u´tocˇn´ıkovi poskyt-
nout citlive´ u´daje z databa´ze. Uvazˇujme situaci, kdy vy´voja´rˇ odes´ıla´ do databa´ze
pomoc´ı PHP dotaz:
mysql_query("SELECT heslo FROM uzivatel
WHERE uzivatel.jmeno = '" . $_POST["login"] . "'");
Podstrcˇ´ı-li uzˇivatel jako vstup v poli login rˇeteˇzec neˇkdo’ OR ’1’ = ’1, bude ve
vy´sledku databa´zi zasla´n dotaz
SELECT heslo FROM uzivatel
WHERE uzivatel.jmeno = 'neˇkdo' OR '1' = '1'
Vybra´ny tedy budou vsˇechny za´znamy, protozˇe vy´raz ’1’ = ’1’ je vzˇdy prav-
divy´ [6]. Takove´mu chova´n´ı se da´ zabra´nit adekva´tn´ım escapova´n´ım vybrany´ch
znak˚u (naprˇ. znaku apostrofu), ktere´ pak ztrat´ı sv˚uj vy´znam v SQL dotazu a jsou
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cha´pa´ny jako cˇa´st rˇeteˇzce. Pro tyto u´cˇely slouzˇ´ı tzv. sanitacˇn´ı metody, mezi neˇzˇ
se rˇad´ı naprˇ. mysql real escape string [3]. Spra´vce vsˇak uzˇit´ı te´to ochrany na-
prosto opomı´j´ı a potencia´ln´ımu u´tocˇn´ıkovi tak usnadnˇuje prˇ´ıpadny´ u´tok.
Obdobny´ proble´m prˇedstavuje PHP injection. Vy´voja´rˇ nacˇ´ıta´ pomoc´ı funkce
include extern´ı PHP skript, jehozˇ na´zev zmı´neˇne´ funkci prˇeda´va´ hodnotou z pole
$ GET. Naprˇ.:
http://stranky.cz/index.php?page=a.html
U´tocˇn´ıkovi pak stacˇ´ı vytvorˇit skript s funkc´ı show source [2], jezˇ zobrazuje zdro-
jovy´ text PHP skriptu s prˇedany´m na´zvem, umı´stit jej na neˇjaky´ hosting a pak
jen prˇedat jeho URL adresu jako hodnotu promeˇnne´ $ GET["page"] [7].
Ve sta´vaj´ıc´ı verzi Spra´vce nemu˚zˇe k PHP injection doj´ıt, protozˇe nen´ı nikde
ve zdrojove´m textu pouzˇito vola´n´ı funkce include s promeˇnny´m argumentem.
Nelze vsˇak vyloucˇit SQL injection, protozˇe v˚ucˇi takove´mu u´toku nen´ı aplikace
chra´neˇna a vyzˇaduje si tedy v tomto smeˇru znacˇne´ u´pravy.
2.3 Funkcˇn´ı celky aplikace
2.3.1 Vy´pisy
Spra´vce umozˇnˇuje uzˇivateli prˇeva´deˇt vybrane´ za´znamy z databa´ze do
”
lidske´“,
a tedy i tisknutelne´ podoby, resp. do prˇenositelne´ho forma´tu PDF. Data a zp˚usob
jejich forma´tova´n´ı pro tisk stanovuje interneˇ aplikace, a proto je nemozˇne´ vy´pis
jakkoli prˇizp˚usobovat. Uzˇivatel mu˚zˇe jedineˇ ovlivnit specifikaci vy´beˇru dat –
cˇasove´ rozmez´ı, rˇidicˇ, za´kazn´ık apod.
Sta´vaj´ıc´ı aplikace nab´ız´ı osm vestaveˇny´ch vy´pis˚u, prˇicˇemzˇ jedinou mozˇnost´ı,
jak tento pocˇet zmeˇnit, je za´sah do zdrojove´ho textu aplikace.
2.3.2 Prˇ´ıchoz´ı objedna´vky
Tato volba nebyla v prvotn´ı verzi programu obsazˇena, protozˇe provozovatel zarˇ´ı-
zen´ı prˇij´ımal objedna´vky na pracovn´ı e-mail. K proble´mu˚m dosˇlo ve chv´ıli, kdy
se elektronicke´ zpra´vy generovane´ e-shopem na stra´nka´ch spolecˇnosti prˇestaly
do schra´nky zas´ılat. Abychom se takove´ situaci do budoucna vyhnuli, spolecˇneˇ se
zas´ılanou zpra´vou se do databa´ze zacˇal ukla´dat za´znam o prˇijet´ı nove´ objedna´vky.
V menu Prˇ´ıchoz´ı ma´ pak uzˇivatel kontrolu nad objedna´vkami prˇijaty´mi prˇes
e-shop v posledn´ıch 14 dnech. Neprˇecˇtene´ polozˇky jsou oznacˇeny cˇerveneˇ a po
klepnut´ı na jme´no za´kazn´ıka se zobrazuje kompletn´ı objedna´vka. Uzˇivateli se
nab´ız´ı take´ otevrˇen´ı e-mailove´ adresy objedna´vaj´ıc´ıho vy´choz´ım posˇtovn´ım klien-
tem.
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2.3.3 Rˇidicˇi
Spra´vce nab´ız´ı skutecˇneˇ ma´lo mozˇnost´ı pro spra´vu rˇidicˇ˚u. Jediny´m u´dajem, ktery´
rˇidicˇ ma´, je jme´no. Menu Rˇidicˇi tedy slouzˇ´ı pouze pro jejich editaci nebo vy-
tvorˇen´ı/odstraneˇn´ı sta´vaj´ıc´ıho rˇidicˇe.
2.3.4 Za´kazn´ıci
Menu Za´kazn´ıci nab´ız´ı uzˇivateli aplikace prˇida´va´n´ı cˇi editaci za´kazn´ık˚u. Kazˇdy´
novy´ za´kazn´ık mu˚zˇe by´t vytvorˇen vyplneˇn´ım formula´rˇe, ktery´ se permanentneˇ
nacha´z´ı v leve´ cˇa´sti obrazovky. Vpravo je pak umı´steˇn seznam abecedneˇ usporˇa´da-
ny´ch za´kazn´ık˚u. S prˇiby´vaj´ıc´ım pocˇtem osob v adresa´rˇi vsˇak prˇesta´va´ by´t prˇehled-
ny´, protozˇe uzˇivatel nema´ zˇa´dne´ prostrˇedky k jeho filtrova´n´ı.
2.3.5 Trasy
Kazˇdy´ rˇidicˇ ma´ dany´ seznam za´kazn´ık˚u, ktere´ mus´ı kazˇdy´ den obslouzˇit. Jejich
porˇad´ı a mnozˇstv´ı lze editovat pra´veˇ t´ımto menu. Uzˇivatel zvol´ı rˇidicˇe, jehozˇ trasu
chce upravit, a aplikace mu nab´ıdne pohled na aktua´ln´ı trasu a seznam za´kazn´ık˚u,
kterˇ´ı nejsou zarˇazeni k zˇa´dne´mu rˇidicˇi. Tazˇen´ım uzˇivatel prova´d´ı zmeˇny. Pro do-
koncˇen´ı mus´ı klepnout na tlacˇ´ıtko Ulozˇit – mnohdy tak neucˇin´ı, protozˇe na tento
krok zapomene, a zaprˇ´ıcˇin´ı tak ztra´tu provedeny´ch zmeˇn.
2.3.6 Objedna´vky
Uzˇivatel potrˇebuje kazˇdy´ den komplexneˇ upravovat objedna´vky vsˇech za´kazn´ık˚u,
k cˇemuzˇ mu poskytuje odpov´ıdaj´ıc´ı mozˇnosti toto menu. Po vy´beˇru dne a rˇidicˇe
se nacˇte trasa a pocˇty objednany´ch pokrmu˚ u jednotlivy´ch za´kazn´ık˚u. Tyto pocˇty
mu˚zˇe uzˇivatel prˇ´ımo editovat a jejich zmeˇna se okamzˇiteˇ ukla´da´. Proces zada´va´n´ı
objedna´vek totizˇ prob´ıha´ u vsˇech rˇidicˇ˚u kazˇdy´ den a dohromady mu˚zˇe trvat azˇ
2 hodiny, proto je nezˇa´douc´ı, aby dosˇlo k prˇ´ıpadne´ ztra´teˇ dat zp˚usobene´ nepra-
videlny´m ukla´da´n´ım zmeˇn.
2.3.7 Nastaven´ı
V soucˇasne´ verzi Spra´vce nema´ uzˇivatel prˇ´ıliˇs mnoho mozˇnost´ı personalizace cˇi
jake´hokoliv jine´ho prˇizp˚usoben´ı aplikace. Jediny´mi dostupny´mi volbami je nedo-
statecˇna´ editace cen´ıku pokrmu˚, jezˇ uchova´va´ trˇi cenove´ hodnoty, a vytva´rˇen´ı
za´lohy.
Aktua´ln´ı zp˚usob nastavova´n´ı ceny se vsˇak v˚ubec nehod´ı. Pokud uzˇivatel cenu
zmeˇn´ı, zmeˇn´ı se i cena jizˇ prodany´ch obeˇd˚u a neˇktere´ vy´pisy (naprˇ. meˇs´ıcˇn´ı vy´pis)
pak v˚ubec neodpov´ıdaj´ı skutecˇnosti.
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2.4 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
Doposud pouzˇ´ıval aplikaci jediny´ uzˇivatel, jenzˇ byl zasˇkolen a ktery´ s n´ı pracuje
kazˇdy´ den. Avsˇak v prˇ´ıpadeˇ, kdy by dosˇlo k indispozici soucˇasne´ho uzˇivatele,
musela by s aplikac´ı pracovat nova´, nezasˇkolena´ osoba. S takovou situac´ı Spra´vce
nepocˇ´ıta´, a to je pra´veˇ patrne´ i z navrzˇene´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Tato skutecˇ-
nost se mnohdy projevuje v drobny´ch detailech.
Svoji roli zde opeˇt hra´la take´ nedostatecˇna´ prˇedchoz´ı analy´za – vy´voja´rˇ ne-
byl plneˇ sezna´men se syste´mem zavedeny´m ve spolecˇnosti, postra´dal podrob-
nosti, a sbeˇr informac´ı tedy nebyl dostatecˇny´. Jak text jizˇ jednou uva´deˇl, pro-
gram byl vyv´ıjen rychle a d˚uraz byl kladen prˇedevsˇ´ım na jeho praktickou stra´nku
a snadny´ beˇh. Uzˇivatelska´ prˇ´ıveˇtivost se tedy prˇesunula do pozad´ı. Nedostatky
uzˇivatelske´ho rozhran´ı Spra´vce podrobneˇji popisuje neˇkolik na´sleduj´ıc´ıch podka-
pitol.
2.4.1 Globa´ln´ı aspekty
Dostupnost hlavn´ıho menu
Protozˇe se jedna´ o webovou aplikaci, nen´ı vertika´ln´ı rozmeˇr HTML dokumentu
nikterak omezen. Proto mu˚zˇe uzˇivatel obsah veˇtsˇiny cˇa´st´ı programu rolovat po-
moc´ı posuvn´ık˚u. Vzhledem k tomu, zˇe v aplikaci ale neexistuj´ı zˇa´dne´ fixneˇ pozi-
covane´ elementy, odroluje se spolu s aktua´ln´ım obsahem take´ hlavn´ı nab´ıdka. Pro
prˇechod do neˇktere´ho jine´ho funkcˇn´ıho celku pak mus´ı opeˇt rolovat obsah zpeˇt,
aby mu bylo zobrazeno hlavn´ı menu. To mu˚zˇe zpomalovat pra´ci s aplikac´ı.
Prvky prohl´ızˇecˇe
Neˇktere´ ovla´dac´ı prvky prohl´ızˇecˇe mohou v uzˇivateli vyvolat dojem, zˇe fun-
guj´ı stejneˇ jako prˇi klasicke´m procha´zen´ı webovy´ch stra´nek, cozˇ ovsˇem nemus´ı
by´t vzˇdy pravda. Naprˇ´ıklad tlacˇ´ıtko Zpeˇt mnohdy neumozˇnˇuje skutecˇny´ krok
navra´cen´ı v historii tak, jak by uzˇivatel ocˇeka´val. Neˇktere´ funkce jsou totizˇ ob-
sluhova´ny pomoc´ı technologie AJAX, ktera´ webovou historii v˚ubec neovlivnˇuje.
Absence upozorneˇn´ı prˇi navigaci
Sta´vaj´ıc´ı aplikace neupozornˇuje uzˇivatele prˇi prˇechodu do jine´ho funkcˇn´ıho celku
(na jinou fyzickou stra´nku), takzˇe mu˚zˇe pomeˇrneˇ snadno doj´ıt ke ztra´teˇ prova´deˇ-
ny´ch zmeˇn, naprˇ´ıklad prˇi editaci tras rˇidicˇ˚u. Klepne-li uzˇivatel na tlacˇ´ıtko Zpeˇt ve
sve´m prohl´ızˇecˇi, nedoka´zˇe na to Spra´vce adekva´tneˇ zareagovat trˇeba zobrazen´ım
dotazu na ulozˇen´ı zmeˇn.
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2.4.2 Ovla´dac´ı prvky
Volba data a datove´ho rozmez´ı
Doposud meˇl uzˇivatel mozˇnost volit datum pouze prostrˇednictv´ım vy´beˇrove´ho
pole. Jeho vy´choz´ı hodnota byla zpravidla nastavena na aktua´ln´ı den cˇi jiny´ den
odpov´ıdaj´ıc´ı u´cˇelu vy´beˇru (naprˇ. prˇi volbeˇ ty´dne obsahovalo jedno pole hodnotu
prvn´ıho a druhe´ pole hodnotu posledn´ıho dne v tomto ty´dnu, viz obr. 2.2). Zcela
neprˇ´ıveˇtiva´ situace tedy nastala v okamzˇiku, kdy chteˇl uzˇivatel zmeˇnit trˇeba jizˇ
zmı´neˇne´ cˇasove´ rozmez´ı. V jednom vy´beˇrove´m poli musel vyhledat novy´ pocˇa´tek
ty´dne a podobneˇ zmeˇnit i hodnotu druhe´ho prvku.
Obecneˇ vzato je vy´beˇr data, jenzˇ se v aplikaci vyskytuje pomeˇrneˇ cˇasto, rˇesˇen
nesˇt’astneˇ. Veˇtsˇina uzˇivatel˚u ocˇeka´va´ prˇi volbeˇ data zobrazen´ı kalenda´rˇe cˇi jine´ho
pomocne´ho prvku, ktery´ jim usnadn´ı orientaci naprˇ. zobrazen´ım po ty´dnech nebo
zvy´razneˇn´ım aktua´ln´ıho dne.
Obra´zek 2.2: Volba datove´ho rozmez´ı
Obra´zek 2.3: Tabulka objedna´vek
Tabulka objedna´vek
Tabulka objedna´vek se skla´da´ z mnozˇiny textovy´ch pol´ı (obr. 2.3), jejichzˇ hodnota
informuje o pocˇtu objednany´ch pokrmu˚ a lze take´ okamzˇiteˇ zmeˇnit (vcˇetneˇ ulozˇen´ı
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zmeˇn). Prvek ma´ pevneˇ stanovenou vy´sˇku, aby prˇi zmeˇneˇ rˇidicˇe, jehozˇ objedna´vky
jsou zaznamena´va´ny, resp. prohl´ızˇeny, nedocha´zelo ke zmeˇna´m rozmeˇr˚u cele´ho
HTML dokumentu. Z toho plyne, zˇe prvek mus´ı by´t umı´steˇn uvnitrˇ posuvne´
vrstvy. To si take´ vyzˇaduje fixn´ı za´hlav´ı, aby prˇi rolova´n´ı obsahu tabulky nedosˇlo
k jeho skryt´ı.
Uzˇivatel ma´ mozˇnost pouzˇ´ıvat pro pohyb mezi vstupn´ımi poli kurzorove´ kla´ve-
sy, Enter a kla´vesy A–F, jezˇ odpov´ıdaj´ı oznacˇen´ı pokrmu˚ ze sta´le´ nab´ıdky (ty
ovsˇem nejsou v˚ubec vyuzˇ´ıva´ny). To s sebou prˇina´sˇ´ı proble´my pra´veˇ prˇi rolova´n´ı
obsahu prvku – nen´ı-li pole, jezˇ z´ıskalo fokus, viditelne´ (resp. vyzˇaduje posun ke
sve´mu zobrazen´ı), neˇktere´ prohl´ızˇecˇe automaticky nutny´ u´sek odroluj´ı tak, aby
dany´ prvek zobrazily. Avsˇak ne vsˇechny a ne vzˇdy. Nav´ıc odroluj´ı skutecˇneˇ jen
bezpodmı´necˇneˇ nutnou cˇa´st a c´ılovy´ prvek tedy zobraz´ı zcela u spodn´ıho okraje
prvku rodicˇovske´ho.
Acˇkoliv ma´ uzˇivatelovu orientaci v tabulce usnadnit fixn´ı za´hlav´ı, ne vzˇdy se
mu to podarˇ´ı. Obsluhuj´ıc´ı osoba mnohdy potrˇebuje veˇdeˇt, ktery´ obeˇd se skry´va´
pod oznacˇen´ım M1 v aktua´ln´ı den. Aby to zjistil, mus´ı v soucˇasne´ verzi Spra´vce
prˇej´ıt do zcela odliˇsne´ho menu, cozˇ cely´ proces zaznamena´va´n´ı objedna´vek ra-
pidneˇ zdrzˇuje a odva´d´ı uzˇivatelovu pozornost. T´ım se samozrˇejmeˇ zvysˇuje riziko
chyby lidske´ho faktoru.
Vzhledem k tomu, zˇe prvky tabulky maj´ı mimo funkci informativn´ı take´
editacˇn´ı, mu˚zˇe uzˇivatel libovolneˇ meˇnit jejich obsah, prˇicˇemzˇ ztra´ta fokusu prvku
vyvola´ funkci pro ulozˇen´ı. Prˇi ukla´da´n´ı mu˚zˇe doj´ıt k chyba´m – o tom je uzˇivatel
informova´n zbarven´ım dane´ho pole do cˇervena. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se pozad´ı edi-
tovane´ho prvku zmeˇn´ı na zelenou barvu. Obsluhuj´ıc´ı osoba se uzˇ v prˇ´ıpadeˇ chyby
ale nedozv´ı, co ji zb˚usobilo/zp˚usobuje.
Editor trasy
Editace trasy je realizova´na dveˇma seznamy (viz obr. 2.4) – jeden zobrazuje
aktua´ln´ı trasu rˇidicˇe a druhy´ za´kazn´ıky, kterˇ´ı nejsou zahrnuti v zˇa´dne´ z tras.
Pouhy´m prˇetazˇen´ım lze editovat porˇad´ı polozˇek trasy a stejneˇ tak lze mezi obeˇma
seznamy jednotlive´ za´kazn´ıky prˇetahovat. Ve chv´ıli, kdy je jeden ze seznamu˚
delˇs´ı nezˇ okno prohl´ızˇecˇe, zacˇne by´t prˇetahova´n´ı velmi nepohodlne´. Uzˇivatel mus´ı
prˇetahovanou polozˇku podrzˇet u doln´ıho okraje okna prohl´ızˇecˇe a cˇekat, azˇ se
odroluje potrˇebna´ cˇa´st obsahu, aby mohl za´kazn´ıka umı´stit na adekva´tn´ı pozici.
Adresa´rˇ za´kazn´ık˚u
Pro zobrazova´n´ı za´kazn´ık˚u je vyhrazena pouze polovina stra´nky v menu Za´kazn´ıci.
K zobrazen´ı vsˇech detail˚u u jednotlivy´ch polozˇek adresa´rˇe je tedy k dispozici
skutecˇneˇ ma´lo prostoru, obzvla´sˇt’ protozˇe v jednom prvku lze polozˇky i editovat
(obr. 2.5). Za´kazn´ıky nen´ı mozˇne´ jakkoliv filtrovat, takzˇe je obsluhuj´ıc´ı osoba
nucena vzˇdy procha´zet cely´ seznam. Editace je realizova´na tak, zˇe po klepnut´ı na
odpov´ıdaj´ıc´ı tlacˇ´ıtko se rozbal´ı formula´rˇ pro u´pravu u´daj˚u prˇ´ımo v adresa´rˇi.
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Obra´zek 2.4: Editor tras prˇi prˇesouva´n´ı za´kazn´ıka
Obra´zek 2.5: Prohl´ızˇen´ı a editace za´kazn´ık˚u
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3 Na´vrh nove´ho syste´mu
3.1 Obecna´ charakteristika
3.1.1 Rozsah projektu
Vyv´ıjeny´ syste´m bude doplneˇn o spoustu novy´ch funkc´ı a take´ ty sta´vaj´ıc´ı projdou
mnozˇstv´ım zmeˇn. Z toho plyne, zˇe rozsah projektu se uzˇ jen d´ıky teˇmto faktor˚um
neˇkolikra´t zveˇtsˇ´ı oproti syste´mu pouzˇ´ıvane´mu v soucˇasnosti. Kompletn´ı podobu
fina´ln´ıho produktu popisuje diagram funkcˇn´ıch celk˚u, viz prˇ´ıloha A. Protozˇe se
ale jedna´ o rozsa´hlou aplikaci, v ra´mci te´to bakala´rˇske´ pra´ce implementuji pouze
za´kladn´ı funkcionalitu, prˇicˇemzˇ v pra´ci na dokoncˇen´ı syste´mu budu pokracˇovat
i po obhajobeˇ. V souladu se zada´n´ım implementuji:
 uzˇivatelske´ rozhran´ı, tj. nako´duji graficky´ layout aplikace,
 autorizaci a autentizaci uzˇivatele,
 spra´vu za´kazn´ık˚u, objedna´vek a distribuce.
3.1.2 Kontext syste´mu
Jak bylo zmı´neˇno hned v u´vodu, administrativn´ı pracovnice stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı
momenta´lneˇ aplikaci pro spra´vu pouzˇ´ıva´, avsˇak d˚uvody uvedene´ v kapitole 2
znemozˇnuj´ı jej´ı snadnou obsluhu, a nav´ıc program postra´da´ neˇktere´ funkce. Noveˇ
vyv´ıjeny´ syste´m, ktery´ jizˇ bude mozˇne´ povazˇovat za plnohodnotny´ softwarovy´
produkt, tedy nahrad´ı sta´vaj´ıc´ı aplikaci v plne´m rozsahu, prˇicˇemzˇ z˚ustane zacho-
va´no jeho fyzicke´ umı´steˇn´ı.
3.1.3 Funkce produktu
Protozˇe se jedna´ o na´hradu existuj´ıc´ıho syste´mu, z˚ustanou samozrˇejmeˇ zachova´ny
jeho p˚uvodn´ı funkce, tj. spra´va objedna´vek, za´kazn´ık˚u a rˇidicˇ˚u. Nav´ıc ale bude
rozsˇ´ıˇren o mnoho u´prav a dalˇs´ıch mozˇnost´ı (kompletn´ı prˇehled popisuje diagram,
viz prˇ´ıloha A). Nova´ aplikace uzˇivateli poskytne take´ na´sleduj´ıc´ı funkce:
 na´steˇnka, ktera´ nab´ıdne plochu pro
”
prˇip´ıchnut´ı“ l´ıstk˚u s pozna´mkami a oka-
mzˇity´ prˇ´ıstup k vyhleda´va´n´ı v databa´zi;
 finance, pomoc´ı nichzˇ mu˚zˇe uzˇivatel ve´st peneˇzˇn´ı den´ık, spravovat pohleda´v-
ky a vytva´rˇet faktury (doposud muselo zarˇ´ızen´ı vyuzˇ´ıvat dalˇs´ıho programu,
a uchova´vat tak adresy a jme´na za´kazn´ık˚u duplicitneˇ);
 stravova´n´ı, jezˇ nab´ıdne na´stroje pro spra´vu prˇipravovany´ch pokrmu˚, zob-
raz´ı statistiky jejich obl´ıbenosti a umozˇn´ı sestavovat a hromadneˇ rozes´ılat
ty´denn´ı j´ıdeln´ıcˇky.
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3.1.4 Autentizace a autorizace
Autentizace slouzˇ´ı k jednoznacˇne´ identifikaci uzˇivatele, ktery´ chce vstoupit do
syste´mu [4]. V p˚uvodn´ım syste´mu byla realizova´na tak, zˇe jake´koliv osobeˇ stacˇilo
zna´t prˇ´ıstupove´ heslo a mohl se do syste´mu prˇihla´sit – nebyl tedy identifikova´n
jednoznacˇneˇ. Tehdejˇs´ım pozˇadavk˚um zadavatele tato alternativa vyhovala, jelikozˇ
syste´m spravovali maxima´lneˇ dva uzˇivatele´. Nova´ verze aplikace umozˇn´ı vytva´rˇet
uzˇivatelske´ u´cˇty, cˇ´ımzˇ zajist´ı jedinecˇnou identifikaci kazˇde´ prˇistupuj´ıc´ı osoby.
Autorizace pracuje s jizˇ autentizovany´m uzˇivatelem a rozhoduje o tom, jaka´
pra´va jsou mu v syste´mu prˇideˇlena [4]. Aplikace pouzˇ´ıvana´ v soucˇasnosti proces
autorizace zcela vynecha´va´, logicky to plyne ze skutecˇnosti, zˇe se v syste´mu mu˚zˇe
vyskytovat jedina´ identita. Oproti n´ı noveˇ navrzˇeny´ syste´m s autorizac´ı pocˇ´ıta´,
realizova´na bude pomoc´ı ACL (Access Control List), ktery´ prˇedstavuje sb´ırku
omezen´ı a prˇ´ıstupovy´ch pravidel pro jednotlive´ uzˇivatelske´ role.
3.1.5 Provozn´ı prostrˇed´ı
Prˇi konzultaci vy´voje aktua´lneˇ uzˇ´ıvane´ aplikace zadavatel uvedl, zˇe by bylo vhod-
ne´, aby mohl do syste´mu vstupovat jak v prostora´ch stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı, tak
take´ z osobn´ıho pocˇ´ıtacˇe doma. Objedna´vky jsou sice zpravidla zada´va´ny pro-
strˇednictv´ım pocˇ´ıtacˇe v kancela´rˇi, avsˇak beˇhem ty´dne se shromazˇd’uj´ı prˇedbeˇzˇne´
pocˇty pokrmu˚ na na´sleduj´ıc´ı ty´den a ty je potrˇeba zane´st do databa´ze o v´ıkendu.
Jedineˇ tak je mozˇne´ informovat na zacˇa´tku nove´ho ty´dne persona´l kuchyneˇ o prˇi-
blizˇne´m mnozˇstv´ı objednany´ch pokrmu˚, a porˇ´ıdit tak odpov´ıdaj´ıc´ı mnozˇstv´ı po-
trˇebny´ch surovin.
Tyto d˚uvody tedy vyzˇadovaly, aby program sd´ılel data prˇes Internet. Steˇzˇejn´ı
skutecˇnost tedy prˇedstavovalo rozhodnut´ı, zda koncipovat novy´ syste´m jako ten-
ke´ho cˇi tluste´ho klienta. V druhe´m prˇ´ıpadeˇ by se nab´ızelo vytvorˇit aplikaci naprˇ´ı-
klad v jazyce Java, ktery´ by pak komunikoval s databa´z´ı umı´steˇnou v s´ıti. Tento
zp˚usob by vsˇak vyzˇadoval distribuci aplikace na vsˇechny pocˇ´ıtacˇe, ktere´ by meˇly
pra´ci se syste´mem umozˇnit, cozˇ je typicky´m znakem tluste´ho klienta. Zvolil jsem
tedy radeˇji alternativu tenke´ho klienta, a to v podobeˇ webove´ aplikace. Syste´m
spra´vy tak nen´ı nutne´ sˇ´ıˇrit na v´ıce pocˇ´ıtacˇ˚u, protozˇe uzˇivatel mu˚zˇe k adminis-
tracˇn´ımu rozhran´ı prˇistupovat prˇes webovy´ prohl´ızˇecˇ z jake´hokoliv pocˇ´ıtacˇe. Tato
koncepce sice vyzˇaduje pra´ci online, tj. trp´ı typickou nevy´hodou tenke´ho klienta
[8], ale i prˇesto z˚ustane zachova´na u nove´ verze programu, i nada´le p˚ujde o webo-
vou aplikaci.
U nove´ho syste´mu se znatelneˇ rozsˇ´ıˇr´ı sˇka´la uzˇivatel˚u, kterˇ´ı k neˇmu budou
prˇistupovat. Spolu s rozvojem firmy totizˇ docha´z´ı k drobneˇjˇs´ımu rozdeˇlen´ı jednot-
livy´ch u´kon˚u, a tak administrativn´ı pracovnice spravuje za´kazn´ıky a prˇij´ıma´ pouze
elektronicke´ objedna´vky, zat´ımco jejich denn´ı aktualizaci prova´d´ı sami rˇidicˇi.
I prˇes navy´sˇen´ı pocˇtu uzˇivatel˚u a prˇ´ıpadnou dalˇs´ı distribuci, bude aplikace lo-
kalizova´na pouze v cˇeske´m jazyce. Vyuzˇit´ı pla´novany´ch technologi´ı vsˇak pomeˇrneˇ
snadno dovol´ı prˇ´ıpadnou lokalizaci do jine´ho jazyka dodatecˇneˇ prove´st.
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Obra´zek 3.1: Graf zna´zornˇuj´ıc´ı objem prˇeneseny´ch dat v ra´mci webovy´ch stra´nek
stravovac´ı spolecˇnosti a j´ı pouzˇ´ıvany´m syste´mem spra´vy (statistiky poskytovatele
hostingovy´ch sluzˇeb)
3.1.6 Omezen´ı na´vrhu a implementace
Samotny´ proces vy´voje aplikace nen´ı nijak cˇasoveˇ omezen, protozˇe stravovac´ı
zarˇ´ızen´ı v soucˇasnosti pouzˇ´ıva´ p˚uvodn´ı verzi spra´vce, ktera´ je plneˇ funkcˇn´ı, acˇkoliv
v n´ı uzˇivatel postra´da´ neˇktere´ zmı´neˇne´ funkce cˇi jejich u´pravy. Jak jizˇ bylo
zmı´neˇno v kapitole 3.1.1, v ra´mci te´to pra´ce bude vytvorˇena za´kladn´ı kostra
syste´mu, na jej´ımzˇ dalˇs´ım vy´voji budu intenzivneˇ pokracˇovat i po obhajobeˇ.
Implementaci omezuj´ı pouze parametry webhostingu, na neˇmzˇ je program
provozova´n (endora.cz). Vzhledem k tomu, zˇe zadavatel byl jizˇ drˇ´ıve ochoten
zakoupit hostingovy´ program, ktery´ nab´ız´ı nejlepsˇ´ı mozˇne´ vlastnosti, jsou omezen´ı
skutecˇneˇ mala´. Program Mega [5] (k 8. dubnu 2013)
 nab´ız´ı 100GB meˇs´ıcˇn´ı limit prˇenosu dat, jenzˇ pravdeˇpodobneˇ nebude nikdy
vycˇerpa´n (viz obra´zek 3.1),
 garantuje za´lohu jak databa´ze, tak i soubor˚u aplikace,
 poskytuje PHP memory limit 160 MB a maxima´ln´ı dobu beˇhu skriptu
30 sekund,
 umozˇnˇuje rozeslat 400 email˚u za hodinu,
 poskytuje MySQL databa´zi typu InnoDB s velikost´ı azˇ 150 MB.
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3.1.7 Syste´m jako softwarovy´ produkt
Jelikozˇ byla aktua´lneˇ pouzˇ´ıvana´ aplikace vyv´ıjena pro jedinou spolecˇnost, neuva-
zˇoval jsem nad jej´ım pojmenova´n´ım a pro oznacˇen´ı pouzˇ´ıval obecne´ho jme´na
spra´vce. Beˇhem analy´zy a vy´voje nove´ho syste´mu, kdy bylo potrˇeba konzultovat
zmeˇny se zadavatelem, se beˇzˇne´ oznacˇen´ı pouzˇ´ıvalo jako na´zev, a tak byla aplikace
alternativneˇ pojmenova´na Spra´vce. Z hlediska prˇ´ıpadne´ propagace cˇi distribuce
syste´mu jako softwarove´ho produktu neprˇedstavuje toto oznacˇen´ı vhodny´ na´zev,
proto jsem sestavil seznam mozˇny´ch alternativ a konzultoval fina´ln´ı vy´beˇr se za-
davatelem a 5 neza´visly´mi osobami. Nejv´ıce kladny´ch ohlas˚u z´ıskalo pojmenova´n´ı
Gadmin tvorˇene´ spojen´ım vy´raz˚u gastro a administration. K na´zvu byl vytvorˇen
take´ logotyp, viz obr. 3.2.
Obra´zek 3.2: Logotyp nove´ho syste´mu Gadmin
3.2 Inovace a nove´ funkce
Na´sleduj´ıc´ı kapitoly detailneˇji popisuj´ı nove´ funkce syste´mu, poprˇ. u´pravy, ktery´-
mi se Gadmin od drˇ´ıve uzˇ´ıvane´ aplikace odliˇsuje. Kompletn´ı na´vrh syste´mu a pro-
va´zanost mezi jednotlivy´mi funkcˇn´ımi celky demonstruje diagram, viz prˇ´ıloha A.
3.2.1 Na´steˇnka
Podobneˇ jako ve vsˇech kancela´rˇ´ıch i v adminstrativn´ım prostrˇed´ı stravovac´ıho
zarˇ´ızen´ı jsou pracovn´ı st˚ul a zed’ posety l´ıstecˇky s informacemi r˚uzne´ho charak-
teru. At’ uzˇ se jedna´ o zapsane´ telefonn´ı cˇ´ıslo, dodatecˇnou objedna´vku cˇi instrukce,
jake´ suroviny maj´ı by´t objedna´ny na dalˇs´ı ty´den, mohou se ve velke´m mnozˇstv´ı
dalˇs´ıch pap´ır˚u a pozna´mek pomeˇrneˇ snadno ztratit. Neblahy´m na´sledkem pak
mu˚zˇe by´t nespokojenost c´ılove´ho za´kazn´ıka, jenzˇ naprˇ. neobdrzˇ´ı obeˇd. Pra´veˇ to-
muto
”
l´ıstecˇkova´n´ı“ ma´ zamezit nova´ cˇa´st syste´mu – Na´steˇnka.
Uzˇivatel syste´mu mu˚zˇe prˇida´vat l´ıstecˇky na virtua´ln´ı na´steˇnku, ktera´ vylucˇuje
jejich ztra´tu. Prostrˇednictv´ım tohoto menu ma´ nav´ıc rychly´ prˇ´ıstup k vyhleda´va´n´ı
v databa´zi cˇi vygenerova´n´ı cˇasto generovany´ch vy´pis˚u.
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Dostupne´ interakce
L´ıstecˇky mohou by´t prˇida´va´ny, editova´ny nebo odeb´ıra´ny. Pokud uzˇivatel neode-
bere l´ıstek sa´m, po uplynut´ı nastavene´ho termı´nu, ktery´ je pro kazˇdou pozna´mku
jiny´, dojde k automaticke´mu odstraneˇn´ı. Panel pro vyhleda´va´n´ı nab´ız´ı uzˇvateli
procha´zet databa´zi podle telefonn´ıch cˇ´ısel, jmen, typu balen´ı apod. Jeho koncepce
se zameˇrˇuje prˇedevsˇ´ım na rychly´ prˇ´ıstup k pozˇadovany´m dat˚um naprˇ. beˇhem te-
lefonn´ıho hovoru.
3.2.2 Za´kazn´ıci
Za´kazn´ıci mohou by´t dvoj´ıho druhu – fyzicke´ osoby nebo spolecˇnosti. Doposud je
syste´m nijak nerozliˇsoval, cozˇ uzˇivatele aplikace znacˇneˇ omezovalo. Nemohl totizˇ
k jednomu za´kazn´ıkovi prˇipojit v´ıce e-mailovy´ch adres nebo telefonn´ıch cˇ´ısel,
protozˇe databa´ze automaticky operovala se za´kazn´ıkem jako jednotlivcem. Gad-
min noveˇ nab´ıdne u spolecˇnost´ı uva´deˇt kontaktn´ı osoby a s nimi i u´daje tohoto
charakteru.
Samotne´ menu Za´kazn´ıci se transformuje na regule´rn´ı adresa´rˇ. Uzˇivatel mu˚zˇe
zobrazit seznam vsˇech za´kazn´ık˚u, rˇadit jej a filtrovat nebo prˇej´ıt na kartu vybra-
ne´ho za´kazn´ıka, a z´ıskat tak kompletn´ı prˇehled o jeho posledn´ıch objedna´vka´ch
a dalˇs´ıch informac´ıch.
Se syste´mem Gadmin se take´ zcela meˇn´ı zp˚usob kalkulace cen objedna´vek.
Drˇ´ıveˇjˇs´ı aplikace zava´deˇla jednotnou cenu pro vsˇechny objedna´vky. Protozˇe ale
neˇktere´ veˇtsˇ´ı spolecˇnosti mohou pro sve´ zameˇstnance z´ıskat mnozˇstevn´ı slevu na
stravova´n´ı, ma´ nyn´ı administrativn´ı pracovnice stravovny mozˇnost zmeˇnit cenu
pokrmu u kazˇde´ho za´kazn´ıka.
Dostupne´ interakce
Adresa´rˇ za´kazn´ık˚u mu˚zˇe uzˇivatel filtrovat a rˇadit. Da´le ma´ mozˇnost prˇida´vat
za´kazn´ıky, editovat jejich kontaktn´ı a odbeˇrove´ u´daje (zp˚usob balen´ı, platby),
skry´vat je nebo jim zaslat e-mail prˇ´ımo prostrˇednictv´ım aplikace. Za´kazn´ıka nelze
trvale odstranit, protozˇe je va´za´n na sve´ objedna´vky z drˇ´ıveˇjˇs´ıho obdob´ı. Z karty
za´kazn´ıka lze pak prˇej´ıt do menu Finance (viz kapitola 3.2.5) a zobrazit jeho
pohleda´vky v˚ucˇi stravovac´ımu zarˇ´ızen´ı.
3.2.3 Distribuce
Toto menu z˚usta´va´ te´meˇrˇ v nezmeˇneˇne´ podobeˇ. Jedine´ vy´razne´ odliˇsen´ı od prˇed-
choz´ıho syste´mu prˇedstavuje rozdeˇlen´ı distribuce na rˇidicˇe a vy´dejny. Jedna´ se
vsˇak pouze o terminologii, protozˇe oba dva vy´dejn´ı prvky se v ra´mci aplikace
chovaj´ı stejneˇ.
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Dostupne´ interakce
Uzˇivateli je poskytnuta mozˇnost zakla´dat nove´ rˇidicˇe (resp. vy´dejny), upravovat
jejich u´daje a trasu. Editace trasy spocˇ´ıva´ v prˇida´va´n´ı/odeb´ıra´n´ı za´kazn´ık˚u nebo
zmeˇneˇ jejich porˇad´ı. Podobneˇ jako za´kazn´ıci (kapitola 3.2.2) i u rˇidicˇ˚u a vy´dejen
mu˚zˇe obsluha aplikace zobrazit kartu s detaily.
3.2.4 Objedna´vky
Kv˚uli tomu, zˇe samotna´ stavba databa´ze programu projde markantn´ımi zmeˇ-
nami, se take´ syste´m objedna´va´n´ı znatelneˇ zmeˇn´ı. V soucˇasnosti se za´znamy
o objednany´ch pokrmech uchova´vaj´ı pouze po dobu 90 dn˚u. Uka´zalo se ale, zˇe
pro potrˇeby stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı je tento limit prˇ´ıliˇs omezuj´ıc´ı (neˇkdy se vyzˇaduje
prˇ´ıstup k objedna´vka´m starsˇ´ım i v´ıce nezˇ p˚ul roku), proto budou v nove´m syste´mu
objedna´vky zaznamena´ny permanentneˇ.
Podobneˇ jako v menu Za´kazn´ıci (kapitola 3.2.2) i u objedna´vky ma´ noveˇ
uzˇivatel mozˇnost explicitneˇ zmeˇnit cenu. Prima´rn´ı cena je reprezentova´na hodno-
tou uvedenou v nastaven´ı cen´ık˚u, sekunda´rneˇ ji mu˚zˇe ovlivnit cena specifikovana´
u jednotlivy´ch za´kazn´ık˚u a prˇi zada´va´n´ı objedna´vky pak lze dveˇ zmı´neˇne´ hodnoty
nahradit prˇ´ımo vlozˇenou hodnotou. Tento syste´m zajist´ı, zˇe vy´pisy, ktere´ neˇjaky´m
zp˚usobem operuj´ı s cenami pokrmu˚, budou vracet i v prˇ´ıpadeˇ p˚ul roku stary´ch
dat korektn´ı vy´stup. Ve sta´vaj´ıc´ı aplikaci tomu tak nebylo – zmeˇna globa´ln´ı ceny
totizˇ zaprˇ´ıcˇinila take´ zmeˇnu ve stary´ch vy´pisech. Takove´ chova´n´ı samozrˇejmeˇ nen´ı
zˇa´douc´ı. Mimo trˇ´ıu´rovnˇove´ stanoven´ı cen poskytne novy´ program mozˇnost defi-
novat take´ cenu obalove´ho materia´lu, ktera´ se automaticky prˇipocˇte k celkove´
hodnoteˇ objedna´vky.
Koncepce vkla´da´n´ı objedna´vek rovneˇzˇ projde zmeˇnami. Jedn´ım z pozˇadav-
k˚u zadavatele bylo, aby aplikace umozˇnˇovala vkla´dat objedna´vky pro cely´ ty´den
najednou. Doposud mohl uzˇivatel zada´vat pocˇty pokrmu˚ jen na jeden den a pote´
musel prˇepnout na dalˇs´ı.
Explicitn´ı prˇijet´ı elektronicke´ objedna´vky
Za´kazn´ıci stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı maj´ı mozˇnost objedna´vat obeˇdy prostrˇednictv´ım
rozhran´ı na webovy´ch stra´nka´ch, pokazˇde´ vsˇak mus´ı zadat dorucˇovac´ı u´daje,
aby mohla administrativn´ı pracovnice za´kazn´ıka bezproble´moveˇ identifikovat. Ob-
jedna´vka takove´ho charakteru se pak automaticky odesˇle na e-mail spolecˇnosti,
z neˇhozˇ mus´ı obsluha stravovny data prˇene´st do syste´mu spra´vy. Proto byla
soucˇasneˇ se syste´mem Gadmin prˇedlozˇena koncepce za´kaznicke´ho ID, jezˇ by nut-
nost zada´n´ı kontaktn´ıch u´daj˚u za´kazn´ıkem a na´sledny´ prˇesun do syste´mu elimi-
novala.
V prˇ´ıpadeˇ, kdy za´kazn´ık vyuzˇije te´to funkce, zobraz´ı se spolu s prˇ´ıchoz´ı objed-
na´vkou noveˇ mozˇnost jej´ıho explicitn´ıho prˇijet´ı, tzn. automaticke´ zarˇazen´ı pozˇa-
davku do spra´vy objedna´vek k za´kazn´ıkovi s odpov´ıdaj´ıc´ım identifika´torem.
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Dalˇs´ı dostupne´ interakce
Osoba obsluhuj´ıc´ı aplikaci mu˚zˇe volit mezi zp˚usoby, jaky´mi bude pocˇty objed-
nany´ch pokrmu˚ vkla´dat – bud’to vybere jediny´ den, nebo zvol´ı zada´va´n´ı ob-
jedna´vek na cely´ ty´den pro vybranou trasu. Pro u´pravu vlozˇeny´ch dat pouzˇije
stejne´ prostrˇed´ı. Prostrˇednictv´ım menu Objedna´vkyma´ take´ prˇ´ıstup k noveˇ prˇ´ıcho-
z´ım pozˇadavk˚um, jejich spra´veˇ cˇi prˇ´ıpadne´mu prˇesunu do databa´ze.
3.2.5 Finance
Menu Finance prˇedstavuje zcela novou soucˇa´st syste´mu. Momenta´lneˇ mus´ı admi-
nistrativn´ı pracovnice pro vytva´rˇen´ı faktur a veden´ı peneˇzˇn´ıho den´ıku pouzˇ´ıvat
aplikaci U´CˇTO. Tento produkt vsˇak v prostrˇed´ı stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı neslouzˇ´ı
pro kompletn´ı u´cˇetn´ı spra´vu, ny´brzˇ je vyuzˇ´ıva´n pouze k veden´ı elektronicky´ch
za´znamu˚ informuj´ıc´ıch o financˇn´ıch pohybech ve stravovneˇ atp. (oficia´ln´ı u´cˇetnic-
tv´ı se prova´d´ı mimo toto zarˇ´ızen´ı). To s sebou vsˇak prˇina´sˇ´ı urcˇitou duplicitu
dat – za´kazn´ıci vyzˇaduj´ıc´ı faktury mus´ı by´t vedeni jak v syste´mu spra´vy, tak
i ve zmı´neˇne´m u´cˇetn´ım programu. Jakoukoliv zmeˇnu v datech mus´ı tedy uzˇivatel
prove´st v obou aplikac´ıch. Nav´ıc nep˚usob´ı faktury vygenerovane´ syste´mem U´CˇTO
nikterak reprezentativneˇ. Tyto d˚uvody vedly zadavatele k pozˇadavku integrace
podobne´ funkcionality do aplikace Gadmin.
Mimo spra´vu faktur ma´ novy´ syste´m umozˇnit take´ veden´ı peneˇzˇn´ıho den´ıku,
tj. poskytnout rozhran´ı pro prˇida´va´n´ı za´znamu˚ o prˇ´ıjmu a vy´deji peneˇz. Dalˇs´ı
soucˇa´st menu prˇedstavuje prˇehled pohleda´vek, jenzˇ obsluze stravovny nab´ıdne
seznam uhrazeny´ch a neuhrazeny´ch obeˇd˚u, umozˇn´ı je filtrovat podle rˇidicˇ˚u apod.
Uzˇivatel tak z´ıska´ uceleny´ pohled na dluzˇne´ cˇa´stky a stav kasy.
Dostupne´ interakce
Autorizace t´ımto menu je povolena jen dany´m uzˇivatelsky´m rol´ım, protozˇe se
jedna´ o citliva´ data, k nimzˇ nemohou prˇistupovat osoby ze vsˇech uzˇivatelsky´ch
trˇ´ıd. Pokud tedy vyuzˇ´ıva´ v´ıce osob te´ role, jezˇ prˇ´ıstup dovoluje, mohou editovat
pouze data, jezˇ do databa´ze vlozˇili.
Jak jizˇ bylo v te´to kapitole zmı´neˇno, osoba obsluhuj´ıc´ı syste´m (s patrˇicˇny´m
opra´vneˇn´ım) mu˚zˇe vkla´dat za´znamy o vy´deji cˇi prˇ´ıjmu hotovosti do peneˇzˇn´ıho
den´ıku. Tyto polozˇky lze kategorizovat do skupin (definova´ny v menu Nasta-
ven´ı, kapitola 3.2.8). Gadmin take´ uzˇivateli poskytuje na´stroje pro vytva´rˇen´ı, edi-
taci a prohl´ızˇen´ı faktur. Hlavn´ı funkce menu Finance doplnˇuje kalkulacˇka no-
mina´ln´ıch hodnot, ktera´ umozˇnˇuje snadno prˇepocˇ´ıta´vat hotovost cˇi stravovac´ı
poukazy v kase.
Pozna´mka: Toto menu nebude implementova´no v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce.
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3.2.6 Stravova´n´ı
Jedna´ se o dalˇs´ı zcela novou soucˇa´st syste´mu. Doposud byly j´ıdeln´ıcˇky uva´deˇny
na web pomoc´ı redakcˇn´ıho syste´mu. Ten vsˇak nijak nespolupracoval s aplikac´ı
pro spra´vu, proto bylo nutne´ kazˇdy´ noveˇ vytvorˇeny´ j´ıdeln´ıcˇek publikovany´ na
webu exportovat do syste´mu. Tam byla data pouzˇ´ıva´na pro generova´n´ı prˇehled˚u
za´kazn´ıky zakoupeny´ch pokrmu˚.
Gadmin spoj´ı tyto dveˇ oddeˇlene´ jednotky do jedne´, a noveˇ tak nab´ıdne u´plnou
spra´vu pokrmu˚ a j´ıdeln´ıcˇk˚u prˇ´ımo uvnitrˇ syste´mu. Obsluha stravovny tedy ne-
bude muset zada´vat stejna´ j´ıdla opakovaneˇ, protozˇe syste´m je automaticky re-
gistruje a sa´m nab´ıdne prˇi dalˇs´ım sestavova´n´ı j´ıdeln´ıcˇku. Dı´ky permanentn´ımu
uchova´va´n´ı objedna´vek (viz kapitola 3.2.4) nav´ıc aplikace umozˇn´ı zobrazen´ı sta-
tistik obl´ıbenosti jednotlivy´ch pokrmu˚.
Dostupne´ interakce
Uzˇivateli se zprˇ´ıstupnˇuj´ı na´stroje pro sestavova´n´ı a procha´zen´ı ty´denn´ıch j´ıdeln´ıcˇ-
k˚u. Ty sesta´vaj´ı z registrovany´ch pokrmu˚, jezˇ mu˚zˇe obsluha syste´mu takte´zˇ edi-
tovat. Prˇi vytva´rˇen´ı nove´ho j´ıdeln´ıho l´ıstku lze explicitneˇ vlozˇit novy´ pokrm bez
nutnosti prˇechodu do menu spra´vy pokrmu˚. Syste´m totizˇ zjist´ı, zˇe v databa´zi se
takovy´ zat´ım nenacha´z´ı, a proto jej automaticky vlozˇ´ı.
Mimo automaticke´ vkla´da´n´ı pokrmu˚ kontroluje syste´m take´ cˇetnost jejich
pouzˇit´ı. Snadno se mu˚zˇe sta´t, zˇe vytva´rˇ´ı-li uzˇivatel j´ıdeln´ıcˇek manua´lneˇ, neveˇdom-
ky neˇktere´ pokrmy opakuje cˇasteˇji, cˇehozˇ si zarucˇeneˇ vsˇimne c´ılovy´ za´kazn´ık.
Gadmin jej na skutecˇnost, zˇe se chysta´ pouzˇ´ıt neda´vno nab´ızeny´ pokrm znovu,
upozorn´ı.
Dalˇs´ı novinkou je hromadne´ rozesla´n´ı j´ıdeln´ıcˇk˚u formou e-mailove´ PDF prˇ´ı-
lohy. Administrativn´ı pracovnice doposud musela j´ıdeln´ı l´ıstek vytvorˇeny´ v apli-
kaci Microsoft Word rozes´ılat standardn´ım zp˚usobem na e-maily za´kazn´ık˚u, ktere´
vsˇak byly uchova´va´ny ve forma´tu vCard (souborovy´ forma´t pro vy´meˇnu osobn´ıch
dat, elektronicka´ podoba obchodn´ı vizitky). Noveˇ mu˚zˇe uzˇivatel e-maily odeslat
jedn´ım kliknut´ım, protozˇe vesˇkere´ e-mailove´ adresy jsou uvedeny u za´kazn´ık˚u
v databa´zi.
Pozna´mka: Toto menu nebude implementova´no v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce.
3.2.7 Vy´pisy
Stejneˇ jako p˚uvodn´ı syste´m i Gadmin umozˇn´ı vytva´rˇet na za´kladeˇ vy´stupu z data-
ba´ze tisknutelne´ a prˇenositelne´ vy´stupy ve forma´tu PDF. Ty slouzˇ´ı naprˇ´ıklad pro
rˇidicˇe, persona´l kuchyneˇ, obsluhu vy´dejny apod. Noveˇ bude toto menu konci-
pova´no jako spra´vce instalovany´ch modul˚u vy´pisu. Pokud si tedy uzˇivatel v bu-
doucnu vyzˇa´da´ novy´ vy´stup (naprˇ. tisk statistik), vy´voja´rˇ mu pouze doda´ sou-
bor modulu a po instalaci jej bude mozˇne´ ihned pouzˇ´ıvat. Za´sadn´ı rozd´ıl tedy
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spocˇ´ıva´ v tom, zˇe kazˇdy´ modul bude v nove´m syste´mu umı´steˇn do vlastn´ıho sou-
boru, nikoliv do jednoho spolecˇne´ho. Dostupne´ interakce samozrˇejmeˇ za´vis´ı na
zvolene´m modulu. Standardneˇ budou k dispozici na´sleduj´ıc´ı:
 adresa´rˇ s kontakty,
 prˇehled objedna´vek za´kazn´ıka,
 prˇehled pohleda´vek pro rˇidicˇe (tabulka se seznamem za´kazn´ık˚u na trase
rˇidicˇe a prˇehledem cˇa´stek, jezˇ maj´ı uhradit),
 za´znamovy´ arch (pra´zdna´ tabulka se za´kazn´ıky na trase rˇidicˇe a bunˇkami
pro zanesen´ı objedna´vek na novy´ ty´den),
 tisk prˇijate´ objedna´vky,
 meˇs´ıcˇn´ı prˇehled,
 denn´ı vy´pis pro kuchyni (obsahuje pocˇty pokrmu˚ filtrovane´ dle tras rˇidicˇ˚u
a zp˚usobu balen´ı),
 tisk faktury,
 tisk j´ıdeln´ıcˇku,
 tisk vy´cˇetky (vy´stup z kalkulacˇky nomina´ln´ıch hodnot)
Pozna´mka: Toto menu nebude implementova´no v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce.
3.2.8 Nastaven´ı
Oproti sta´vaj´ıc´ı verzi syste´mu poskytne Gadmin sˇiroke´ mozˇnosti personalizace
a dalˇs´ıho nastaven´ı syste´mu. Cele´ menu bude rozdeˇleno na podmenu, na neˇzˇ se
detailneˇji zameˇrˇuj´ı na´sleduj´ıc´ı kapitoly.
Personalizace syste´mu
Jelikozˇ novy´ syste´m poskytuje sˇirsˇ´ı mozˇnosti nezˇ p˚uvodn´ı aplikace, objevuje se
i veˇtsˇ´ı mnozˇstv´ı prˇizp˚usobitelny´ch prvk˚u. Nav´ıc se noveˇ zava´d´ı uzˇivatelske´ role,
a tedy se take´ pocˇ´ıta´ s veˇtsˇ´ım pocˇtem uzˇivatel˚u programu. Ne kazˇdy´ bude cht´ıt
sd´ılet stejne´ nastaven´ı jako ostatn´ı, a proto dostane mozˇnost zmeˇnit pomoc´ı to-
hoto menu prˇinejmensˇ´ım n´ızˇe uvedene´ atributy uzˇivatelske´ho u´cˇtu:
 podpis – jme´no, pod n´ımzˇ uzˇivatel v syste´mu vystupuje (nikoliv uzˇivatelske´
jme´no),
 heslo a e-mail,
 zobrazen´ı tip˚u – vypnut´ı/zapnut´ı zobrazova´n´ı strucˇny´ch na´poveˇd.
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Za´lohova´n´ı
Acˇkoliv p˚uvodn´ı syste´m urcˇity´m zp˚usobem za´lohova´n´ı podporoval, neumozˇnˇoval
definovat, jak cˇasto a jaky´m zp˚usobem ma´ by´t na vytvorˇen´ı za´lohy uzˇivatel upo-
zornˇova´n. Gadmin nab´ıdne nastaven´ı teˇchto atribut˚u (autorizovany´m uzˇivatel˚um),
a nav´ıc umozˇn´ı obnovu ze za´lohy nahra´n´ım odpov´ıdaj´ıc´ıho souboru pro prˇ´ıpad,
kdy by dosˇlo k selha´n´ı databa´ze.
Stravova´n´ı a distribuce
Prˇedmeˇtem tohoto podmenu je prˇizp˚usoben´ı samotne´ho menu Stravova´n´ı a jeho
vy´stup˚u. Stravovac´ı zarˇ´ızen´ı pouzˇ´ıva´ k jednoznacˇne´ identifikaci specia´ln´ı oznacˇen´ı
obeˇd˚u (naprˇ. M1 prˇedstavuje pokrm denn´ıho menu cˇ. 1, B oznacˇuje pokrm sta´le´ho
menu cˇ. 2). Pocˇet teˇchto oznacˇen´ı se zpravidla nemeˇn´ı, nicme´neˇ se nab´ız´ı uzˇivateli
umozˇnit spra´vu takovy´ch symbol˚u a neimplementovat je interneˇ. Podmenu tedy
uzˇivateli poskytne na´sleduj´ıc´ı mozˇnosti:
 prˇida´va´n´ı/u´prava oznacˇen´ı (zmı´neˇno vy´sˇe),
 prˇida´va´n´ı/u´prava typ˚u balen´ı,
 prodleva opakova´n´ı – cˇasovy´ u´daj definuj´ıc´ı, s jaky´m minima´ln´ım odstupem
se mohou pokrmy v j´ıdeln´ıcˇc´ıch opakovat,
 aktivace automaticke´ho ukla´da´n´ı pokrmu˚ – volba, ktera´ umozˇn´ı noveˇ pouzˇi-
ta´ j´ıdla automaticky zane´st do spra´vy pokrmu˚,
 rozes´ılat j´ıdeln´ıcˇky kontaktn´ım osoba´m – nastav´ı, zda se prˇi hromadne´m
odesla´n´ı nove´ho j´ıdeln´ıcˇku maj´ı e-maily pro firemn´ı za´kazn´ıky smeˇrovat na
adresu cele´ spolecˇnosti nebo na adresy jej´ıch kontaktn´ıch osob.
Finance a cen´ıky
Soucˇasny´ syste´m umozˇnˇoval pouze jednoduche´ nastaven´ı cen, tj. definici ceny
samotne´ pole´vky, samotne´ho hlavn´ıho j´ıdla a zvy´hodneˇne´ho kompletn´ıho menu.
Beˇhem te´meˇrˇ dvoulete´ho provozu se vsˇak meˇnily obchodn´ı principy zavedene´ ve
stravovac´ım zarˇ´ızen´ı, a tak nyn´ı zadavatel vyzˇaduje zaveden´ı dalˇs´ıch cen a trˇ´ıu´rov-
nˇove´ cenove´ hierarchie.
Prima´rn´ı cenu pokrmu stanovuje hodnota nastavena´ v tomto menu, sekun-
da´rn´ı tvorˇ´ı u´daj uvedeny´ u jednotlivy´ch za´kazn´ık˚u a jako tercia´rn´ı lze pouzˇ´ıt
hodnotu uvedenou prˇ´ımo prˇi vytvorˇen´ı objedna´vky.
Dalˇs´ı soucˇa´st menu Finance a cen´ıky prˇedstavuje editace skupin pro kategori-
zaci za´znamu˚ peneˇzˇn´ıho den´ıku, nastaven´ı kalkulacˇky nomina´ln´ıch hodnot a defi-
nice forma´tova´n´ı faktur. Obsluha aplikace bude mı´t k dispozici volby, jezˇ urcˇ´ı, zda
ma´ by´t na fakturˇe zobrazen na´zev banky atp. Du˚lezˇity´m nastaven´ım, jezˇ menu
Finance a cen´ıky poskytne, je editace dan´ı vyuzˇ´ıvany´ch ve faktura´ch cˇi peneˇzˇn´ım
den´ıku.
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Kalenda´rˇ
Specia´ln´ım prˇa´n´ım zadavatele bylo, aby jej aplikace upozornˇovala na narozeniny
a sva´tky zameˇstnanc˚u stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı. K tomuto u´cˇelu slouzˇ´ı pra´veˇ ka-
lenda´rˇ, kam mu˚zˇe k jednotlivy´m dn˚um prˇiˇradit upozorneˇn´ı. Kalenda´rˇ nav´ıc au-
tomaticky integruje cˇeske´ sta´tn´ı sva´tky a jmeniny a v budoucnu pravdeˇpodobneˇ
dovol´ı take´ zaznamena´vat termı´ny zameˇstnanecky´ch dovoleny´ch.
Vy´pisy
Protozˇe u prˇedchoz´ı verze syste´mu zadavatel neˇkdy potrˇeboval urcˇite´ cˇa´sti z da-
ne´ho vy´pisu odstranit nebo je zobrazit jinak, vzniklo take´ toto podmenu, ktere´
umozˇnˇuje globa´lneˇ pracovat s dokumenty vy´pis˚u. Obsluha aplikace mu˚zˇe defi-
novat, jaky´ text se ma´ zobrazovat v za´hlav´ı, za´pat´ı, jake´ jsou rozmeˇry stra´nky
a odsazen´ı od jej´ıho okraje a prˇedevsˇ´ım pak, zda ma´ by´t vy´stup ve forma´tu PDF
cˇi HTML.
3.3 Koncepce uzˇivatelske´ho rozhran´ı
Doposud aplikaci pouzˇ´ıvala pouze jedina´ osoba – administrativn´ı pracovnice stra-
vovac´ıho zarˇ´ızen´ı. Prˇi vy´voji prvn´ı verze syste´mu byly tedy bra´ny v u´vahu pouze
jej´ı prˇipomı´nky a vlastn´ı na´vrhy vy´voja´rˇe. Jizˇ neˇkolikra´t zminˇovana´ nedostatecˇna´
analy´za zavedeny´ch postup˚u v tomto zarˇ´ızen´ı zaprˇ´ıcˇinila vznik nedostatk˚u, a to
nejen v oblasti funkcˇnosti, ale take´ v ra´mci pouzˇitelnosti a prˇ´ıveˇtivosti uzˇivatel-
ske´ho rozhran´ı.
Novy´ syste´m tedy mus´ı nab´ıdnout jednoduchy´ a prˇehledny´ zp˚usob spra´vy
spolecˇnosti tak, aby jej mohl bez veˇtsˇ´ıch proble´mu˚ obsluhovat i uzˇivatel, jenzˇ ne-
byl kompletneˇ s aplikac´ı Gadmin sezna´men. Na´sleduj´ıc´ı odstavce strucˇneˇ popisuj´ı
zmeˇny v jednotlivy´ch oblastech rozhran´ı syste´mu cˇi noveˇ pouzˇite´ ovla´dac´ı prvky.
Hlavn´ı panel
Hlavn´ı panel p˚uvodn´ıho programu zcela zbytecˇneˇ zab´ıral spoustu prostoru v horn´ı
cˇa´sti HTML dokumentu. Ten vsˇak mohl by´t vyuzˇit pro zobrazen´ı podstatneˇjˇs´ıch
prvk˚u syste´mu. Soucˇa´st panelu prˇedstavovalo take´ hlavn´ı, jednou´rovnˇove´ menu.
Syste´m Gadmin jej dekomponuje na trˇi cˇa´sti (obr. 3.3):
 hlavn´ı nab´ıdku, kde uzˇivatel zvol´ı modul, s n´ımzˇ chce pracovat (naprˇ. Za´kaz-
n´ıci nebo Stravova´n´ı);
 podnab´ıdku, jej´ızˇ obsah za´vis´ı na volbeˇ modulu; vzˇdy vsˇak obsahuje tlacˇ´ıtko
Zpeˇt pro na´vrat do prˇedchoz´ıho menu;
 menu uzˇivatele, ktere´ slouzˇ´ı pro personalizaci syste´mu a k odhla´sˇen´ı z u´cˇtu.
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Du˚lezˇitou zmeˇnou je take´ zvy´razneˇn´ı aktua´lneˇ vybrane´ho modulu. Doposud totizˇ
uzˇivatele syste´m nijak neinformoval o tom, ve ktere´ jeho cˇa´sti se nacha´z´ı.
Hlavn´ı panel da´le doplnˇuje navigacˇn´ı liˇsta umı´steˇna´ na konci kazˇde´ stra´nky,
jezˇ obsahuje pouze dveˇ tlacˇ´ıtka pro rychlejˇs´ı navigaci – Zpeˇt a Nahoru.
název modulu aktivní modul název modulu
podmenu aktivního modulu←
datum, narozeniny uživatelské menu
obsah aktivního podmenu
pevná šířka 900 px
Obra´zek 3.3: Na´vrh horn´ıho panelu syste´mu Gadmin
Veˇtsˇ´ı interakce prvk˚u
Gadmin nab´ıdne spoustu novy´ch mozˇnost´ı prˇedevsˇ´ım u tabulkovy´ch prvk˚u, kde
uzˇivatel obvykle vyzˇaduje pohodlne´ procha´zen´ı, rˇazen´ı a filtrova´n´ı polozˇek. Pra´veˇ
tyto funkce noveˇ poskytne vyv´ıjeny´ syste´m, a zajist´ı tak obsluze rychly´ prˇ´ıstup
k pozˇadovany´m dat˚um.
Dostupnost kla´vesnic´ı
Acˇkoliv prˇedesˇly´ syste´m nab´ızel nadstandardn´ı mozˇnosti pro procha´zen´ı prvk˚u
stra´nky pomoc´ı kla´ves, nerespektoval za´kladn´ı pravidla, a to aktivaci prvk˚u ve
spra´vne´m porˇad´ı pomoc´ı kla´vesy Tab. Gadmin jednoznacˇeneˇ definuje, zˇe prvn´ı
pozice obsad´ı polozˇky menu a pote´ postupneˇ obdrzˇ´ı tab-index i prvky formula´rˇ˚u.
Nove´ ovla´dac´ı prvky
Nab´ıdka formula´rˇovy´ch prvk˚u HTML dokumentu v urcˇity´ch prˇ´ıpadech nepokry´va´
pozˇadavky vy´voja´rˇe nebo uzˇivatele, jedna´ se naprˇ´ıklad o vy´beˇr datove´ho rozmez´ı.
Gadmin proto implementuje element pro pohodlny´ vy´beˇr data (obr. 3.4). Noveˇ
take´ poskytne uzˇivateli prˇi zada´va´n´ı objedna´vky kontextove´ menu, pomoc´ı neˇhozˇ
bude moci obsluha zmeˇnit explicitneˇ typ balen´ı cˇi cenu objedna´vky.
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pohyb po týdnech
út 24. dubna 2013
pohyb po dnech
Obra´zek 3.4: Na´vrh prvku pro vy´beˇr data
Kontextove´ na´poveˇdy (hints)
Aby uzˇivatelske´mu rozhran´ı a funkc´ım syste´mu porozumeˇl bez veˇtsˇ´ıch pot´ızˇ´ı
kazˇdy´ uzˇivatel, budou vybrane´ prvky doplneˇny o popisek, ktery´ se zobraz´ı, kdyzˇ
nad nimi uzˇivatel podrzˇ´ı kurzor. Eliminuje se tak nejednoznacˇnost neˇktery´ch
prvk˚u a nezkusˇeny´ uzˇivatel bude informova´n o funkcionaliteˇ bez nutnosti vsˇe
vyzkousˇet. Azˇ se bude v aplikaci plneˇ orientovat, mu˚zˇe zobrazova´n´ı vypnout v na-
staven´ı sve´ho u´cˇtu.
3.4 Souhrn pozˇadavk˚u na novy´ syste´m
Na´sleduj´ıc´ı vy´cˇet uva´d´ı pozˇadavky kladene´ na syste´m Gadmin vcˇetneˇ teˇch, ktere´
nebudou v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce zpracova´ny.
 Prˇ´ıstup v´ıce uzˇivatel˚u s r˚uzny´mi rolemi a prˇ´ıstupovy´mi pra´vy,
 spra´va za´kazn´ık˚u, rˇidicˇ˚u, vy´dejen a u spolecˇnost´ı mozˇnost prˇipojen´ı dalˇs´ıch
kontaktn´ıch osob,
 bezpecˇne´ vkla´da´n´ı denn´ıch a ty´denn´ıch objedna´vek; prˇi chybeˇ mus´ı by´t
uzˇivatel informova´n,
 zaveden´ı flexibiln´ıho urcˇova´n´ı cen – globa´ln´ı cena, cena za´kazn´ıka a cena
objedna´vky, zaveden´ı ceny za balen´ı pokrmu,
 vytva´rˇen´ı l´ıstk˚u s pozna´mkami, prˇipojova´n´ı pozna´mky k denn´ım objed-
na´vka´m,
 spra´va peneˇzˇn´ıho den´ıku a pohleda´vek za´kazn´ık˚u v˚ucˇi strav. zarˇ´ızen´ı,
 spra´va pokrmu˚ a j´ıdeln´ıcˇk˚u, automatizace vytva´rˇen´ı nove´ho j´ıdeln´ıho l´ıstku,
 rozsˇ´ıˇrene´ mozˇnosti nastaven´ı a personalizace syste´mu,
 registrace narozenin zameˇstnanc˚u a sta´tn´ıch sva´tk˚u, zobrazen´ı prostrˇednic-
tv´ım kalenda´rˇe a upozorneˇn´ı na liˇsteˇ,
 generova´n´ı prˇenositelny´ch a tisknutelny´ch vy´stup˚u z databa´ze dle pozˇa-
davk˚u uzˇivatele,
 perzistence dat objedna´vek prˇi zmeˇneˇ cen a jiny´ch faktor˚u.
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Tato kapitola popisuje, jak prob´ıhala volba vhodny´ch technologi´ı a jaky´m zp˚uso-
bem byl syste´m na´sledneˇ realizova´n. Popis nezacha´z´ı do detail˚u zdrojovy´ch sou-
bor˚u, k tomuto u´cˇelu slouzˇ´ı kompletn´ı dokumentace umı´steˇna´ prˇ´ımo ve zdrojove´m
textu ve formeˇ dokumentacˇn´ıch komenta´rˇ˚u.
4.1 Srovna´n´ı a volba technologi´ı
Ve chv´ıli, kdy je podoba nove´ho syste´mu podlozˇena odpov´ıdaj´ıc´ı analy´zou stare´
verze (kapitola 2) a podrobny´m na´vrhem funkcionality schva´leny´m zadavatelem
(kapitola 3, prˇ´ıloha A), nab´ız´ı se zvolit adekva´tn´ı technologie a prostrˇedky k jej´ı
realizaci. U p˚uvodn´ı aplikace byl tento krok stejneˇ jako analy´za zavedeny´ch po-
stup˚u ve stravovac´ı spolecˇnosti vypusˇteˇn a o implementaci prˇ´ıpadny´ch rozsˇ´ıˇren´ı cˇi
knihoven se rozhodovalo azˇ v okamzˇiku, kdy se jejich pouzˇit´ı jevilo jako nezbytneˇ
nutne´.
4.1.1 Generova´n´ı HTML obsahu
Zdrojovy´ text programu pouzˇ´ıvane´ho v soucˇasne´ chv´ıli byl skutecˇneˇ obt´ızˇneˇ cˇitel-
ny´. Sv˚uj pod´ıl na jeho neprˇehlednosti nesl i zp˚usob, jaky´m se generoval HTML
obsah – pozˇadovany´ HTML dokument na vy´stup pos´ılala funkce echo. V jedno-
duchy´ch prˇ´ıpadech, naprˇ. prˇi generova´n´ı hypertextove´ho odkazu, by tento postup
jesˇteˇ nebyl tak nevhodny´ jako prˇi vytva´rˇen´ı tabulek cˇi jiny´ch slozˇity´ch prvk˚u, jezˇ
jsou slozˇeny z mnoha HTML tag˚u. PHP skripty pak tedy obsahovaly rozsa´hle´
konkatenovane´ rˇeteˇzce.
Tyto d˚uvody tedy volaly po zmeˇneˇ zp˚usobu generova´n´ı obsahu jednotlivy´ch
nab´ıdek. Aby bylo mozˇne´ aplikaci pohodlneˇ vyv´ıjet, v idea´ln´ım prˇ´ıpadeˇ vyuzˇ´ıt
objektoveˇ orientovane´ho PHP (tedy azˇ ve verzi 5), zajistit jej´ı bezproble´movy´
a rychly´ chod a koncipovat ji tak, aby mohla by´t snadno rozsˇiˇritelna´, mus´ı vy´voja´rˇ
pro jej´ı realizaci zvolit framework.
V dnesˇn´ı dobeˇ nab´ız´ı Internet sˇirokou sˇka´lu webovy´ch framework˚u, ktere´ jsou
mnohdy dostupne´ pod open-source licenc´ı. Po prostudova´n´ı vlastnost´ı neˇkolika
z nich patrˇily mezi hlavn´ı favority na´sleduj´ıc´ı:
 Yii (http://yiiframework.com),
 Zend (http://framework.zend.com),
 Nette (http://nette.org).
Vsˇechny zmı´neˇne´ projekty pracuj´ı s MVC (Model-View-Component) modelem,
nab´ız´ı validaci vstup˚u formula´rˇ˚u, kesˇova´n´ı, prostrˇedky pro autorizaci a auten-
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tizaci, rychly´ a bezpecˇny´ beˇh aplikace, DRY (Don’t Repeat Yourself) principy
a podporuj´ı AJAX.
Pro vy´voj syste´mu Gadmin byl nakonec vybra´n framework Nette. Nepochybneˇ
prˇevysˇuje zbyle´ dva projekty cˇesky´m manua´lem a komunitou, kterou si vytvorˇil
d´ıky tomu, zˇe vznikl pra´veˇ v Cˇeske´ republice. Lokalizace dokumentace vsˇak nebyla
jediny´m faktorem, ktery´ o vy´beˇru Nette rozhodl. Na rozd´ıl od ostatn´ıch projekt˚u
nab´ız´ı take´ sˇablonovac´ı jazyk Latte, ktery´ velmi zjednodusˇuje vytva´rˇen´ı sˇablon
dokument˚u, cˇehozˇ lze pra´veˇ prˇi vy´voji syste´mu Gadmin velmi dobrˇe vyuzˇ´ıt.
Dalˇs´ı soucˇa´st, jizˇ ocen´ı jisteˇ kazˇdy´ vy´voja´rˇ, prˇedstavuj´ı silne´ ladic´ı na´stroje.
Nette pro tyto u´cˇely pouzˇ´ıva´ tzv. Ladeˇnku, ktera´ standardn´ı chybove´ hla´sˇen´ı PHP
prˇetransformuje do elegantn´ı, snadno cˇitelne´ podoby, a nav´ıc jej dopln´ı o u´seky
zdrojovy´ch text˚u, v nichzˇ chyba vznikla.
Neopomenutelnou vy´hodou zvolene´ho frameworku je d˚uraz kladeny´ na zabez-
pecˇen´ı. Nette automaticky escapuje jaky´koliv vy´stup do HTML dokumentu, cˇ´ımzˇ
zabranˇuje XSS u´tok˚um a stejneˇ tak prova´d´ı i sanitaci dat odes´ılany´ch do databa´ze
prostrˇednictv´ım dotaz˚u, a t´ım pa´dem chra´n´ı prˇed SQL injection (kapitola 2.2.3,
dalˇs´ı poskytovanou ochranu uva´d´ı zdroj [9]).
4.1.2 Databa´ze
Volbu databa´ze ve velke´ mı´ˇre omezuj´ı parametry hostingu, na neˇmzˇ bude vy´sled-
ny´ syste´m provozova´n, k dispozici je totizˇ pouze MySQL databa´ze. Acˇkoliv exis-
tuj´ı jine´ pouzˇitelne´ varianty srovnatelne´ se zmı´neˇny´m databa´zovy´m syste´mem,
naprˇ. SQLite nebo PostgreSQL, vyuzˇije Gadmin pro uchova´va´n´ı dat MySQL da-
taba´zi, protozˇe hosting jinou mozˇnost nenab´ız´ı.
Du˚lezˇitou roli da´le hraje volba u´lozˇiˇsteˇ jednotlivy´ch tabulek. Spousta webo-
vy´ch aplikac´ı dnes vyuzˇ´ıva´ pro jejich uchova´n´ı typ MyISAM, jenzˇ ale nenab´ız´ı
podporu ciz´ıch kl´ıcˇ˚u, ktera´ prˇedstavuje jeden z hlavn´ıch pozˇadavk˚u na novy´
syste´m – zachova´n´ı referencˇn´ı integrity. Ta je zodpoveˇdna´ za to, zˇe nedojde
k narusˇen´ı vztah˚u mezi daty z tabulek na sobeˇ za´visly´ch. Prˇ´ıkladem, kdy je refe-
rencˇn´ı integrita vyzˇadova´na, mu˚zˇe by´t situace, prˇi n´ızˇ se uzˇivatel pokousˇ´ı z jedne´
tabulky odstranit za´kazn´ıka navzdory tomu, zˇe ma´ tento za´kazn´ık v jine´ tabulce
zaznamena´ny objedna´vky cˇekaj´ıc´ı na vyrˇ´ızen´ı. Kdyby tak dosˇlo skutecˇneˇ k jeho
smaza´n´ı, nevyrˇ´ızene´ objedna´vky by
”
osiˇrely“, protozˇe odkaz na jejich rodicˇovsky´
za´znam, tj. onoho za´kazn´ıka, by ztratil platnost [1]. Proto bylo zvoleno u´lozˇiˇsteˇ
InnoDB, ktere´ ciz´ı kl´ıcˇe podporuje a soucˇasneˇ zajiˇst’uje take´ dodrzˇen´ı referencˇn´ı
integrity – zmeˇny zp˚usobuj´ıc´ı jej´ı porusˇen´ı automaticky zavrhne.
Referencˇn´ı integritu lze alternativneˇ zachova´vat i u MyISAM u´lozˇiˇsteˇ imple-
mentac´ı potrˇebny´ch podmı´nek prˇ´ımo v aplikaci. Framework Nette ale prima´rneˇ
(bez urcˇity´ch modifikac´ı) nen´ı schopen pracovat s jiny´m typem u´lozˇiˇsteˇ, nezˇ je
InnoDB.
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Dı´ky j´ım poskytnuty´m ciz´ım kl´ıcˇ˚um a zachova´n´ı jisty´ch konvenc´ı pro pojmenova´n´ı
totizˇ mu˚zˇe automaticky tabulky propojovat a usˇetrˇit tak vy´voja´rˇe konstruova´n´ı
slozˇity´ch dotaz˚u – ty sestavuj´ı metody trˇ´ıd vrstvy pro komunikaci s databa´z´ı
Nette\Database [10].
4.1.3 Dynamika
Dnes je prakticky vyloucˇeno, aby existovala netrivia´ln´ı webova´ aplikace, ktera´
uzˇivateli nenab´ız´ı dynamiku v rea´lne´m cˇase, aplikace, ktera´ mus´ı pro jakouko-
liv modifikaci stra´nky znovu nacˇ´ıst kompletn´ı obsah. Do jiste´ mı´ry si s urcˇitou
podporou okamzˇite´ interakce mezi uzˇivatelem a prohl´ızˇecˇem porad´ı skriptovac´ı
jazyk JavaScript, jenzˇ umozˇnuje kontrolovat data ve formula´rˇi, zobrazovat jed-
noducha´ dialogova´ okna cˇi meˇnit vlastnosti prvk˚u DOMu. Jeho interpretace se
vsˇak v prohl´ızˇecˇ´ıch mnohdy liˇs´ı a celkoveˇ se jedna´ o neprˇ´ıliˇs usporˇa´dany´ jazyk.
Knihovna jQuery
Zmı´neˇne´ neduhy JavaScriptu cˇa´stecˇneˇ rˇesˇ´ı knihovna jQuery, ktera´ vy´razneˇ zjed-
nodusˇuje procha´zen´ı DOM struktury, st´ıra´ rozd´ıly mezi r˚uzny´mi interpretacemi
jazyka jednotlivy´mi prohl´ızˇecˇi a doplnˇuje jej o spoustu uzˇitecˇny´ch funkc´ı, jako jsou
animace, snadna´ manipulace s DOMem a v neposledn´ı rˇadeˇ take´ prova´deˇn´ı HTTP
pozˇadavk˚u technologi´ı AJAX. Prˇedevsˇ´ım posledn´ı zmı´neˇny´ bod prˇedstavuje velky´
prˇ´ınos prˇi vy´voji syste´mu Gadmin, jelikozˇ ten bude pro zmeˇnu zobrazen´ı menu
pouzˇ´ıvat pra´veˇ prˇenos dat na pozad´ı prohl´ızˇecˇe, tedy zmı´neˇny´ AJAX.
Knihovna jQuery UI
Kapitola 3.3 uva´d´ı, zˇe novy´ syste´m pouzˇije ovla´dac´ı prvky, ktere´ HTML stan-
dardneˇ neposkytuje. S pomoc´ı jQuery by se tvorba takovy´ch objekt˚u oproti pouzˇit´ı
samotne´ho JavaScriptu vy´razneˇ usnadnila, nicme´neˇ vy´voja´rˇsky´ ty´m te´to knihov-
ny vyvinul rozsˇ´ıˇren´ı jQuery UI urcˇene´ pra´veˇ pro u´cˇely implemetace novy´ch prvk˚u.
Samo o sobeˇ nav´ıc nab´ız´ı sˇirokou sˇka´lu element˚u a rozsˇ´ıˇrene´ mozˇnosti pro ani-
mova´n´ı cˇi zvy´sˇen´ı interakce [11].
Plugin dataTables
Protozˇe bude syste´m vyuzˇ´ıvat naprˇ´ıcˇ celou aplikac´ı zobrazen´ı informac´ı formou
tabulky, uzˇivatel pravdeˇpodobneˇ ocen´ı, kdyzˇ mu program umozˇn´ı takto prezen-
tovana´ data rˇadit, filtrovat a bezesporu take´ stra´nkovat. Implementovat tako-
vou funkcionalitu by bylo pomeˇrneˇ slozˇite´ a prˇedevsˇ´ım zbytecˇne´, protozˇe existuje
spousta plugin˚u, ktere´ transformuj´ı standardn´ı HTML tabulku na vysoce inter-
aktivn´ı prvek, jenzˇ umozˇnˇuje prohleda´vat prˇes vybrane´ sloupce a stejneˇ tak je
i rˇadit. Plugin dataTables nab´ız´ı pra´veˇ tyto mozˇnosti.
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Plugin powerTip
Syste´m Gadmin je koncipova´n tak, aby s n´ım mohla pracovat i osoba, ktera´ ne-
byla zaucˇena a nema´ s n´ım zˇa´dne´ zkusˇenosti. Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u se ale nepodarˇ´ı
designerovi uzˇivatelske´ho rozhran´ı navrhnout aplikaci, v n´ızˇ ma´ kazˇdy´ prvek na
prvn´ı pohled zrˇejmy´ vy´znam. Z toho d˚uvodu by´vaj´ı objekty uzˇivatelske´ho roz-
hran´ı opatrˇeny kontextovou na´poveˇdou.
Webove´ prohl´ızˇecˇe ji interneˇ implementuj´ı pomoc´ı atributu title, jenzˇ mu˚zˇe
by´t prˇiˇrazen jake´mukoliv HTML elementu [12]. Vzhled a zpozˇdeˇn´ı jej´ıho zobrazen´ı
se vsˇak naprˇ´ıcˇ prohl´ızˇecˇi odliˇsuj´ı, nav´ıc takto vytvorˇena´ kontextova´ na´poveˇda
nemu˚zˇe obsahovat text forma´tovany´ pomoc´ı HTML, cozˇ prˇi objasnˇova´n´ı vy´znamu
slozˇiteˇjˇs´ıho prvku mnohdy prˇedstavuje nedostatek.
Plugin powerTip nab´ız´ı mozˇnost urcˇit, jaky´m smeˇrem ma´ by´t kontextova´
na´poveˇda orientova´na, po jake´ prodleveˇ se zobraz´ı a prˇedevsˇ´ım umozˇnˇuje vzhled
boxu s textem (libovolneˇ forma´tovany´m pomoc´ı HTML) prˇizp˚usobit pomoc´ı kas-
ka´dovy´ch styl˚u.
4.1.4 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
U webovy´ch aplikac´ı neexistuje prˇ´ıliˇs mnoho prostrˇedk˚u, jak definovat jejich
vzhled. Urcˇitou podporu sice nab´ız´ı samotne´ HTML, avsˇak jeho mozˇnosti jsou
znacˇneˇ omezene´ – umozˇnˇuje zmeˇnit rˇez p´ısma, barvu, rozmeˇry obra´zku apod.
Vesmeˇs tyto vlastnosti funguj´ı jako forma´tova´n´ı podobne´ tomu, se ktery´m se
beˇzˇny´ uzˇivatel setka´va´ u textovy´ch editor˚u. I kdyby si vy´voja´rˇ vystacˇil s uve-
deny´mi mozˇnostmi, musel by forma´t definovat pro kazˇdy´ prvek dokumentu.
Pra´veˇ pro takove´ u´cˇely vznikly kaska´dove´ styly (CSS) – jazyk pro popis
zp˚usobu zobrazen´ı HTML dokument˚u. Nejenzˇe da´vaj´ı vy´voja´rˇi stejne´ mozˇnosti
forma´tova´n´ı jako HTML, ale rozsˇiˇruj´ı je o spoustu dalˇs´ıch, jako jsou naprˇ. definice
pozicova´n´ı, ra´mecˇk˚u, pozad´ı a od verze 3 noveˇ take´ pr˚uhlednosti prvk˚u, st´ın˚u,
animovany´ch prˇechod˚u apod.
Syste´m Gadmin tedy vyuzˇije pro stylova´n´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı kaska´dove´
styly CSS3 a potrˇebne´ obrazove´ soubory pro realizaci ikon cˇi pozad´ı ve forma´tu
PNG nebo GIF, jimizˇ je grafika webovy´ch aplikac´ı obvykle doplnˇova´na.
4.2 Architektura syste´mu
4.2.1 Adresa´rˇova´ struktura Nette, resp. aplikace
Nette na svy´ch oficia´ln´ıch stra´nka´ch (nette.org) nab´ız´ı ke stazˇen´ı tzv. sandbox.
Jedna´ se o prˇedprˇipravenou adresa´rˇovou strukturu projektu vytvorˇene´ho v tomto
frameworku. Za´rovenˇ tak tato hierarchie slozˇek prˇedstavuje konecˇnou podobu
organizace zdrojovy´ch soubor˚u syste´mu Gadmin (viz obr. 4.1).
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app ........................veškeré PHP skripty a třídy
config .............konfigurace frameworku, definice služeb a připojení k databázi
model .............třídy pro komunikaci s databází a třídy mapující entity databáze
entity......třídy mapující databázové entity na objekty
static ......pomocné statické třídy
presenters.......třídy presenterů
router.............třídy pro překlad akcí presenterů na URL
templates .......Latte šablony jednotlivých menu
libs.........................knihovny používané frameworkem, v této verzi systému pouze Nette
log .........................adresář pro zaznamenávání chyb v produkčním módu
temp ......................adresář pro cache vytvářené frameworkem
www ......................adresář se soubory přístupnými prostřednictvím prohlížeče a index.php
css ..................soubory kaskádových stylů
images............soubory a adresáře s obrazovými soubory
js ....................podpůrné JavasScriptové soubory, např. jQuery
plugins....pluginy pro jazyk JavaScript
modules ..JavaScriptová podpora pro moduly systému
Obra´zek 4.1: Adresa´rˇova´ struktura frameworku Nette, resp. syste´mu Gadmin
(cˇerne´ slozˇky patrˇ´ı do sandboxu, sˇede´ byly doplneˇny v ra´mci aplikace)
4.2.2 MVC a MVP vzor
Vy´razy MVC (Model-View-Controller) i MVP (Model-View-Presenter) oznacˇuj´ı
softwaroveˇ-architektonicke´ vzory, jejichzˇ hlavn´ım c´ılem je oddeˇlit od sebe trˇi
za´kladn´ı vrstvy aplikace s uzˇivatelsky´m rozhran´ım, a to sice vrstvu aplikacˇn´ı
logiky (model), zobrazen´ı dat (view, pohled) a rˇ´ızen´ı (controller, ovladacˇ), resp.
prezentace dat (presenter) [13].
Hlavn´ı rozd´ıl mezi teˇmito dveˇma pojmy tvorˇ´ı vztahy jednotlivy´ch vrstev.
Zat´ımco v prˇ´ıpadeˇ MVC vyvola´va´ uzˇivatel zmeˇnu pomoc´ı ovladacˇe a vy´sledek
mu pohled pouze zobrazuje, u MVP vzoru prob´ıha´ vesˇkera´ interakce vy´hradneˇ
prostrˇednictv´ım pohledu [14]. V MVP vzoru tedy plnou kontrolu nad beˇhem apli-
kace z´ıska´va´ presenter, ktery´ rozhoduje o tom, jaky´ pohled ma´ by´t pro zobrazen´ı
pouzˇit a soucˇasneˇ reaguje na akce vyvolane´ uzˇivatelem, ktere´ mu pohled prˇeda´va´.
Rozd´ıly ilustruj´ı obra´zky 4.2 a 4.3.
Prˇ´ıkladem funkce MVP mu˚zˇe by´t situace, kdy uzˇivatel v aktua´ln´ım pohledu
odesˇle formula´rˇ. Pohled vyvola´ v presenteru pozˇadovanou akci, v jej´ımzˇ ra´mci
se provede naprˇ. validace formula´rˇe, a na´sledneˇ data odesˇle do modelu, ktery´ je
pomoc´ı databa´zove´ho dotazu uchova´.
At’ uzˇ se jedna´ o MVP cˇi MVC vzor, v obou prˇ´ıpadech je organizace zdro-
jovy´ch text˚u cele´ho programu mnohem prˇehledneˇjˇs´ı a pozdeˇjˇs´ı prˇ´ıpadne´ u´pravy
lze mnohem snadneˇji realizovat.
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model pohledview
ovladač
controller
Obra´zek 4.2: Diagram MVC vzoru
model pohledview
presenter
Obra´zek 4.3: Diagram MVP vzoru
4.2.3 Detailn´ı model syste´mu Gadmin
Samotny´ MVP vzor prˇedstavuje pouze povrchn´ı reprezentaci skutecˇne´ struktury
syste´mu. Framework Nette spolecˇneˇ s na´vrhem Gadminu dekomponuje vrstvu mo-
delu na trˇi samostatne´ jednotky, viz obra´zek 4.4.
Repozita´rˇe
Repozita´rˇ funguje jako sluzˇba pro presenter, poskytuje mu metody k z´ıska´va´n´ı
informac´ı z databa´ze, anizˇ by sa´m musel zna´t na´zvy tabulek nebo sloupc˚u. V kazˇ-
de´m cyklu aplikace, tj. prˇi obsluze uda´losti vyvolane´ uzˇivatelem, se vytva´rˇ´ı jedina´
instance potrˇebny´ch repozita´rˇ˚u, ktera´ je prˇ´ıstupna´ pra´veˇ presenteru. Ten mu˚zˇe
se z´ıskany´m vy´sledkem manipulovat nebo jej prˇedat zvolene´mu pohledu, resp.
Latte sˇabloneˇ. Sluzˇby repozita´rˇ˚u jsou v Nette frameworku definova´ny pomoc´ı
konfiguracˇn´ıho souboru (kapitola 4.2.6).
Entity
Vrstva entit shlukuje trˇ´ıdy, jejichzˇ instance reprezentuj´ı databa´zove´ entity, se
ktery´mi syste´m v dane´m cyklu pracuje. I tyto instance mohou komunikovat s da-
taba´z´ı, deˇje se tak naprˇ´ıklad ve chv´ıli, kdy chce uzˇivatel zjistit, jaky´ typ balen´ı
za´kazn´ık vyzˇaduje. Protozˇe se jedna´ o konkre´tn´ı osobu, nevyzˇaduje presenter
data od repozita´rˇe, ny´brzˇ prˇ´ımo od instance trˇ´ıdy Customer (za´kazn´ık). Vola´n´ım
getteru
$packing = $customer->getPacking();
tak prˇ´ımo z´ıska´ instanci trˇ´ıdy Packing. Na pozad´ı te´to metody je odesla´n dotaz
do databa´ze vyzˇaduj´ıc´ı vra´cen´ı takove´ho typu balen´ı, jehozˇ ID uva´d´ı instance
za´kazn´ıka.
Rozd´ıl mezi entitou a repozita´rˇem lze take´ cha´pat na za´kladeˇ vztah˚u mezi
daty. Pokud vy´voja´rˇ pozˇaduje objekty, ktere´ jsou neˇjaky´m zp˚usobem za´visle´ na
jiny´ch (vy´sˇe zmı´neˇny´ prˇ´ıpad), vyuzˇije vola´n´ı jejich getter˚u.
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Naproti tomu ve chv´ıli, kdy potrˇebuje obdrzˇet prvky, ktere´ nejsou nijak za´visle´
na jiny´ch, ma´ k dispozici repozita´rˇ (naprˇ. vy´beˇr vsˇech za´kazn´ık˚u). Z prˇ´ıkladu
a z obra´zku 4.4 plyne, zˇe prˇ´ıstup k databa´zi maj´ı jak trˇ´ıdy z vrstvy entit, tak
i repozita´rˇe a zˇe presenter mu˚zˇe pracovat s obeˇma teˇmito vrstvami.
uživatel
webový prohlížeč
Latte šablona
presenter
repozitáře (repositories)
Nette\Database\Connection
databáze
view
presenter
modelentity
Obra´zek 4.4: Detailn´ı diagram struktury syste´mu
4.2.4 Presentery
Prˇedchoz´ı text jizˇ neˇkolikra´t zminˇoval, zˇe presenter slouzˇ´ı prˇedevsˇ´ım k prˇeda´va´n´ı
dat uzˇivateli v lidske´ podobeˇ. Obstara´va´ prostrˇednictv´ım repozita´rˇ˚u a entit po-
trˇebne´ informace z databa´ze, na´sledneˇ je zpracova´va´ a ve vy´sledku vkla´da´ do
pohledu.
Kazˇdy´ presenter prˇi obsluze uda´losti vyvolane´ uzˇivatelem prova´d´ı sv˚uj tzv.
zˇivotn´ı cyklus, jehozˇ podobu ilustruje obra´zek 4.5. V´ıce informac´ı o presenterech
nab´ız´ı oficia´ln´ı dokumentace frameworku [16].
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startup
action<Action>
handle<Signal>
beforeRender
render<View>
shutdown
vrácení výsledku
AJAX požadavku
přesměrování
renderování
šablony
Obra´zek 4.5: Zˇivotn´ı cyklus presenteru ve frameworku Nette [16]
Zˇivotn´ı cyklus presenteru
1. startup – inicializuje promeˇnne´ a prˇ´ıpadneˇ pomoc´ı ACL oveˇrˇuje, zda mu˚zˇe
uzˇivatel k presenteru prˇistupovat.
2. action<Action> – existuje pro prˇ´ıpad, kdy vy´voja´rˇ chce, aby presenter
provedl urcˇitou akci a pote´ se prˇesmeˇroval jinam.
3. handle<Signal> – zpracova´va´ signa´ly, interakce, ktere´ nezaprˇ´ıcˇinˇuj´ı zmeˇ-
nu pohledu, mu˚zˇe se jednat naprˇ. o AJAX pozˇadavky.
4. beforeRender – prˇizp˚usobuje sˇablony nebo nastavuje promeˇnne´ spolecˇne´
pro vsˇechny pohledy (v syste´mu Gadmin jde o zvy´razneˇn´ı aktivn´ıho mo-
dulu).
5. render<View> – prˇiprav´ı pohled, ktery´ se ma´ renderovat, a prˇeda´ mu
potrˇebne´ promeˇnne´.
6. shutdown – ukoncˇuje zˇivotn´ı cyklus presenteru.
4.2.5 Pohledy
Pohled prˇeda´va´ pomoc´ı Latte sˇablony data z´ıskana´ z presenteru prohl´ızˇecˇi, jenzˇ
je zobraz´ı uzˇivateli. Z toho plyne, zˇe se mus´ı jednat o HTML dokument, do neˇhozˇ
jsou jen dosazeny vyzˇadovane´ informace.
Aby Nette psan´ı takovy´ch sˇablon zjednodusˇilo, implementuje sˇablonovac´ı ja-
zyk Latte. Pokud vy´voja´rˇ ulozˇ´ı standardn´ı HTML dokument jako sˇablonu (tedy
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s prˇ´ıponou .latte), mu˚zˇe mimo HTML tagy vyuzˇ´ıvat tzv. maker, ktera´ mu
vy´razneˇ zjednodusˇ´ı vy´pis z´ıskany´ch dat.
Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t skupina n-maker, jezˇ se chovaj´ı jako HTML atribut.
Hlavn´ı rozd´ıl ale spocˇ´ıva´ v tom, zˇe jejich hodnota prˇi prˇekladu sˇablony rozhodne
o tom, jak bude prvek, v neˇmzˇ se nacha´zej´ı, vypadat nebo zda se v˚ubec ve vy´stupu
objev´ı. Jedn´ım z teˇchto maker, ktere´ syste´m Gadmin hojneˇ vyuzˇ´ıva´, je n:if. Jeho
uplatneˇn´ı demonstruje na´sleduj´ıc´ı uka´zka.
<fieldset n:if='$customer->isCompany()'>
<div class='legend'>Kontaktnı´ osoby</div>
...
</fieldset>
Tento u´sek ko´du vyp´ıˇse ra´mec s kontaktn´ımi osobami za´kazn´ıka, ovsˇem jen tehdy,
jedna´-li o spolecˇnost, nikoliv fyzickou osobu, tzn. isCompany vrac´ı hodnotu true.
V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ vypust´ı cely´ prvek fieldset vcˇetneˇ jeho obsahu.
Jinou uka´zkou prˇ´ıkaz˚u Latte prˇedstavuj´ı standardn´ı makra. Ta se vzˇdy uzav´ı-
raj´ı do slozˇeny´ch za´vorek, prˇicˇemzˇ bezprostrˇedneˇ za otev´ıraj´ıc´ı za´vorkou mus´ı
na´sledovat text prˇ´ıkazu, jinak se slozˇena´ za´vorka vyhodnot´ı jako obycˇejny´ znak.
Sˇablony syste´mu Gadmin velmi cˇasto vyuzˇ´ıvaj´ı makro foreach, jehozˇ pouzˇit´ı je
na´sleduj´ıc´ı:
<select name='packing'>
{foreach $packings as $packing}
<option value='{$packing->getId()}'>
{$packing->getTitle()}
</option>
{/foreach}
</select>
kde $packings reprezentuje pole instanc´ı trˇ´ıdy Packing (typ balen´ı). Prˇ´ıkaz
foreach prˇes neˇj tedy iteruje a pro kazˇdy´ prvek vygeneruje polozˇku rozev´ırac´ıho
seznamu. Uka´zka take´ zobrazuje zp˚usob vy´pisu promeˇnne´ nebo hodnoty vra´cene´
volanou metodou, a sice {$nazev promenne} nebo {volana funkce()}.
Nespornou vy´hodou Latte prˇi vy´pisu promeˇnny´ch jsou tzv. helpery, metody,
ktere´ promeˇnnou zforma´tuj´ı a teprve pote´ prˇedaj´ı k vy´pisu. Acˇkoliv Nette stan-
dardneˇ nab´ız´ı pomeˇrneˇ sˇirokou sˇka´lu helper˚u (naprˇ. date pro forma´tova´n´ı data,
truncate pro zkra´cen´ı vypisovane´ho rˇeteˇzce a jine´), vy´voja´rˇ mu˚zˇe definovat dalˇs´ı.
Jejich pouzˇit´ı vypada´ takto:
<tr>
<td>vytvorˇeno dne:</td>
<td>{$datum|date, 'd.m.Y'}</td>
</tr>
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Prˇ´ıklad ocˇeka´va´, zˇe promeˇnna´ $datum prˇedstavuje instanci trˇ´ıdy DateTime. Znak
svisle´ cˇa´ry pak prˇi prˇekladu upozornˇuje, zˇe na ni ma´ by´t nejdrˇ´ıve aplikova´n helper,
zde konkre´tneˇ date. Rˇetezec uvedeny´ za cˇa´rkou slouzˇ´ı jako dalˇs´ı parametr pro
helper, v prˇ´ıpadeˇ data se jedna´ o jeho forma´tova´n´ı (dle konvenc´ı PHP).
Gadmin implementuje vlastn´ı forma´tova´n´ı data dateLoc, ceny price nebo te-
lefonu phone – vesˇkere´ dodatecˇne´ helpery obsahuje staticka´ trˇ´ıda Helper. Dalˇs´ı
informace o sˇablona´ch pohled˚u, makrech a helperech uva´d´ı oficia´ln´ı dokumen-
tace [17].
4.2.6 Konfigurace frameworku
Prˇi prvn´ım spusˇteˇn´ım sandboxu Nette automaticky otestuje, zda beˇhove´ prostrˇed´ı
splnˇuje minima´ln´ı pozˇadavky (zejme´na PHP verze 5.2.0 a vysˇsˇ´ı). Ale prˇedt´ım, nezˇ
je mozˇne´ s frameworkem Nette v˚ubec zacˇ´ıt pracovat, mus´ı vy´voja´rˇ definovat jeho
d˚ulezˇita´ nastaven´ı. Sa´m sandbox jizˇ obsahuje urcˇitou konfiguraci, s n´ızˇ je mozˇne´
jej spustit, takova´ ale pochopitelneˇ neodpov´ıda´ pozˇadavk˚um syste´mu Gadmin.
Soubor /app/config/config.neon
Prakticky vesˇkera´ konfigurace frameworku se nacha´z´ı v souboru config.neon,
jenzˇ dodrzˇuje NEON syntaxi. Ta je svou stavbou velmi bl´ızka´ forma´tu YAML,
ktery´ data zapisuje v podobeˇ cˇitelne´ jak pro cˇloveˇka, tak i pro pocˇ´ıtacˇ.
Mimo nastaven´ı cˇasove´ho pa´sma, expirace za´znamu˚ o sezen´ı a vy´choz´ıho pre-
senteru pro zobrazen´ı chyby, definuje parametry prˇipojen´ı k databa´zi, ktere´ je
potrˇeba prˇed spusˇteˇn´ım aplikace Gadmin spra´vneˇ uve´st. V prˇ´ıpadeˇ loka´ln´ıho ser-
veru mohou vypadat naprˇ´ıklad takto1:
dsn: 'mysql:host=localhost;dbname=gadmin'
user: 'root'
password:
Dalˇs´ı d˚ulezˇitou soucˇa´st konfiguracˇn´ıho souboru prˇedstavuje nastaven´ı a definice
sluzˇeb, o nichzˇ se text zminˇoval jizˇ v souvislosti s presentery. Jako sluzˇby registruje
konfiguracˇn´ı soubor jednotlive´ repozita´rˇe, takzˇe jsou pak dostupne´ pro presenter.
Novou sluzˇbu lze vytvorˇit na´sledovneˇ:
services:
nazevSluzby: nazevRepozitare
Ktery´koliv presenter pak mu˚zˇe k metoda´m trˇ´ıdy nazevRepozitare prˇistupovat
direktivou $this->context->nazevSluzby. Vy´znam repozita´rˇ˚u a sluzˇeb prˇibli-
zˇovala kapitola 4.2.3.
1U loka´ln´ıho serveru nen´ı potrˇeba prˇeda´vat databa´zove´mu spojen´ı heslo.
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Soubor /app/router/RouterFactory.php
Trˇ´ıda RouterFactory slouzˇ´ı k prˇekladu akc´ı presenter˚u na URL dodrzˇuj´ıc´ı SEO
principy pro prˇizp˚usoben´ı stra´nek internetovy´m vyhleda´vacˇ˚um. Takova´ optima-
lizace aplikace ale v prˇ´ıpadeˇ Gadminu nehraje v˚ubec roli, jednak protozˇe syste´m
nen´ı verˇejneˇ dostupny´ a za druhe´ se jeho vesˇkery´ obsah pokazˇde´ nacˇte technologi´ı
AJAX, tedy URL nebude viditelna´.
Nicme´neˇ RouterFactory ukry´va´ jine´, podstatne´ nastaven´ı, a to sice definici
vy´choz´ıho presenteru, v prˇ´ıpadeˇ syste´mu tedy menu, ktere´ bude zobrazeno prˇi
spusˇteˇn´ı aplikace (pokud bude uzˇivatel u´speˇsˇneˇ autentizova´n). Na´sleduj´ıc´ı prˇ´ıkazy
uva´d´ı zp˚usob, jaky´m se standardn´ı presenter ve trˇ´ıdeˇ RouterFactory urcˇ´ı.
public function createRouter() {
$router = new RouteList();
$router[] = new Route('<presenter>/<action>[/<id>]',
'Board:default');
return $router;
}
Prvn´ı parametr konstruktoru trˇ´ıdy Route2 urcˇuje, jaky´m zp˚usobem bude akce
presenteru transformova´na na URL, a druhy´ parametr pak vy´choz´ı akci a pre-
senter, v tomto prˇ´ıpadeˇ modul Na´steˇnka. V´ıce informac´ı poskytne zdroj [15].
4.2.7 Databa´ze
Na´vrh podoby databa´ze syste´mu Gadmin vycha´zel z diagramu funkcˇn´ıch celk˚u
aplikace (prˇ´ıloha A), jenzˇ detailneˇ popisuje prˇ´ıpady uzˇit´ı a mozˇnosti jednot-
livy´ch modul˚u. Prˇi sestavova´n´ı ERA modelu byla obzvla´sˇt’ veˇnova´na pozornost
uchova´va´n´ı tras distributor˚u a jednotlivy´ch objedna´vek.
Databa´ze p˚uvodn´ıho syste´mu nesplnˇovala ani podmı´nky I. norma´ln´ı formy,
protozˇe trasa rˇidicˇe nebyla ukla´da´na atomicky [1] (viz kapitola 2.1.5). Novy´ na´vrh
tedy data maxima´lneˇ dekomponuje, tak aby byly za´znamy atomicke´ a splnˇovaly
III. norma´ln´ı formu. Jeho kompletn´ı podobu3 ilustruje prˇ´ıloha B.
Realizace databa´ze vyzˇadovala pouzˇit´ı pohledu4, customerNotInRoute, jenzˇ
specifikuje za´kazn´ıky, kterˇ´ı se nenacha´zej´ı na zˇa´dne´ z tras. Pohled tvorˇ´ı sice
pomeˇrneˇ jednoduchy´ dotaz, ale nelze jej realizovat v Nette frameworku podobny´m
zp˚usobem jako ostatn´ı. Pohled tvorˇ´ı na´sleduj´ıc´ı prˇ´ıkaz:
2Nette\Application\Routers\Route je trˇ´ıda frameworku Nette a nema´ nic spolecˇne´ho
s trˇ´ıdou Gadmin\RouteItem, ktera´ reprezentuje polozˇku trasy distributora.
3Prˇ´ıloha B popisuje pouze tu cˇa´st databa´ze, ktera´ je soucˇa´st´ı bakala´rˇske´ pra´ce. Nezobrazuje
tedy tabulky pro moduly Finance, Nastaven´ı apod.
4Nejedna´ se o pohled, ktery´ zminˇovaly kapitoly zaby´vaj´ıc´ı se MVC vzorem, ny´brzˇ o data-
ba´zovy´ objekt podobny´ tabulce.
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SELECT customer.* FROM customer
LEFT JOIN routeItem
ON routeItem.customer_id = customer.customer_id
WHERE routeItem.position IS NULL
ORDER BY CONCAT(customer.surname, customer.name)
Nalezne tedy takove´ za´kazn´ıky, pro neˇzˇ neexistuje za´znam v tabulce routeItem
(prˇipojeny´ sloupec routeItem.position je nulovy´), a serˇad´ı je dle jme´na a prˇ´ı-
jmen´ı. Dotaz u´myslneˇ vyuzˇ´ıva´ MySQL funkci CONCAT, jezˇ spojuje dva a v´ıce
rˇeteˇzc˚u. Sloupec customer.surname je u firemn´ıch za´kazn´ık˚u totizˇ nulovy´, takzˇe
zmı´neˇna´ funkce vra´t´ı pouze hodnotu customer.name, cˇ´ımzˇ se doc´ıl´ı spra´vne´ho
abecedn´ıho serˇazen´ı jak firemn´ıch za´kazn´ık˚u, tak i jednotlivc˚u.
4.3 Popis obecne´ funkcionality
4.3.1 Navigace a AJAX
Modern´ı webove´ aplikace nacˇ´ıtaj´ı te´meˇrˇ vesˇkery´ sv˚uj obsah technologi´ı AJAX.
Pomoc´ı JavaScriptu vysˇlou pozˇadavek na server, ten jej zpracuje (zpravidla z´ıska´
informace z databa´ze) a odpoveˇd’ zasˇle zpeˇt. Obsluzˇna´ metoda na straneˇ klienta,
tzv. callback, obdrzˇ´ı objekt s odpoveˇd´ı a mu˚zˇe na neˇj adekva´tneˇ reagovat naprˇ.
zmeˇnou prvku HTML dokumentu [18], viz obra´zek 4.6. Cely´ proces tedy prob´ıha´
na pozad´ı, anizˇ by uzˇivatel tusˇil, zˇe se neˇjaka´ data prˇena´sˇej´ı.
webový
layout
server
databázeuživatel
SQL
dotazdata
data
změna
layoutu
AJAX mechanismus
callback
volání JS HTTP
požadavek
interakce
klient server
Obra´zek 4.6: Sche´ma zpracova´n´ı HTTP pozˇadavku pomoc´ı AJAXu
Du˚vod˚u, procˇ se AJAX tak hojneˇ vyuzˇ´ıva´, je hned neˇkolik. Prˇi prˇechodu
uzˇivatele na jinou stra´nku, resp. modul nebo jeho menu, nen´ı nutne´ nacˇ´ıst cely´
novy´ dokument, ny´brzˇ jen jeho vybrane´ cˇa´sti. Celkoveˇ se tak zrychl´ı pra´ce s apli-
kac´ı a jej´ı chova´n´ı se prˇibl´ızˇ´ı standardn´ımu desktopove´mu softwaru.
S uzˇit´ım AJAXu lze rovneˇzˇ plneˇ prˇevz´ıt kontrolu nad pohybem uzˇivatele
v syste´mu, nab´ıdnout mu modifikovanou historii a zastavit jej ve chv´ıli, kdy by
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mohl prˇechodem na jinou stra´nku ztratit data. Vy´hoda u´pravy seznamu historie
spocˇ´ıva´ ve vypusˇteˇn´ı teˇch URL, ktere´ slouzˇily pro odesla´n´ı formula´rˇe, zamez´ı se
tedy vy´skytu dialogove´ho okna
”
Odeslat znovu formula´rˇ?“, jezˇ se zobrazuje prˇi
na´vratu na stra´nku s formula´rˇem.
Gadmin odes´ıla´ vesˇkere´ takove´ pozˇadavky s vyuzˇit´ım funkce ajax implemen-
tovane´ knihovnou jQuery. Prˇ´ıslusˇne´ obsluzˇne´ funkce, at’ uzˇ pro ozna´men´ı chyby,
automaticke´ho odhla´sˇen´ı cˇi standardn´ı zpracova´n´ı odpoveˇdi, poskytuje objekt
Ajax (Ajax.js). Vola´n´ı funkce ajax pro uda´lost kliknut´ı (click) hypertextovy´ch
odkaz˚u (ktere´ nejsou oznacˇeny trˇ´ıdou notAjaxize –
”
nezajaxovat“) vypada´ na´sle-
dovneˇ:
function(event) {
...
event.preventDefault();
...
$.ajax(this.href, {
cache: false,
dataType: 'json',
isBack: false,
isForm: false,
success: Ajax._success,
beforeSend: Ajax._beforeSend,
error: Ajax._error
});
}
kde event prˇedstavuje objekt uda´losti klepnut´ı a identifika´tor this referenci na
odkaz, ktery´ akci inicializoval. Vola´n´ı prˇ´ıkazu preventDefault umozˇnuje zablo-
kovat obvykle´ chova´n´ı prˇi te´to uda´losti, v prˇ´ıpadeˇ hypertextove´ho odkazu tedy
prˇechod na pozˇadovanou stra´nku. Z prˇ´ıkladu je patrne´, zˇe funkci ajax se prˇeda´vaj´ı
dva parametry, a sice c´ılova´ URL (hodnota atributu href) a JSON objekt s kon-
figurac´ı (detaily uva´d´ı specifikace [19]). Vlastnosti isBack a isForm nejsou stan-
dardn´ı soucˇa´st´ı konfigurace, jedna´ se o prˇidane´ atributy definuj´ıc´ı, jake´ho typu
pozˇadavek je – zda uzˇivatel odes´ıla´ formula´rˇ nebo se vrac´ı o krok zpeˇt v historii.
Pokud jsou oba nepravdive´, zarˇad´ı objekt Ajax tento pozˇadavek do za´sobn´ıku
historie procha´zen´ı.
Atributy success, beforeSend, error urcˇuj´ı, jak se ma´ aplikace zachovat prˇi
kl´ıcˇovy´ch uda´lostech zpracova´va´n´ı AJAX pozˇadavku. Za obzvla´sˇt’ podstatny´ lze
povazˇovat success, jenzˇ aplikace vola´ v okamzˇiku, kdy dojde k u´speˇsˇne´mu z´ıska´n´ı
odpoveˇdi od serveru. AJAX mechanismus te´to funkci jako argument prˇeda´va´
objekt, ktery´ vra´til server.
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Snippety
Pouzˇit´ı frameworku Nette vy´razneˇ zjednodusˇuje proces ajaxifikace cele´ho syste´mu.
Nab´ız´ı totizˇ Latte makro {snippet}, jezˇ umozˇnuje oznacˇit a pojmenovat u´sek
HTML dokumentu, potazˇmo Latte sˇablony, nazy´vany´ snippet (vy´strˇizˇek). Pokud
je pak proveden pozˇadavek na akci presenteru, jej´ızˇ vy´sledny´ pohled obsahuje
snippety, jejich obsah dosad´ı presenter do objektu odpoveˇdi serveru. Callback
funkce pozˇadavku pak nahrad´ı sta´vaj´ıc´ı obsah snippetu t´ım, jejzˇ z´ıska´ v objektu
odpoveˇdi. Proces ilustruje obra´zek 4.7. Vy´voja´rˇ mu˚zˇe stanovit, ktere´ snippety
vyzˇaduj´ı zmeˇnu sve´ho obsahu, a to tzv. invalidac´ı, tedy oznacˇen´ım snippetu jako
neplatne´ho. Takovy´ presenter pak zahrne do odpoveˇdi odes´ılane´ v ra´mci AJAX
pozˇadavku [20].
uživatel
nahrazení obsahu
snippetu #3
požadavek
na presenter
interakce
#1
#2
#3 A
JA
X
životní cyklus
presenteru
#1
#2
#3
zvolené menu
mění obsah
snippetu #3,
ten jediný
bude zahrnut
do odpovědi
serveru
vygenerovaný pohled
odpověď
serveru
volání JS
aktuální pohled
presenter
Obra´zek 4.7: Proces vy´meˇny obsahu snippetu pomoc´ı AJAXu
4.3.2 Autentizace a autorizace
Vy´znamem teˇchto dvou pojmu˚ a rozd´ıly mezi nimi se podrobneˇji zaby´va´ kapitola
3.1.4. Aby mohl by´t uzˇivatel autorizova´n pro akce jednotlivy´ch modul˚u, mus´ı
nejdrˇ´ıve proj´ıt autentizac´ı. Ta v syste´mu Gadmin prob´ıha´ ihned prˇi jeho spusˇteˇn´ı.
Kazˇda´ osoba opra´vneˇna´ aplikaci pouzˇ´ıvat disponuje vlastn´ım uzˇivatelsky´m jme´-
nem o maxima´ln´ı de´lce deseti znak˚u a heslem, jezˇ zada´va´ k oveˇrˇen´ı sve´ totozˇnosti.
Prohl´ızˇecˇ mu˚zˇe uzˇivatele z bezpecˇnostn´ıch d˚uvod˚u automaticky odhla´sit prˇi
dlouhodobe´ necˇinnosti. Protozˇe se tak ale mu˚zˇe sta´t naprˇ´ıklad prˇi zana´sˇen´ı pocˇtu
pokrmu˚ do syste´mu, tedy prˇi pouzˇ´ıva´n´ı editoru objedna´vek, ktery´ plneˇ vyuzˇ´ıva´
AJAXu, nab´ız´ı aplikace mozˇnost obnoven´ı prˇihla´sˇen´ı bez nutnosti opeˇtovne´ho
nacˇten´ı cele´ stra´nky. Ve chv´ıli, kdy vyprsˇ´ı platnost sezen´ı a obsluha programu
vyvola´ pozˇadavek odeslany´ AJAXem, oveˇrˇ´ı presenter, zda je uzˇivatel prˇihla´sˇen,
a pokud ne, odesˇle v odpoveˇdi take´ informaci o tom, zˇe dosˇlo k automaticke´mu
odhla´sˇen´ı. Callback funkce na to zareaguje zobrazen´ım dialogove´ho okna, ktere´
umozˇnˇuje sezen´ı obnovit.
Jakmile uzˇivatel vstoup´ı do syste´mu, mus´ı se prˇi kazˇde´ jeho akci oveˇrˇit, zda ma´
pra´vo ji prove´st. Mu˚zˇe se jednat o pouhy´ prˇesun do jine´ho menu, ale take´ o edi-
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taci informac´ı apod. Pro tyto u´cˇely slouzˇ´ı tzv. ACL, seznam opra´vneˇn´ı prˇ´ıstupu.
Pomoc´ı ACL vy´voja´rˇ specifikuje
 uzˇivatelske´ role, ktere´ rozliˇsuj´ı prˇistupuj´ıc´ı osoby (naprˇ. rˇidicˇ, distributor,
host),
 zdroje, jezˇ oznacˇuj´ı objekty, u nichzˇ je prˇ´ıstup oveˇrˇova´n (v prˇ´ıpadeˇ Nette
frameworku se jedna´ o presentery),
 a opra´vneˇn´ı, ktera´ definuj´ı akce zdroje, k nimzˇ uzˇivatele dana´ role opravnˇuje.
Gadmin v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce pracuje pouze s jedinou uzˇivatelskou rol´ı
(root), jezˇ ma´ opra´vneˇn´ı ke vsˇem akc´ım. V budoucnu ovsˇem vzniknou take´ role
driver pro umozˇneˇn´ı omezene´ho prˇ´ıstupu rˇidicˇ˚um a guest slouzˇ´ıc´ı pouze pro prohl´ı-
zˇen´ı, nikoliv modifikaci dat. Nette nab´ız´ı umı´steˇn´ı definice ACL do konfiguracˇn´ıho
souboru (kapitola 4.2.6). V´ıce informac´ı o sestavova´n´ı staticke´ho ACL v tomto
frameworku uva´d´ı cˇla´nek [21].
4.4 Funkcˇn´ı moduly
4.4.1 Za´kazn´ıci
Modul, ktery´ prˇedstavuje za´kladn´ı stavebn´ı ka´men cele´ho syste´mu. Jedna´ se
o u´plnou spra´vu za´kazn´ık˚u, prˇicˇemzˇ kazˇdy´ z nich ma´ svoji vlastn´ı kartu s kon-
takty, detaily odbeˇru a statistikami.
Kontaktn´ı osoby
Specia´ln´ım prˇa´n´ım zadavatele byla mozˇnost rozsˇiˇrova´n´ı firemn´ıch za´kazn´ık˚u o do-
datecˇne´ kontakty. Spolecˇnost totizˇ mnohdy uva´d´ı sve´ oficia´ln´ı, globa´lneˇ pouzˇ´ıvane´
telefonn´ı cˇ´ıslo, nicme´neˇ objedna´vky velmi cˇasto vyrˇizuje konkre´tn´ı osoba s jiny´m
kontaktem (telefonem, e-mailem).
Kazˇdy´ za´kazn´ık typu spolecˇnost je tedy rozsˇ´ıˇren mozˇnost´ı pˇridat kontaktn´ı
osobu, prˇicˇemzˇ jejich celkovy´ prˇehled nab´ız´ı prˇ´ımo karta za´kazn´ıka. Odsud lze
take´ kontakty odeb´ırat.
Odstraneˇn´ı za´kazn´ıka
Novy´ syste´m na rozd´ıl od prˇedchoz´ıho uchova´va´ vesˇkera´ data neomezeneˇ. Pokud
tedy existuj´ı rok stare´ objedna´vky, mus´ı by´t sta´le propojeny se za´kazn´ıkem, ktery´
byl tehdy jejich p˚uvodcem.
Pokud by Gadmin spole´hal pouze na referencˇn´ı integritu zminˇovanou v kapitole
4.1.2, nemohl by uzˇivatel odstranˇovat za´kazn´ıky, kterˇ´ı maj´ı jednu a v´ıce objed-
na´vek. Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u ale administrativn´ıho pracovn´ıka stravovny nevede nic
k tomu, aby uchova´val osoby, jezˇ si kdysi objednaly jediny´ obeˇd.
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Proto je obsluze aplikace sice nab´ıdnuta mozˇnost odstranit za´kazn´ıka, ale skry´-
va´ se pod n´ı v´ıce nezˇ hrube´ smaza´n´ı odpov´ıdaj´ıc´ı polozˇky v databa´zi. Prˇi tomto
pozˇadavku vykona´va´ program na´sleduj´ıc´ı prˇ´ıkazy:
try {
$res = $customer->getRow()->delete();
...
} catch(\PDOException $e) {
...
$customer->getRouteItem()->getRow()->delete();
$this->update($customer);
...
}
Syste´m se pokus´ı za´znam skutecˇneˇ odstranit a v prˇ´ıpadeˇ, zˇe dotycˇny´ za´kazn´ık nen´ı
nijak va´za´n na jina´ data, se mu to take´ podarˇ´ı. V opacˇne´ situaci, tj. prˇi narusˇen´ı
referencˇn´ı integrity (detekova´no vznikem vy´jimky PDOException), z˚ustane polozˇ-
ka zachova´na, pouze se zmeˇn´ı hodnota sloupce is visible, jenzˇ informuje o tom,
zˇe za´kazn´ık ma´ by´t skryt.
Prˇeddefinovane´ ceny
Syste´m Gadmin pracuje s trˇ´ıu´rovnˇovy´m stanovova´n´ım cen, o ktere´m se text zminˇo-
val jizˇ v kapitole 3.2.4, cozˇ s sebou prˇina´sˇ´ı oproti p˚uvodn´ı aplikaci slozˇiteˇjˇs´ı
vy´pocˇet ceny objedna´vky. Uzˇivatel mu˚zˇe na karteˇ za´kazn´ıka urcˇit, jaka´ cˇa´stka
mu ma´ by´t prima´rneˇ u´cˇtova´na za pole´vky a za hlavn´ı pokrmy. Zp˚usob, jaky´m se
urcˇuje cena objedna´vky (kterou mu˚zˇe obsluha ve vy´sledku take´ zmeˇnit), uva´d´ı
obra´zek 4.8.
4.4.2 Distribuce
Ve stravovac´ım zarˇ´ızen´ı existuje neˇkolik rˇidicˇ˚u a kazˇdy´ z nich obsluhuje svoji
vlastn´ı trasu. Mimo rˇidicˇe funguj´ı na u´zemı´ okresu take´ vy´dejny, ktere´ sice nab´ız´ı
obeˇdy i na´hodny´m kolemjdouc´ım, ale stejneˇ tak mohou ve´st evidenci svy´ch za´kaz-
n´ık˚u. Vy´dejny a rˇidicˇi se tedy v nove´m syste´mu souhrneˇ oznacˇuj´ı jako distributorˇi.
Propojen´ı s uzˇivatelsky´m u´cˇtem
Doposud zada´vala do syste´mu nove´ objedna´vky pouze administrativn´ı pracov-
nice. Veden´ı stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı vsˇak pla´nuje prˇesmeˇrovat tuto cˇinnost prˇ´ımo
na rˇidicˇe a to tak, zˇe po dokoncˇen´ı obsluhy trasy a na´vratu do zarˇ´ızen´ı, zanesou
do syste´mu nove´ objedna´vky od
”
svy´ch“ za´kazn´ık˚u sami.
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objednávka
Jedná se
o polévku?
Má již
stanovenou
cenu?
vrať cenu
objednávky
Má
zákazník
individ. cenu
pro hlavní
chody?
Má
zákazník
individ. cenu
pro polévky?
+
+
-
-
použij individ.
cenu pokrmu
použij individ.
cenu polévky
přičti cenu balení
vrať sumu
použij standard.
cenu položky
+ +
- -
Obra´zek 4.8: Vy´vojovy´ diagram procesu urcˇova´n´ı ceny objedna´vky
K tomu, aby mohli do syste´mu prˇistupovat, potrˇebuj´ı prˇihlasˇovac´ı u´daje,
a tedy take´ uzˇivatelskou roli, pod n´ızˇ budou v ra´mci Gadminu vystupovat – driver.
Po jejich prˇihla´sˇen´ı by vsˇak nebyl syste´m schopen urcˇit, ktera´ z tras uzˇivateli
patrˇ´ı, protozˇe trasa se va´zˇe na objekt distributora, ktery´ nema´ s uzˇivatelem nic
spolecˇne´ho.
Prˇedchoz´ı odstavec tedy uva´d´ı d˚uvod pro vznik tzv. spa´rova´n´ı distributora
a uzˇivatele. Osoba spojena´ s rˇidicˇem ma´ pak po prˇihla´sˇen´ı prˇ´ıstup vy´hradneˇ ke
sve´ trase, nemu˚zˇe tak ovlivnit za´znamy ostatn´ıch distributor˚u.
Editace trasy
Syste´m Gadmin zachova´va´ stejnou koncepci editace trasy jako jeho prˇedchoz´ı
verze, avsˇak snazˇ´ı se editor polozˇek vylepsˇit, aby byla manipulace s jednotlivy´mi
za´kazn´ıky pohodlneˇjˇs´ı a rychlejˇs´ı.
Za t´ım u´cˇelem byly oba seznamy (obsluhovany´ch a nezarˇazeny´ch za´kazn´ık˚u)
rozsˇ´ıˇreny o prvky pro rychle´ prohleda´va´n´ı. Ty umozˇnˇuj´ı uzˇivateli po zada´n´ı dvou
a v´ıce znak˚u filtrovat zobrazene´ polozˇky, cˇ´ımzˇ redukuj´ı rozsa´hly´ seznam (mnohdy
azˇ se 100 za´kazn´ıky) na minimum. Editor ilustruje obra´zek 4.9.
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Obra´zek 4.9: Editor trasy distributora
4.4.3 Objedna´vky
Modul Objedna´vky slucˇuje dohromady dveˇ sluzˇby – vkla´da´n´ı novy´ch objedna´vek,
jejich editaci a soucˇasneˇ spra´vu polozˇek prˇ´ıcha´zej´ıc´ıch z e-shopu.
Identifikace odesilatele prˇ´ıchoz´ı objedna´vky
Aby syste´m Gadmin usnadnil uzˇivateli pra´ci s prˇ´ıchoz´ımi objedna´vky, pokousˇ´ı se
automaticky detekovat za´kazn´ıka, ktery´ objedna´vku odeslal. Na´vsˇteˇvn´ık e-shopu
je povinen prˇi odes´ıla´n´ı vyplnit sve´ jme´no, telefon a e-mail. Pra´veˇ posledn´ı dva
zmı´neˇne´ u´daje mohou slouzˇit te´meˇrˇ jako jedinecˇne´ identifika´tory. Neprˇedpokla´da´
se totizˇ, zˇe v databa´zi existuje v´ıce za´kazn´ık˚u se spolecˇny´m e-mailem. Pokud tedy
aplikace nalezne za´znam s odpov´ıdaj´ıc´ı e-mailovou adresou, navrhne obsluze jeho
spojen´ı s objedna´vkou, viz obra´zek 4.10.
Obra´zek 4.10: Uka´zka detekce za´kazn´ıka
Prˇijet´ı prˇ´ıchoz´ı objedna´vky
Ve chv´ıli, kdy je objedna´vka spojena se za´kazn´ıkem, mu˚zˇe ji uzˇivatel prˇesunout
mezi ostatn´ı schva´lene´ objedna´vky. Prˇed potvrzen´ım lze nav´ıc vybrane´ prˇ´ıchoz´ı
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polozˇky odznacˇit, a zamezit tak jejich prˇesunu. Funkce prˇijet´ı ma´ za c´ıl mini-
malizovat faktor lidske´ chyby prˇi schvalova´n´ı objedna´vky. Doposud totizˇ mohla
obsluha prˇene´st prˇ´ıchoz´ı polozˇky pouze rucˇneˇ, a to prˇepisem u´daj˚u z e-mailove´
zpra´vy do editoru objedna´vek. Nyn´ı stacˇ´ı klepnut´ı na jedine´ tlacˇ´ıtko a aplikace
vsˇe provede sama.
Editor objedna´vek
Jedna´ se o rozhran´ı slouzˇ´ıc´ı k hromadne´ u´praveˇ objedna´vek v databa´zi nebo
k jejich vlozˇen´ı. V p˚uvodn´ı verzi syste´mu fungoval cˇisteˇ jen jako formula´rˇ pro
zanesen´ı pocˇtu pokrmu˚, nyn´ı vsˇak noveˇ poskytuje rozsˇ´ıˇrene´ sluzˇby.
Za´hlav´ı tabulky doplnˇuje kontextova´ na´poveˇda informuj´ıc´ı o na´zvu pokrmu,
jenzˇ bude ve vybrany´ den poda´va´n jako prˇ´ıslusˇna´ polozˇka j´ıdeln´ıho l´ıstku. Editor
take´ zamezuje zobrazova´n´ı pol´ı, pro neˇzˇ na dany´ den neexistuje za´znam v j´ıdeln´ım
l´ıstku. Drˇ´ıve se textove´ vstupy urcˇuj´ıc´ı pocˇet pokrmu˚ objevovaly i u pokrmu˚,
ktere´ ve skutecˇnosti jesˇteˇ neexistovaly – uzˇivatel tedy mohl vytvorˇit nesmyslnou
objedna´vku.
Gadmin pracuje s trˇ´ıu´rovnˇovou definic´ı ceny objedna´vky, a proto mus´ı umozˇnit
jej´ı zmeˇnu u kazˇde´ jednotlive´ polozˇky. Nav´ıc na za´kladeˇ pozˇadavku zadavatele
poskytuje mozˇnost specifikace balen´ı prˇ´ımo u objedna´vky, nikoliv pouze globa´lneˇ.
K teˇmto u´cˇel˚um je editor vybavem kontextovy´m menu (obra´zek 4.11), jezˇ lze
vyvolat stiskem kla´vesy Ctrl nebo dvojklikem v aktivn´ım poli.
Obra´zek 4.11: Uka´zka kontextove´ho menu pole objedna´vky
Protozˇe zada´va´n´ı objedna´vek prˇedstavuje pomeˇrneˇ cˇasoveˇ na´rocˇnou cˇinnost,
vyzˇaduje se, aby beˇhem jej´ıho prova´deˇn´ı nemohlo doj´ıt ke ztra´teˇ dat. Z toho
d˚uvodu ukla´da´ editor objedna´vek vesˇkere´ zmeˇny okamzˇiteˇ, tj. prˇi zmeˇneˇ obsahu
aktivn´ıho pole nebo nastaven´ı v kontextove´ nab´ıdce – v obou prˇ´ıpadech tedy ve
chv´ıli, kdy je vyvola´na uda´lost change. O u´speˇsˇnosti ukla´da´n´ı informuje uzˇivatele
zbarven´ı pole do zelena, resp. do cˇervena v prˇ´ıpadeˇ chyby.
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V prˇedchoz´ı verzi syste´mu obsluze programu velmi zneprˇ´ıjemnˇovalo zada´va´n´ı
objedna´vek neprˇirozene´ posouva´n´ı obsahu editoru. Pokud uzˇivatel pouzˇ´ıval pro
pohyb mezi textovy´mi vstupy kla´vesy, ocˇeka´val, zˇe aplikace sama potrˇebny´ obsah
editoru odroluje. Ve chv´ıli, kdy ale bylo aktivn´ı pole skryto pod okrajem viditelne´
plochy, dosˇlo k jeho zobrazen´ı azˇ po vlozˇen´ı cˇ´ıslice. Nejenzˇe byl tedy aktivn´ı prvek
po urcˇite´ dobeˇ sta´le v doln´ım okraji rolovatelne´ plochy, ale nav´ıc mohlo take´ doj´ıt
k jeho opozˇdeˇne´mu zobrazen´ı.
Tento proble´m rˇesˇ´ı umeˇle´ centrova´n´ı aktivn´ıho pole. Prˇi prˇechodu na jiny´ tex-
tovy´ vstup se vzˇdy odroluje potrˇebna´ cˇa´st obsahu editoru tak, aby noveˇ se aktivo-
vany´ prvek zobrazil na strˇedu plochy. Vy´pocˇet pozice lze prove´st dle na´sleduj´ıc´ıho
vzorce (vy´znam potrˇebny´ch hodnot ilustruje obra´zek 4.12):
t
′
s
= ti − td + ts −
hc − hi
2
kde t′
s
je nova´ odrolovana´ vy´sˇka, ktera´ ma´ by´t kontejneru editoru nastavena,
aby byl prvek vycentrova´n, rozd´ıl ti a td prˇedstavuje vertika´ln´ı pozici pole v˚ucˇi
ra´mu kontejneru, po prˇicˇteˇn´ı ts pak pozici v˚ucˇi cele´mu obsahu kontejneru. Na
vypocˇtenou pozici se rolova´n´ı nastav´ı pomoc´ı jQuery funkce animate, ktera´ zajist´ı
plynuly´ posun polozˇek.
t
d
h
i
t
s
h
c
viditelná oblast
t
i
Obra´zek 4.12: Vy´znamy jednotlivy´ch hodnot pouzˇity´ch ve vzorci pro vy´pocˇet
centrova´n´ı
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4.5 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
4.5.1 Pouzˇite´ techniky a jejich prˇ´ıpadne´ nedostatky
Prˇete´ka´n´ı DIV elementu
Acˇkoliv nova´ verze kaska´dovy´ch styl˚u CSS3 nab´ız´ı skutecˇneˇ revolucˇn´ı metody
pro rozmı´steˇn´ı obsahu HTML dokumentu, ne vsˇechny tyto vlastnosti jsou podpo-
rova´ny beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvany´mi prohl´ızˇecˇi. Prˇetrva´vaj´ı tedy i nada´le urcˇite´ nedostatky
starsˇ´ı verz´ı styl˚u, jako je naprˇ´ıklad
”
vyte´ka´n´ı“ DIV prvk˚u, jejichzˇ CSS vlast-
nost float naby´va´ hodnoty left. Pokud je takovy´ch prvk˚u vedle sebe neˇkolik,
vycˇn´ıvaj´ı ze sve´ho rodicˇovske´ho elementu, jak ilustruje obra´zek 4.13.
Aby vy´voja´rˇ zamezil takove´mu chova´n´ı, mus´ı definovat prvek se specia´ln´ım
stylem, ktery´ bude fungovat jako jaka´si zara´zˇka. Spodn´ı hranu DIV element˚u
ohranicˇ´ı, a donut´ı tak rodicˇovsky´ prvek zveˇtsˇit svoji vy´sˇku na adekva´tn´ı hod-
notu [22]. Jeho CSS styl vypada´ na´sledovneˇ:
clear: both;
height: 1px;
margin-top: -1px;
visibility: hidden;
line-height: 1px;
font-size: 1px;
Takto ostylovany´ prvek nezab´ıra´ v dokumentu zˇa´dny´ prostor, protozˇe jeho jedno-
pixelova´ vy´sˇka (height) je anulova´na za´porny´m odsazen´ım shora (margin-top),
a rˇesˇ´ı zmı´neˇny´ proble´m. Vy´sledny´ efekt ilustruje obra´zek 4.14.
rodičovský element
DIV prvků
jiné prvky
(nesprávně překryty)
DIV
float: left
DIV
float: left
DIV
float: left
Obra´zek 4.13: Uka´zka
”
vyte´ka´n´ı“ prvk˚u z rodicˇovske´ho elementu
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DIV
float: left
DIV
float: left
DIV
float: left
rodičovský element
DIV prvků
„zarážka“
Obra´zek 4.14: Vy´sledny´ efekt vlozˇen´ı elementu funguj´ıc´ıho jako
”
zara´zˇka“
Kaska´dove´ styly CSS3
Aby syste´m Gadmin nesplnˇoval pouze funkcˇn´ı pozˇadavky, ale byl za´rovenˇ take´
uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtivy´ a jeho vzhled p˚usobil na obsluhu prˇ´ıjemneˇ, pouzˇ´ıva´ ke defi-
nici vzhledu prvk˚u kaska´dove´ styly CSS3. Seznam vsˇech novy´ch vlastnostn´ı uva´d´ı
zdroj [23]. Syste´m vyuzˇ´ıva´ zejme´na teˇchto:
 border-radius – zaoblen´ı roh˚u ra´mecˇku,
 box-shadow – vnitrˇn´ı a vneˇjˇs´ı st´ın objektu,
 opacity – pr˚uhlednost,
 transition – animace zmeˇny CSS vlastnosti.
Veˇtsˇinu z uvedeny´ch vlastnost´ı ale starsˇ´ı verze prohl´ızˇecˇ˚u prˇ´ımo nepodporuj´ı.
Nab´ız´ı mı´sto nich atributy s tzv. vendor-prefixem [24], prˇedponou specifickou pro
kazˇdy´ prohl´ızˇecˇ. Pokud tedy vy´voja´rˇ CSS3 vlastnost dopln´ı o alternativy s vendor-
-prefixy, zvy´sˇ´ı tak pravdeˇpodobnost podpory efektu ve veˇtsˇ´ı sˇka´le prohl´ızˇecˇ˚u.
Nicme´neˇ ani tak si nemu˚zˇe by´t jist, zˇe se pozˇadovany´ styl zobraz´ı stejneˇ ve vsˇech
verz´ıch.
Soubory ikon a direktiva data
Pokud vy´voja´rˇ vytva´rˇ´ı prvky, ktere´ disponuj´ı tzv. hover efektem, zmeˇnou podoby
ve chv´ıli, kdy je nad nimi podrzˇen kurzor, a jezˇ jsou tvorˇeny obra´zkem (naprˇ.
tlacˇ´ıtka s ikonou), mus´ı prˇipravit grafiku pro oba stavy, a obvykle tedy i dva
obrazove´ soubory.
Pokud ma´ uzˇivatel pomalejˇs´ı internetove´ prˇipojen´ı, pak prˇi podrzˇen´ı kurzoru
nad prvkem zminˇovane´ho typu dojde k
”
probliknut´ı“, jezˇ je zp˚usobeno prodlevou
prˇi stahova´n´ı obra´zku pro hover efekt. Aby tomu vy´voja´rˇ zabra´nil, mu˚zˇe obra´zky
umı´stit do jednoho souboru a prˇi aktivaci hover stavu pouze zmeˇnit CSS vlastnost
background-position (viz obra´zek 4.15).
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60 px
40 px
grafika pro
hover stav
grafika pro
standardní
stav
Obra´zek 4.15: Uka´zka organizace obrazove´ho souboru pro trˇi tlacˇ´ıtka s hover
efektem a rozmeˇry 20×20 pixel˚u
Syste´m Gadmin u urcˇity´ch objekt˚u pouzˇ´ıva´ velmi male´ obra´zky. Prˇ´ıkladem
mu˚zˇe by´t ikona da´rku nebo sˇipka symbolizuj´ıc´ı rozbalovac´ı uzˇivatelske´ menu v in-
formacˇn´ı liˇsteˇ. Aby nemusel pro kazˇdy´ takovy´ prvek existovat samostatny´ obra-
zovy´ soubor, umozˇnˇuje CSS syntax pouzˇ´ıt direktivu data na´sledovanou base64
forma´tem dat grafiky [25], naprˇ´ıklad:
background: url('data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUh...');
4.5.2 Nove´ ovla´dac´ı prvky
Interaktivn´ı tabulka
Aplikace ve velke´ veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u zobrazuje data formou tabulky, jej´ızˇ obsah
mnohdy prˇekracˇuje hranici sta rˇa´dk˚u. Takto prˇeplneˇna´ tabulka zacˇ´ına´ by´t neprˇe-
hledna´ a jej´ı procha´zen´ı se znacˇneˇ znesnadnˇuje. Proto Gadmin vyuzˇ´ıva´ jQuery
plugin dataTables, ktery´ z obycˇejne´ho HTML prvku vytva´rˇ´ı plneˇ interaktivn´ı ele-
ment, jenzˇ data automaticky stra´nkuje, umozˇnˇuje je prohleda´vat a rˇadit (obra´zek
4.16).
Obra´zek 4.16: Tabulka transformovana´ na interaktivn´ı prvek pomoc´ı dataTables
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Podobneˇ jako ostatn´ı jQuery pluginy i tento se inicializuje vola´n´ım funkce
se stejny´m na´zvem, tedy dataTables, prˇicˇemzˇ se mu˚zˇe volitelneˇ prˇeda´vat take´
objekt s konfigurac´ı, v prˇ´ıpadeˇ tohoto pluginu take´ lokalizac´ı do cˇesˇtiny. Trans-
formace tabulky mu˚zˇe vypadat naprˇ. takto:
$("#customerTable").dataTable({
"oLanguage" : Gadmin._DATA_TABLE_LANG,
"sDom" : '<"dataTables-headbar"<"content"<"filter"f>...',
"iDisplayLength": 25,
"aaSorting": [[ 1, "asc" ]],
"aoColumns": [
{ "bSortable": false },
{ "asSorting": ["asc", "desc"] },
{ "bSortable": false },
{ "asSorting": ["asc", "desc"] },
{ "bSortable": false },
{ "asSorting": ["asc", "desc"] },
{ "bSortable": false }
]
});
kde konstanta Gadmin. DATA TABLE LANG obsahuje objekt s cˇeskou lokalizac´ı,
vlastnost sDom definuje, jak ma´ vypadat DOM struktura tabulky, aaSorting
uva´d´ı, ktery´ sloupec ma´ by´t standardneˇ rˇazen, a aaColumns zp˚usoby rˇazen´ı
zbyly´ch sloupc˚u. V´ıce informac´ı o jednotlivy´ch vlastnostech konfigurace popisuje
oficia´ln´ı dokumentace [26].
Vy´beˇr data
Prvek dayPicker, jak je oznacˇova´n i ve zdrojove´m textu, byl implementova´n
v ra´mci vy´voje syste´mu a podobneˇ jako ostatn´ı jQuery pluginy i tento vyuzˇ´ıva´
rozhran´ı pro tvorbu rozsˇ´ıˇren´ı Widget z knihovny jQuery UI. Za´rovenˇ stav´ı na jizˇ
existuj´ıc´ım pluginu pro podobne´ u´cˇely, a sice na datePickeru, ktery´ ovsˇem zobra-
zuje pouze kalenda´rˇ.
Za hlavn´ı prˇednost dayPickeru lze povazˇovat prˇedevsˇ´ım prˇidana´ tlacˇ´ıtka pro
rychly´ posun. Ta umozˇnˇuj´ı uzˇivateli meˇnit vybrane´ datum po dnech cˇi ty´dnech,
a to bez nutnosti hleda´n´ı v kalenda´rˇi. Plugin nav´ıc ignoruje v´ıkendy, obsluha
tedy nemu˚zˇe zvolit datum mimo pracovn´ı dny, dayPicker automaticky po pa´tku
zobrazuje pondeˇl´ı.
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Obra´zek 4.17: jQuery plugin dayPicker
4.5.3 Prostrˇedky na´poveˇdy
Jeden z hlavn´ıch aspekt˚u, na ktery´ byl prˇi vy´voji syste´mu Gadmin obzvla´sˇt’ kla-
den d˚uraz, prˇedstavovala snaha o doc´ılen´ı vysoke´ mı´ry intuitivnosti a jednodu-
chosti ovla´da´n´ı i pro nezasˇkolene´ uzˇivatele. Aplikace, jezˇ aspiruje na takove´ vlast-
nosti, nesmı´ postra´dat efektivn´ı na´poveˇdu. Ta by meˇla by´t uzˇivateli dostupna´
v ktere´mkoliv okamzˇiku a ve strucˇne´ a srozumitelne´ formeˇ.
Kontextova´ na´poveˇda
Tou nejstrucˇneˇjˇs´ı formou, kterou syste´m uzˇivatele informuje o funkcionaliteˇ prv-
k˚u, je kontextova´ na´poveˇda. Existuj´ı prvky, jejichzˇ vy´znam nemus´ı by´t na prvn´ı
pohled nebo prˇi prvn´ım pouzˇit´ı okamzˇiteˇ jasny´. Podrzˇ´ı-li uzˇivatel u takovy´ch
prvk˚u kurzor, zobraz´ı se
”
bublina“ se strucˇny´m popisem objektu.
Aplikace pro tento u´cˇel pouzˇ´ıva´ jQuery plugin powerTip, jenzˇ umozˇnˇuje urcˇit
pozici boxu s na´poveˇdou v˚ucˇi prvku (nav´ıc disponuje mechanismem, ktery´ je
schopen automaticky detekovat idea´ln´ı umı´steˇn´ı) a prˇedevsˇ´ım pak pouzˇ´ıt HTML
forma´tova´n´ı. Toto rozsˇ´ıˇren´ı vyzˇaduje, aby prvky, u nichzˇ se ma´ pomocny´ popi-
sek zobrazit, obsahovaly tzv. data-atribut, konkre´tneˇ data-powertip, jehozˇ hod-
notu prˇedstavuje pra´veˇ text na´poveˇdy. Prˇi nacˇten´ı stra´nky pak mus´ı by´t vola´na
konstrukce, ktera´ ke vsˇem takovy´ch element˚um na za´kladeˇ jejich data-atributu
vytvorˇ´ı prvek
”
bubliny“. Ta vypada´ na´sledovneˇ:
$("*[data-powertip]").powerTip({
smartPlacement: true,
fadeInTime: 300;
});
Vola´n´ı jQuery funkce ($) s t´ımto parametrem vybere z DOMu dokumentu vsˇechny
prvky s atributem data-powertip a aplikuje na neˇ plugin powerTip.
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Pokud se jedna´ o prvek formula´rˇe, oznacˇ´ı jej Gadmin nav´ıc ikonou otazn´ıku,
cˇ´ımzˇ uzˇivatele upozorn´ı na to, zˇe ma´ pro toto pole k dispozici doprovodny´ text,
viz obra´zek 4.18.
Obra´zek 4.18: Kontextova´ na´poveˇda pro pole formula´rˇe
Pr˚uvodce Tipy & triky
Uzˇivateli, ktery´ se se syste´mem Gadmin nikdy nesetkal, by samotne´ kontextove´
na´poveˇdy patrneˇ nepomohly. Proto je aplikace vybavena pr˚uvodcem tipy&triky.
Te´meˇrˇ kazˇde´ menu obsahuje vlastn´ı sadu strucˇny´ch text˚u, jezˇ obsluhu programu
rychle seznamuj´ı s funkcemi, ktere´ by mohly ocenit nebo o jejichzˇ existenci by se
za norma´ln´ıch okolnost´ı dozveˇdeˇli jen zrˇ´ıdka. Uzˇivatel tak nen´ı nucen cˇ´ıst rozsa´hle´
prˇ´ırucˇky, z nichzˇ si stejneˇ nebude vsˇe pamatovat, protozˇe mu˚zˇe kdykoliv beˇhem
pra´ce se syste´mem potrˇebne´ informace z´ıskat pra´veˇ z pr˚uvodce (obra´zek 4.19).
Obra´zek 4.19: Interaktivn´ı pr˚uvodce aplikac´ı
Tipy&triky se zobrazuj´ı po klepnut´ı na odpov´ıdaj´ıc´ı tlacˇ´ıtko v menu aktivn´ıho
modulu. V prave´m doln´ım rohu obrazovky se po jejich vyvola´n´ı objev´ı cˇerny´
ra´m s textem prvn´ıho tipu. Za´rovenˇ syste´m oznacˇ´ı cˇerveny´m ra´mecˇkem prvek,
k neˇmuzˇ se na´poveˇda vztahuje. Uzˇivatel ma´ k dispozici tlacˇ´ıtka, pomoc´ı nichzˇ
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mu˚zˇe mezi tipy a triky prˇep´ınat. Gadmin prˇi kazˇde´m prˇechodu odroluje obsah
stra´nky tak, aby byl textem zminˇovany´ prvek dobrˇe viditelny´.
Definice tip˚u a trik˚u je realizova´na pomoc´ı Lattemakra {block}, jezˇ umozˇnuje
dosazovat cˇa´st z jedne´ sˇablony do jine´. Hlavn´ı layout aplikace tedy ocˇeka´va´, zˇe
sˇablona modulu obsahuje blok s tipy a triky, a pokud jej skutecˇneˇ nalezne, dosad´ı
ho do vy´sledne´ho dokumentu a jednotlive´ polozˇky pak po zobrazen´ı pr˚uvodce
procha´z´ı pomoc´ı jQuery. K tomu je ale take´ zapotrˇeb´ı, aby presenter prˇedal
sˇabloneˇ promeˇnnou $showHints, ktera´ zajist´ı zobrazen´ı tlacˇ´ıtka pro vyvola´n´ı
pr˚uvodce.
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Jedn´ım z hlavn´ıch u´kol˚u te´to bakala´rˇske´ pra´ce bylo prove´st adekva´tn´ı testova´n´ı
vyvinute´ aplikace, resp. jej´ı implementovane´ cˇa´sti. Na´sleduj´ıc´ı kapitoly se zaby´vaj´ı
zp˚usoby, jezˇ mohou by´t pro testova´n´ı pouzˇity, uva´d´ı, ktere´ z nich se pro oveˇrˇen´ı
funkcˇnosti a pouzˇitenosti syste´mu hod´ı, a vyhodnocuj´ı z´ıskane´ vy´sledky.
5.1 Dostupne´ metody testova´n´ı
Protozˇe u webovy´ch aplikac´ı existuje spousta aspekt˚u, jezˇ je mozˇne´ proveˇrˇovat,
lze metody testova´n´ı kategorizovat. Na´sleduj´ıc´ı vy´cˇet uva´d´ı vlastnosti syste´mu,
ktere´ je mozˇne´ testovat.
 Kompatibilita s prohl´ızˇecˇi,
 bezpecˇnost,
 zat´ızˇen´ı aplikace,
 pozˇadovana´ funkcionalita,
 pouzˇitelnost a intuitivita rozhran´ı.
Veˇtsˇinu teˇchto aspekt˚u lze testovat pomoc´ı aplikac´ı vyvinuty´ch k tomuto u´cˇelu.
Mezi velice popula´rn´ı patrˇ´ı naprˇ. na´stroj Selenium, jenzˇ poskytuje vy´voja´rˇ˚um
mozˇnost definice automaticky´ch test˚u. Protozˇe ale bude aplikace testova´na rea´lny´-
mi osobami, nen´ı potrˇeba sluzˇby tohoto na´stroje vyuzˇ´ıvat.
Syste´m Gadmin je postaven na frameworku Nette, u neˇhozˇ jsou rizika bezpecˇ-
nostn´ıch mezer a prˇ´ıpadny´ch u´tok˚u jizˇ osˇetrˇena [9], proto z hlediska bezpecˇnosti
nebude take´ nijak testova´n. Tote´zˇ plat´ı pro zat´ızˇen´ı aplikace – vzhledem k tomu,
zˇe program mohou pouzˇ´ıvat pouze zameˇstnanci stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı, nehroz´ı ne-
bezpecˇ´ı toho, zˇe by mohla zkolabovat vlivem prˇet´ızˇen´ı. Ostatn´ı aspekty testova´n´ı
rˇesˇ´ı na´sleduj´ıc´ı kapitoly.
5.2 Testova´n´ı kompatibility
Syste´m Gadmin je prima´rneˇ doporucˇeno spousˇteˇt v prohl´ızˇecˇi Google Chrome.
Tuto skutecˇnost zadavatel prˇijal, a proto nebyl bra´n zrˇetel na interpretaci syste´mu
v jiny´ch prohl´ızˇecˇ´ıch. Protozˇe se vsˇak jedna´ o aplikaci splnˇuj´ıc´ı validacˇn´ı stan-
dardy, i ostatn´ı prohl´ızˇecˇe by meˇly by´t schopne´ umozˇnit (asponˇ cˇa´stecˇneˇ) korektn´ı
chod Gadminu.
Pro oveˇrˇen´ı kompatibility byli zvoleni prˇedn´ı za´stupci v soucˇasnosti pouzˇ´ıva-
ny´ch programu˚ pro prohl´ızˇen´ı webovy´ch stra´nek [27]. Nav´ıc je doplnil i Internet
Explorer verze 7, ktery´ doposud stravovac´ı zarˇ´ızen´ı pouzˇ´ıvalo. Na´sledneˇ vznikl
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seznam potencia´lneˇ proble´movy´ch oblast´ı syste´mu, jezˇ by mohly v prohl´ızˇecˇ´ıch
zp˚usobit chybu cˇi fungovat nespra´vneˇ. Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u se jedna´ o funkce,
ktere´ pracuj´ı s novy´mi vlastnostmi kaska´dovy´ch styl˚u cˇi JavaScriptem. Testovane´
oblasti a jejich podporu ze strany prohl´ızˇecˇ˚u popisuje prˇ´ıloha D.
Vy´sledek testova´n´ı kompatibility
Prˇ´ıloha zcela jasneˇ potvrzuje plnou kompatibilitu prohl´ızˇecˇe Google Chrome se
syste´mem Gadmin. Soucˇasneˇ lze ale i dalˇs´ı dva konkurencˇn´ı programy, Opera
a Mozilla Firefox, povazˇovat za aplikace, jezˇ pra´ci se syste´mem v omezene´ mı´ˇre
umozˇnˇuj´ı. Nutno zd˚uraznit, zˇe v prˇ´ıpadeˇ Opery vsˇak mus´ı uzˇivatel dba´t na to, aby
nepouzˇ´ıval navigaci prohl´ızˇecˇe, tu zde totizˇ nen´ı mozˇne´ blokovat jako u ostatn´ıch,
a mu˚zˇe tak doj´ıt ke ztra´teˇ neulozˇeny´ch dat.
Nejh˚urˇe v testech dopadly prohl´ızˇecˇe Internet Explorer, ktere´ nepodporuj´ı pro-
veˇrˇovane´ vlastnosti Gadminu ani ze 75 %, a to v obou zminˇovany´ch verz´ıch.
Acˇkoliv lze rˇ´ıci, zˇe verze 9 mu˚zˇe by´t v krajn´ıch prˇ´ıpadech pro pra´ci se syste´mem
pouzˇ´ıva´na (protozˇe jej´ı nedostatecˇna´ podpora kaska´dovy´ch styl˚u omezuje pouze
vzhled, nikoliv funkcˇnost), rozhodneˇ to nemu˚zˇeme tvrdit o verzi 7, ktera´ aplikaci
takrˇka v˚ubec nepodporuje.
5.3 Manua´ln´ı testova´n´ı
Hlavn´ı roli prˇi oveˇrˇova´n´ı funkcˇnosti a celkove´ pouzˇitelnosti syste´mu hra´ly manua´l-
n´ı testy, tedy testy prova´deˇne´ skutecˇny´mi osobami. Jejich c´ıl prˇedstavovalo jak
prozkousˇen´ı pozˇadovane´ funkcionality, tak i posouzen´ı prˇ´ıveˇtivosti a intuitivity
uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Pro tyto u´cˇely vznikl testovac´ı arch (prˇ´ıloha C), jenzˇ se
skla´da´ ze trˇ´ı cˇa´st´ı:
 profil testera, ktery´ umozˇn´ı pracovat s vy´sledky relevantneˇji,
 testovac´ı sce´na´rˇ, jenzˇ proveˇrˇ´ı funkcionalitu implementovanou v ra´mci ba-
kala´rˇske´ pra´ce a za´rovenˇ take´ orientaci uzˇivatele v rozhran´ı aplikace,
 a za´veˇrecˇny´ pr˚uzkum slouzˇ´ıc´ı k p´ısemne´mu vyja´drˇen´ı tester˚u, k vytvorˇen´ı
prostoru pro sdeˇlen´ı prˇipomı´nek, na´vrh˚u apod.
Pro testova´n´ı byl zvolen vzorek dvana´cti tester˚u tak, aby se jednalo o osoby
s r˚uzny´mi za´jmy, profesemi, poprˇ. obory, v nichzˇ se vzdeˇla´vaj´ı. Graf na obra´zku
5.1 uva´d´ı slozˇen´ı osob na za´kladeˇ jejich profesn´ıho stavu a na obra´zku 5.2 pak
procentua´ln´ı zastoupen´ı dovednost´ı mezi vsˇemi testery.
Co se ty´cˇe samotne´ho pr˚ubeˇhu testova´n´ı, meˇl uzˇivatel k dispozici nejdrˇ´ıve tzv.
hrˇiˇsteˇ, instalaci aplikace specia´lneˇ urcˇenou k experiment˚um, kde mohl tester dle
sve´ libosti manipulovat s daty, a t´ım si tak pra´ci se syste´mem osvojit.
V druhe´ fa´zi pak prˇesˇel k jine´ instalaci syste´mu, jej´ızˇ soucˇa´st´ı je databa´ze
prˇedprˇipravena´ pro testovac´ı sce´na´rˇ. S prˇechodem do te´to fa´ze se take´ inicializoval
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skript TestLogger, jehozˇ hlavn´ı na´plnˇ spocˇ´ıva´ v zaznamena´va´n´ı vesˇkere´ testerovy
interakce, prˇedevsˇ´ım pak prˇechod˚u mezi moduly cˇi menu (pozˇadavky AJAX).
Vsˇechny tyto za´znamy TestLogger vkla´da´ do jedine´ho souboru, jenzˇ tester na
konci plneˇn´ı sce´na´rˇe mus´ı ulozˇit. Dalˇs´ım zpracova´n´ım tohoto souboru pak bylo
mozˇne´ odhalit, ktera´ z testovy´ch cˇa´st´ı uzˇivateli trvala nejde´le, zda ji skutecˇneˇ
splnil nebo jestli pozˇadovanou funkci hledal v jine´m menu.
student/nezaměstnaný
zaměstnanec stravovny
zaměstnanec/podnikatel
61,5 %
23,1 %
15,4 %
Obra´zek 5.1: Graf zna´zornˇuj´ıc´ı slozˇen´ı tester˚u na za´kladeˇ jejich profesn´ıho stavu
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Obra´zek 5.2: Graf procentua´ln´ıho zastoupen´ı dovednost´ı tak, jak je uvedli testerˇi
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5.3.1 Vy´sledky testovac´ıch sce´na´rˇ˚u
Pr˚ubeˇh testova´n´ı u jednotlivy´ch uzˇivatel˚u tak, jak jej zaznamenal TestLogger,
uva´d´ı graf v prˇ´ıloze E. Zobrazuje cˇasy, v nichzˇ uzˇivatel dokoncˇil danou u´lohu
v ra´mci testovac´ıho sce´na´rˇe. Krˇivka testera tedy urcˇuje celkovou de´lku testova´n´ı,
ale take´ cˇasovou prodlevu mezi jednotlivy´mi kroky. Jizˇ prˇi prvn´ım pohledu na
tento graf je patrne´, zˇe nejveˇtsˇ´ı pot´ızˇe pro testery prˇedstavoval krok, prˇi neˇmzˇ meˇli
vlozˇit novou objedna´vku do databa´ze. U tohoto u´kolu totizˇ ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u
krˇivka pr˚ubeˇhu strmeˇ roste, cozˇ signalizuje veˇtsˇ´ı cˇasovou prodlevu. Celkovou
na´rocˇnost cele´ testovac´ı cˇa´sti III nav´ıc dokresluje take´ graf v prˇ´ıloze F, jenzˇ ji
oznacˇuje v porovna´n´ı s ostatn´ımi za nejobt´ızˇneˇjˇs´ı (s pr˚umeˇrem 2,25).
Podobny´ na´r˚ust je sice patrny´ i u vkla´da´n´ı nove´ho za´kazn´ıka a distributora,
avsˇak prˇi teˇchto dvou kroc´ıch mus´ı tester do formula´rˇe zane´st textove´ u´daje. Po-
kud tedy neovla´da´ psan´ı vsˇemi deseti prsty cˇi je jeho schopnost psan´ı na kla´vesnici
jinak omezena, zveˇtsˇ´ı se prodleva i u teˇchto dvou u´kon˚u. Neˇkterˇ´ı z uzˇivatel˚u, naprˇ.
tester A, F cˇi H, vybrane´ u´koly neprovedli spra´vneˇ, nebo dokonce v˚ubec, proto je
jejich krˇivka prˇerusˇena. Za idea´ln´ıho uzˇivatele aplikace lze povazˇovat testera G,
jehozˇ pr˚ubeˇh pra´ce s Gadminem je zcela plynuly´, bez chyb a ve vy´borne´m cˇase
14 minut a 50 sekund.
V ra´mci manua´ln´ıho testova´n´ı byl cely´ sce´na´rˇ u trˇetiny uzˇivatel˚u proveden
znovu s odstupem 2 dn˚u. Toto opeˇtovne´ testova´n´ı si kladlo za c´ıl odhalit, zda po
prvotn´ım sezna´men´ı se syste´mem bude uzˇivatel schopen pracovat s jistou znalost´ı
aplikace rychleji. Jak ukazuje prˇ´ıloha G, graf rozd´ıl˚u prodlev mezi u´koly v prvn´ım
a druhe´m testova´n´ı, ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u dosˇlo v pr˚umeˇru k minutove´mu zlepsˇen´ı.
Obzvla´sˇt’ patrna´ zmeˇna se pak projevila v oblasti, ktera´ byla v prvn´ı fa´zi testova´n´ı
vyhodnocena jako kriticka´, tedy v u´kolu vkla´da´n´ı objedna´vky.
5.3.2 Vy´sledky za´veˇrecˇne´ho pr˚uzkumu
Protozˇe se jedna´ o p´ısemnou cˇa´st testovac´ıho archu, nelze jej´ı vy´sledky sjednotit
ani nijak globalizovat. Z toho d˚uvodu se budou jednotlivy´m ota´zka´m pr˚uzkumu
veˇnovat na´sleduj´ıc´ı podkapitoly.
Vzhled a prvky uzˇivatelske´ rozhran´ı
Vsˇichni uzˇivatele´, kterˇ´ı se testova´n´ı u´cˇastnili, povazˇuj´ı vzhled syste´mu Gadmin za
modern´ı a prˇehledny´, l´ıb´ı se jim. Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u souhlas´ı i s volbou barevny´ch
kombinac´ı, pouze tester C uva´d´ı, zˇe v urcˇity´ch prˇ´ıpadech shleda´va´ barvy p´ısma
a pozad´ı ma´lo kontrastn´ımi, ma´ obt´ızˇe se cˇten´ım teˇchto u´sek˚u.
Neˇkolik uzˇivatel˚u da´le poznamenalo, zˇe velikost navigacˇn´ıho tlacˇ´ıtka Zpeˇt je
v porovna´n´ı s ostatn´ımi prvky menu velmi mala´, mus´ı tedy kurzor mysˇi umist’ovat
prˇ´ımo na ikonu sˇipky.
Tester C nav´ıc uvedl, zˇe povazˇuje mezeru oddeˇluj´ıc´ı menu modulu a jeho
samotny´ obsah za zbytecˇnou. Obecneˇ nabyl beˇhem testova´n´ı dojmu, zˇe ve spousteˇ
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prˇ´ıpad˚u musel prˇ´ıliˇs mnoho rolovat obsah obrazovky. Z teˇchto d˚uvod˚u by mezery
(tedy CSS vlastnosti padding a margin) zmensˇil cˇi zcela odstranil.
Koncepce menu
Organizaci menu a dalˇs´ıch nab´ıdek shleda´vali testerˇi vyhovuj´ıc´ımi. Vy´jimku tvorˇ´ı
umı´steˇn´ı editoru trasy distributora. Ten je dostupny´ pouze prostrˇednictv´ım ikony
mapove´ho tercˇ´ıku v tabulce distributor˚u. Veˇtsˇina uzˇivatel˚u (66 %) vsˇak ocˇeka´vala
(a vyply´va´ to take´ ze za´znamu˚ skriptu TestLogger), zˇe tuto funkci naleznou na
karteˇ distributora, a proto uvedla tuto skutecˇnost jako nevyhovuj´ıc´ı.
Mensˇ´ımu pocˇtu tester˚u (33 %) se pak jako nedostatek jevilo oznacˇen´ı editoru
objedna´vek. Ten je momenta´lneˇ dostupny´ v modulu Objedna´vky pod polozˇkou
spravovat. Neˇkterˇ´ı uzˇivatele´ si vsˇak nespojili spra´vu objedna´vek s mozˇnost´ı jejich
vlozˇen´ı a marneˇ se pokousˇeli nale´zt prvek s popiskem vlozˇit. K te´to dezorientaci
prˇispeˇla take´ vysoka´ pravdeˇpodobnost za´meˇny prˇ´ıchoz´ı (menu pˇr´ıchoz´ı) a prˇijate´
objedna´vky (menu spravovat).
V za´veˇru tester L uvedl, zˇe postra´da´ zvy´razneˇn´ı podmenu (menu modulu)
podobny´m zp˚usobem, jaky´m je realizova´no v nab´ıdce modul˚u.
Pr˚uvodce tipy&triky
Te´meˇrˇ vsˇichni uzˇivatele´ oznacˇili tohoto pr˚uvodce aplikac´ı za uzˇitecˇne´ho a v pr˚u-
zkumu zmı´nili, zˇe d´ıky neˇmu pro neˇ byla obsluha aplikace snazsˇ´ı (dle za´znamu˚
skriptu TestLogger pouzˇil pr˚uvodce kazˇdy´ tester v pr˚umeˇru cˇtyrˇikra´t). Vy´jimku
tvorˇ´ı tester C, jenzˇ povazˇuje texty te´to na´poveˇdy za prˇ´ıliˇs rozsa´hle´. Naproti tomu
tester G navrhoval rozsˇ´ıˇren´ı pr˚uvodce o dalˇs´ı uzˇitecˇne´ tipy. Celkoveˇ lze tedy
tipy&triky oznacˇit za uzˇitecˇnou formu na´poveˇdy, cozˇ mozˇna´ ilustruje i na´sleduj´ıc´ı
odpoveˇd’ testera I na ota´zku, zda je pr˚uvodce uzˇitecˇny´:
Urcˇiteˇ v´ıce nezˇ na´poveˇda ve Windows. I kdyzˇ srovna´va´n´ım s n´ı bych
tyto tipy&triky jen ura´zˇel.
Hodnocen´ı funkc´ı
Testerˇi byli v ra´mci pr˚uzkumu pozˇa´da´ni, aby oznacˇili funkce syste´mu Gadmin,
o nichzˇ si mysl´ı, zˇe jsou uzˇitecˇne´, cˇi naopak. Trˇi testerˇi shodneˇ ocenili editor
tras a mozˇnost filtrace polozˇek v neˇm obsazˇeny´ch. Jin´ı trˇi oznacˇili za uzˇitecˇnou
funkci pr˚uvodce, jemuzˇ se veˇnovala prˇedchoz´ı podkapitola. Tester I povazˇuje za
prospeˇsˇne´ okamzˇite´ prˇijet´ı prˇ´ıchoz´ı objedna´vky bez nutnosti prˇepisova´n´ı pocˇtu
pokrmu˚ a tester G uvedl, zˇe se mu l´ıb´ı koncepce Na´steˇnky, ktera´ sice nebyla
v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce implementova´na, ale ze syste´mu lze vysledovat, k jaky´m
u´cˇel˚um poslouzˇ´ı.
Tester C se zameˇrˇil prˇedevsˇ´ım na negativn´ı postrˇehy a v ra´mci pr˚uzkumu po-
znamenal, zˇe mu nevyhovuje zp˚usob vy´beˇru distributora v editoru objedna´vek.
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Vy´beˇr je nyn´ı realizova´n pomoc´ı prvku SELECT, tento tester vsˇak navrhoval hro-
madne´ zobrazen´ı distributor˚u naprˇ. v jedne´ rˇa´dce.
5.4 Vy´sledky a jejich vy´znam pro dalˇs´ı vy´voj
5.4.1 Uzˇivatelske´ rozhran´ı, intuitivita
Jak uva´d´ı prˇedchoz´ı kapitola, vsˇichni testerˇi byli se vzhledem rozhran´ı syste´mu
spokojen´ı a oznacˇili jej jako modern´ı. Neˇkolik z nich vsˇak povazˇuje tlacˇ´ıtko Zpeˇt
za prˇ´ıliˇs male´. Zpeˇt je skutecˇneˇ mensˇ´ı nezˇ ostatn´ı polozˇky menu, obsazuje plo-
chu o rozmeˇrech 9×13 pixel˚u, cozˇ lze u jednoho z hlavn´ıch navigacˇn´ıch prvk˚u
povazˇovat skutecˇneˇ za nedostatek. Uzˇivatel mus´ı (v za´vislosti na nastaven´ı mysˇi)
pro umı´steˇn´ı kurzoru nad tento objekt vynalozˇit urcˇite´ u´sil´ı, cozˇ ub´ıra´ na rych-
losti jeho pouzˇit´ı. Prˇi dalˇs´ım vy´voji syste´mu bude tedy toto tlacˇ´ıtko rozsˇ´ıˇreno na
50 pixel˚u sˇ´ıˇrky a 40 pixel˚u vy´sˇky (stejneˇ jako ostatn´ı polozˇky menu).
Nezanedbatelny´ pocˇet tester˚u take´ upozornil na nevhodne´ umı´steˇn´ı editoru
tras. Prˇi dalˇs´ıch u´prava´ch syste´mu tedy bude prˇesunut na kartu distributora, aby
byly vesˇkere´ informace s n´ım spojene´ dostupne´ v jednom menu.
Tester C ve sve´m vyja´drˇen´ı uva´deˇl, zˇe povazˇuje za zbytecˇne´ mezery mezi jed-
notlivy´mi prvky menu, zˇe je tak nucen rolovat zbytecˇneˇ velke´ mnozˇstv´ı obsahu.
Tyto mezery, tedy vlastnosti margin (vneˇjˇs´ı odsazen´ı) a padding (vnitrˇn´ı odsa-
zen´ı), vsˇak maj´ı v layoutu syste´mu sv˚uj vy´znam. Prvky od sebe opticky oddeˇluj´ı
a design aplikace celkoveˇ
”
provzdusˇnˇuj´ı“. Nelze poprˇ´ıt, zˇe d´ıky nim mus´ı uzˇivatel
odrolovat v´ıce obsahu, nemus´ı vsˇak posouvat obsah stra´nky zpeˇt – za t´ım u´cˇelem
je Gadmin doplneˇn funkc´ı nahoru.
Tester L se trefneˇ zmı´nil o absenci zvy´razneˇn´ı aktivn´ıho podmenu. Stejneˇ jako
moduly prostrˇednictv´ım ikon indikuj´ı, ktery´ z nich uzˇivatel aktivoval, i jejich pod-
menu by meˇlo na prvn´ı pohled informovat, kde se obsluha programu nacha´z´ı. Pre-
sentery jednotlivy´ch modul˚u tedy budou noveˇ mimo promeˇnnou $selectedMenu
odes´ılat sˇabloneˇ take´ promeˇnnou $selectedSubmenu, ktera´ umozˇn´ı aktivn´ı pod-
menu oznacˇit.
5.4.2 Funkcionalita
Hlavn´ım nedostatkem v te´to oblasti se stalo pravdeˇpodobneˇ vkla´da´n´ı objedna´vky
a editace jej´ıho typu balen´ı cˇi ceny – vyply´va´ to jak ze za´veˇrecˇne´ho pr˚uzkumu,
tak i ze za´znamu˚ skriptu TestLogger, z neˇhozˇ je patrne´, zˇe nejv´ıce cˇasu testerovi
nezabralo samotne´ vlozˇen´ı objedna´vky, ny´brzˇ nalezen´ı menu, kde mu˚zˇe tento u´kon
prove´st. Proto dojde v syste´mu k prˇejmenova´n´ı menu spravovat na vlozˇit / upravit,
cozˇ sice vyjadrˇuje tote´zˇ, avsˇak se zvy´razneˇn´ım mozˇnosti vkla´da´n´ı.
Co se ty´cˇe u´prav vlastnost´ı objedna´vky, doposud musel uzˇivatel stisknout
v aktivn´ım poli s objedna´vkou kla´vesu Ctrl nebo v neˇm poklepat levy´m tlacˇ´ıtkem
mysˇi. Acˇkoliv se tento zp˚usob jevil jako snadno odhalitelny´ zejme´na proto, zˇe
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editace dvojklikem prˇedstavuje zavedeny´ princip, spousta tester˚u se o zp˚usobu
vyvola´n´ı te´to funkce dozveˇdeˇla azˇ s pouzˇit´ım pr˚uvodce tipy&triky a nebo v˚ubec.
Z toho d˚uvodu bude aktivn´ı pole editoru vzˇdy opatrˇeno tlacˇ´ıtkem s ikonou sˇipky
(podobny´m tomu, ktere´ vyuzˇ´ıva´ prvek SELECT), jezˇ uzˇivatele bez pochyb upozorn´ı
na skryte´ kontextove´ menu slouzˇ´ıc´ı k editaci vlastnost´ı objedna´vky.
Tester C uvedl, zˇe mu nevyhovuje zp˚usob vy´beˇru distributora v editoru ob-
jedna´vek, navrhoval umı´stit vsˇechny distributory vedle sebe do jedne´ rˇa´dy. Rozd´ıl
mezi na´vrhem testera a soucˇasnou realizac´ı vy´beˇru vsˇak spocˇ´ıva´ v jedine´m klepnu-
t´ı mysˇi nav´ıc, jezˇ jen steˇzˇ´ı mu˚zˇe rychlost pra´ce za´vratneˇ ovlivnit. Pro zachova´n´ı
soucˇasne´ho stavu nav´ıc hovorˇ´ı skutecˇnost, zˇe nelze prˇedpokla´dat zˇa´dny´ prˇedem
dany´ pocˇet distributor˚u, snadno by pak tedy mohlo doj´ıt k situaci, kdy by se
vsˇichni distributorˇi do za´hlav´ı tabulky editoru nevesˇli, a zveˇtsˇili by tak rozmeˇry
za´hlav´ı, nebo naopak nebyli v˚ubec viditeln´ı.
5.4.3 Prostrˇedky na´poveˇdy
Jak uka´zaly vy´sledky test˚u, veˇtsˇina uzˇivatel˚u velmi ocenila pr˚uvodce nab´ızej´ıc´ıho
tipy&triky. Tester C ve sve´m archu nevyja´drˇil, zda tipy&triky pouzˇ´ıval (za´znamy
z jeho testova´n´ı uva´d´ı, zˇe nikoliv, avsˇak pr˚uvodce mohl zobrazit take´ na hrˇiˇsti),
ale texty povazˇoval za prˇ´ıliˇs dlouhe´.
Prˇi sestavova´n´ı tipu˚&trik˚u byl kladen d˚uraz na popularizaci prˇ´ırucˇkovy´ch tex-
t˚u – jde tedy o zp˚usob popisu funkc´ı, ktery´ by uzˇivatele nemeˇl nudit a prˇirozenou
formou mu osveˇtlil vy´znam vybrany´ch prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Lze ocˇeka´-
vat, zˇe texty takove´ho charakteru nabudou u vybrany´ch menu veˇtsˇ´ıch rozmeˇr˚u,
v prˇ´ıpadeˇ Gadminu se jedna´ prˇedevsˇ´ım o spra´vu objedna´vek, jezˇ vyzˇaduje rozsa´h-
lejˇs´ı popis funkcionality. Proto nedojde v budoucnu k jejich zkra´cen´ı, naopak bude
pr˚uvodce rozsˇ´ıˇren o dalˇs´ı tipy vztahuj´ıc´ı se jak k novy´m funkc´ım, tak i k teˇm,
u nichzˇ testy proka´zaly urcˇite´ nedostatky.
5.4.4 Dalˇs´ı u´pravy
Testova´n´ı aplikace Gadmin odhalilo i nedostatky, ktere´ uzˇivatele´ nezpozorovali.
Jedn´ım z nich je naprˇ. vznik duplicit prˇi nespra´vne´m zacha´zen´ı s prˇ´ıchoz´ımi
objedna´vkami.
Pokud se za´kazn´ık nacha´z´ı v databa´zi syste´mu, ale prˇesto prˇi odes´ıla´n´ı elek-
tronicke´ objedna´vky nepouzˇil sve´ ID, Gadmin jej identifikuje, avsˇak vyzˇaduje po
obsluze, aby jeho spojen´ı s objedna´vkou potvrdila (prˇ´ıpad Jana Pecˇene´ho v tes-
tovac´ım sce´na´rˇi, prˇ´ıloha C). Aplikace na skutecˇnost, zˇe za´kazn´ıka rozpoznala,
upozorn´ı zobrazen´ım odkazu s textem
”
Nen´ı to ...?“. Neˇkolik tester˚u to vsˇak
prˇehle´dlo a za´kazn´ıka vlozˇilo do syste´mu, cˇ´ımzˇ vznikla duplicita liˇs´ıc´ı se naprˇ. jen
jme´nem nebo mezerou nechteˇneˇ vlozˇenou do adresy. Syste´m za´kazn´ıky identifi-
kuje na za´kladeˇ e-mailove´ adresy a telefonn´ıho cˇ´ısla. Pokud by se tedy v budoucnu
pokousˇel tester prove´st zmı´neˇne´ operace, aplikace mu to nedovol´ı, protozˇe bude
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Testova´n´ı Vy´sledky a jejich vy´znam pro dalˇs´ı vy´voj
vyzˇadovat pro kazˇde´ho za´kazn´ıka v databa´zi unika´tn´ı e-mail a telefonn´ı cˇ´ıslo.
Tyto dva u´daje se u osoby objedna´vaj´ıc´ı obeˇdy totizˇ nikdy nemohou opakovat.
Tester C ve sve´m archu mimo jine´ uvedl, zˇe by bylo vhodne´, aby se v edi-
toru objedna´vek pole s polozˇkami, jejichzˇ vlastnosti (typ balen´ı, cena) byly po-
moc´ı kontextove´ho menu zmeˇneˇny, neˇjaky´m zp˚usobem oznacˇovala. Administra-
tivn´ı pracovn´ık zarˇ´ızen´ı jisteˇ ocen´ı, kdyzˇ v editoru na prvn´ı pohled rozpozna´ ob-
jedna´vky, jejichzˇ typ balen´ı cˇi cena se liˇs´ı oproti standardn´ımu nastaven´ı u dane´ho
za´kazn´ıka. Zmı´neˇnou funkcionalitu lze realizovat pomoc´ı odpov´ıdaj´ıc´ı CSS trˇ´ıdy,
o jej´ımzˇ prˇiˇrazen´ı k prvku rozhodne porovna´n´ı atribut˚u objedna´vky s vlastnostmi
definovany´mi u za´kazn´ıka.
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6 Za´veˇr
Tato bakala´rˇska´ pra´ce si kladla za c´ıl vytvorˇit novy´, snadno rozsˇiˇritelny´ syste´m
spra´vy pro stravovac´ı zarˇ´ızen´ı. Ve spolecˇnosti zada´vaj´ıc´ı tento projekt jizˇ po-
dobna´ aplikace existuje. Ta vsˇak nesplnˇuje vsˇechny pozˇadavky administrativn´ı
pracovnice, a proto byla prvn´ım krokem pra´ce d˚ukladna´ analy´za programu, jejzˇ
ma´ zmı´neˇna´ firma momenta´lneˇ k dispozici.
Na za´kladeˇ odhaleny´ch nedostatk˚u mohl by´t sestaven hruby´ na´vrh nove´ho
syste´mu a databa´ze, ktery´ po neˇkolika konzultac´ıch na´sledneˇ doplnily dalˇs´ı pozˇa-
davky zadavatele. Prˇi vytva´rˇen´ı kompletn´ı podoby na´vrhu byl obzvla´sˇt’ kladen
d˚uraz na logicke´ rozmı´steˇn´ı jednotlivy´ch nab´ıdek a jejich smysluplne´ prova´za´n´ı.
Obdobna´ pravidla pak platila take´ prˇi na´vrhu uzˇivatelske´ho rozhran´ı, ktere´ se
snazˇ´ı by´t maxima´lneˇ prˇ´ıveˇtive´ a intuitivn´ı. Pro jeho realizaci byly zvoleny modern´ı
kombinace barev, ikony jednoznacˇneˇ nesouc´ı vy´znam a prˇedevsˇ´ım pak prostrˇedky
kontextove´ na´poveˇdy, jezˇ maj´ı uzˇivatele usˇetrˇit listova´n´ı v prˇ´ırucˇce.
Protozˇe meˇl by´t novy´ syste´m zvany´ Gadmin snadno rozsˇiˇritelny´, byl k jeho
implementaci vyuzˇit framework, ktery´ aplikaci rozdeˇluje na vrstvy, vyuzˇ´ıva´ za-
vedeny´ch vzor˚u, a celkoveˇ tak strukturu zdrojovy´ch soubor˚u velmi zprˇehlednˇuje.
Rovneˇzˇ tedy umozˇnˇuje soucˇasnou podobu syste´mu snadno upravit nebo ji oboha-
tit o nove´ moduly cˇi funkce. Protozˇe syste´m spra´vy stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı prˇedsta-
vuje rozsa´hly´ komplex funkc´ı, ktery´ nelze v cˇase vyhrazene´m pro prˇ´ıpravu bakala´rˇ-
ske´ pra´ce implementovat, byly v jej´ım ra´mci realizova´ny pouze moduly nezbytneˇ
nutne´ pro za´kladn´ı funkcionalitu aplikace.
Aby se mohla oveˇrˇit spra´vna´ funkcˇnost vytvorˇene´ cˇa´sti syste´mu a za´rovenˇ
aplikace odhalila sve´ nedostatky, vyzy´val posledn´ı bod zada´n´ı pra´ce k proveˇrˇen´ı
pouzˇitelnosti a prˇ´ıveˇtivosti uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Za t´ımto u´cˇelem obdrzˇelo
dvana´ct uzˇivatel˚u odliˇsny´ch profes´ı a technicky´ch dovednost´ı testovac´ı archy obsa-
huj´ıc´ı sce´na´rˇ, hodnocen´ı pra´ce se syste´mem a za´veˇrecˇny´ pr˚uzkum urcˇeny´ k p´ısem-
ne´mu vyja´drˇen´ı testera. Testy sledovaly jak cˇas a spra´vnost proveden´ı u´kol˚u, tak
i pohyb uzˇivatele v prostrˇed´ı aplikace a cˇetnost vyuzˇit´ı prostrˇedk˚u na´poveˇdy.
Vy´sledky testova´n´ı dokazuj´ı, zˇe ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u syste´m splnil pozˇadavky
kladene´ zadavatelem i pozˇadavky, jezˇ stanovil vy´voja´rˇ. Testerˇi jej ohodnotili
jako modern´ı a prˇehledny´ a te´meˇrˇ vsˇichni zvla´dli bez jake´hokoliv prˇedcha´zej´ıc´ıho
zaucˇen´ı a bez veˇtsˇ´ıch obt´ızˇ´ı splnit pozˇadovane´ u´koly. Jejich prˇipomı´nky a na´vrhy
byly posle´ze zapracova´ny v kapitole 5.4.
Vy´voj syste´mu Gadmin bude i nada´le pokracˇovat. V prvn´ı rˇadeˇ se zameˇrˇ´ı na
realizaci u´prav a doporucˇen´ı z´ıskany´ch od tester˚u, a na´sledneˇ pak zaha´j´ı druhou
fa´zi implementac´ı zby´vaj´ıc´ıch modul˚u, ktere´ uzˇivateli zajist´ı plnou kontrolu nad
sestavova´n´ım j´ıdeln´ıcˇk˚u, spra´vou financ´ı a nastaven´ım syste´mu.
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Prˇehled pouzˇity´ch zkratek
a pojmu˚
ACL (Access Control List) na´stroj pro rˇ´ızen´ı prˇ´ıstupu a pra´v pomoc´ı
definice uzˇivatelsky´ch rol´ı, zdroj˚u a opra´vneˇn´ı
AJAX (Asynchronous Javascript And XML) technologie prˇenosu dat
na pozad´ı webove´ stra´nky prostrˇednictv´ım skriptovac´ıho jazyka
JavaScript a XML
ajaxifikace (ajaxification) proces, prˇi neˇmzˇ je beˇzˇna´ webova´ stra´nka
prˇevedena na webovou aplikaci vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı pro zas´ıla´n´ı HTTP
pozˇadavk˚u AJAX mechanismus
CSS (Cascade Style Sheet) jazyk pro popis stylu zobrazen´ı prvk˚u
hypertextove´ho dokumentu
DOM (Document Object Model) objektoveˇ orientovany´ model XML
(potazˇmo HTML) dokumentu umozˇnˇuj´ıc´ı manipulaci s jeho
jednotlivy´mi prvky
drag&drop zp˚usob ovla´da´n´ı prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı; uchopen´ı,
na´sledne´ tazˇen´ı a upusˇteˇn´ı objektu
DRY (Don’t Repeat Yourself) principy pro programova´n´ı bez
zbytecˇne´ho opakova´n´ı informac´ı a zdrojove´ho textu
ERA model (Entity Relationship Attribute) abstrakt popisuj´ıc´ı vztahy mezi
entitn´ımi mnozˇinami databa´ze
escapova´n´ı zp˚usob zako´dova´n´ı znak˚u, ktere´ mohou by´t interpretova´ny ji-
nak nezˇ jako znaky rˇeteˇzce
fokus stav, jenzˇ prvek uzˇivatelske´ho rozhran´ı obdrzˇ´ı, je-li vybra´n pro
vkla´da´n´ı vstupn´ı informace
framework abstrakce slouzˇ´ıc´ı jako programova´ podpora pro vy´voj dalˇs´ıch
aplikac´ı
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GIF (Graphics Interchange Format) graficky´ forma´t pro rastrovou
grafiku s podporou animac´ı
GUI (Graphical User Interface) graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı,
vizua´ln´ı prostrˇedky (naprˇ. tlacˇ´ıtka, tabulky, menu, ikony)
umozˇnˇuj´ıc´ı snadne´ ovla´da´n´ı aplikace
HTML (HyperText Markup Language) znacˇkovac´ı jazyk se´manticky
popisuj´ıc´ı hypertextove´ dokumenty
HTTP (HyperText Transfer Protocol) bezstavovy´ protokol pro ko-
munikaci mezi serverem a klientem pouzˇ´ıvany´ prˇedevsˇ´ım pro
prˇenos webovy´ch stra´nek
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) HTTP protokol
sˇifrovany´ pomoc´ı SSL, chra´neˇny´ proti odposlechu a podvrzˇen´ı
dat
JavaScript interpretovany´ jazyk pouzˇ´ıvany´ prˇedevsˇ´ım pro zajiˇsteˇn´ı inter-
akce v hypertextove´m dokumentu
jQuery JavaScriptova´ knihovna rozsˇiˇruj´ıc´ı mozˇnosti samotne´ho jazyka,
ktera´ se snazˇ´ı zajistit jednotnou interpretaci JavaScriptu ve
vsˇech prohl´ızˇecˇ´ıch
MD5 (Message Digest Algorithm) kryptograficka´ hasˇovac´ı funkce,
ktera´ ze vstupn´ıho rˇeteˇzce libovolne´ de´lky vytvorˇ´ı vy´stup
o pevne´ de´lce (hash, otisk)
MVC (Model-View-Controller) softwaroveˇ-architektonicky´ vzor roz-
deˇluj´ıc´ı aplikaci na trˇi vstrvy – datovou (model), rˇ´ıd´ıc´ı (cont-
roller) a vrstvu uzˇivatelske´ho rozhran´ı (view)
MySQL databa´zovy´ syste´m poskytuj´ıc´ı komunikaci pomoc´ı dotaz˚u ja-
zyka SQL
open-source software, jenzˇ je volneˇ dostupny´ a s n´ım i jeho zdrojovy´ text,
ktery´ mu˚zˇe uzˇivatel za urcˇity´ch podmı´nek nejen prohl´ızˇet, ale
i modifikovat
NEON forma´t serializace dat vyvinuty´ v ra´mci frameworku Nette, jeho
syntaxe je velmi podobna´ YAML
PDF (Portable Document Format) datovy´ forma´t pro generova´n´ı
snadno prˇenositelny´ch a tisku prˇizp˚usobeny´ch dokument˚u
sezen´ı (session) informace o uzˇivateli doplnˇuj´ıc´ı kontext HTTP
pozˇadavk˚u
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PHP programovac´ı, od verze 5 plneˇ objektoveˇ orientovany´ jazyk pro
vytva´rˇen´ı dynamicky´ch stra´nek
PNG (Portable Network Graphics) graficky´ forma´t pro rastrovou gra-
fiku s podporou alfa kana´lu
XML (eXtended Markup Language) znacˇkovac´ı jazyk se´manticky po-
pisuj´ıc´ı dokumenty
XSS (Cross Site Scripting) u´tok podstrcˇen´ım vlastn´ıch (zpravi-
dla sˇkodlivy´ch) prˇ´ıkaz˚u webovy´m stra´nka´m s neosˇetrˇeny´mi
vy´stupy
YAML (YAML Ain’t Markup Language) forma´t pro serializaci dat do
podoby cˇitelne´ jak cˇloveˇkem, tak i pocˇ´ıtacˇem
SEO (Search Engine Optimization) principy vytva´rˇen´ı webovy´ch
stra´nek optimalizovany´ch pro internetove´ vyhleda´vacˇe
URL (Uniform Resource Locator) textovy´ rˇeteˇzec prˇesneˇ specifikuj´ıc´ı
umı´steˇn´ı dokumentu cˇi sluzˇby
vCard souborovy´ forma´t pro vy´meˇnu osobn´ıch dat pouzˇ´ıvany´
prˇedevsˇ´ım jako elektronicka´ podoba obchodn´ı vizitky
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G Graf ucˇen´ı
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nová faktura
zobrazit detail
zobrazit vydané faktury
vydat fakturu
přidat řidiče/výdejnu
přidat zákazníka
vytvořit fakturu
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jídelníčky
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uložit
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nastavení
uživatelfinance
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archu
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tisk jídelníčku
měsíční přehled
denní výpis pro 
kuchyni
tisk výčetky
přehled 
objednávek
výstupní soubor
Legenda
α
α
některé prvky stránky lze upravovat, 
stránka má jak editační funkci, tak 
i informativní
obsah stránky může být filtrován, 
přičemž nedojde k přechodu na jinou 
stránku / přechod způsobí na cílové 
stránce filtrování
některé položky na stránce lze editovat 
jen vybranými uživateli / přechod může 
provést jen privilegovaný uživatel
přechod mezi funkčními celky 
(jednotlivými stránkami), popisek udává 
název volby, která přechod vyvolala
standardní funkční celek (stránka)
položka hlavního menu – modul
α
uložit
přidat pokrm
Diagram funkčních celků systému Gadmin
contactPerson_id int(11)
customer_id int(11)
firstname  varchar(30)
surname  varchar(40)
phone  int(11)
email  varchar(255)
contactPerson
B
customer_id int(11)
packing_id int(11)
payment_id int(11)
added  date
is_visible  tinyint(1)
is_company tinyint(1)
name  varchar(50)
surname  varchar(50)
addr_street varchar(40)
addr_house_no smallint(5)
addr_city  varchar(40)
addr_zipcode varchar(5)
phone  int(11)
email  varchar(255)
note  text
price  float
price_soup float
requires_mail_sending
  tinyint(1)
customer
distributor_id int(11)
user_id  varchar(10)
name  varchar(50)
phone  int(11)
is_canteen varchar(1)
distributor
meal_id  int(11)
name  varchar(100)
description varchar(255)
is_soup  tinyint(1)
meal
menu_id  int(11)
is_approved tinyint(1)
is_static  tinyint(1)
firstday  date
menu
menuItem_id int(11)
menuItemIdentificator_id 
  varchar(2)
menu_id  int(11)
meal_id  int(11)
sideDish_id int(11)
on_date  date
menuItem
menuItemIdentificator_id 
  varchar(2)
tax_id  tinyint(4)
label  varchar(30)
price  float
position  smallint(6)
menuItemIdentificator
order_id  int(11)
customer_id int(11)
menuItem_id int(11)
packing_id int(11)
amount  smallint(4)
date  date
price  float
order
packing_id int(11)
title  varchar(20)
price  float
tax_id  tinyint(4)
packing
payment_id int(11)
title  varchar(20)
payment
received_id int(11)
customer_id int(11)
is_served  tinyint(1)
send_time timestamp
firstname  varchar(40)
surname  varchar(50)
addr_street varchar(40)
addr_house_no smallint(6)
addr_city  varchar(40)
phone  int(11)
email  varchar(255)
note  text
received
receivedItem_id int(11)
received_id int(11)
menuItem_id int(11)
amount  tinyint(4)
on_date  date
receivedItem
customer_id int(11)
distributor_id int(11)
position  smallint(6)
routeItem
sideDish_id int(11)
name  varchar(100)
sideDish
tax_id  tinyint(4)
name  varchar(30)
percentage tinyint(4)
tax
todo_id  int(11)
user_id  varchar(10)
text  varchar(255)
date  date
remove_on_expire tinyint(1)
todo
user_id  varchar(10)
password  varchar(60)
role  varchar(10)
firstname  varchar(30)
surname  varchar(40)
user
user_id  varchar(10)
name  varchar(10)
value  text
userSetting
Legenda
Bachmanova notace
0..1
1
0..N
1..N
Označení klíčů
primární klíč
cizí klíč
standardní sloupec
Tento ERA model popisuje  pouze tu část databáze, jež je využívána 
moduly aplikace implementovanými v rámci bakalářské práce,
nikoliv kompletní databázi.
Návrh databáze systému Gadmin
C Testovac´ı arch
Aplikace Gadmin, kterou v na´sleduj´ıc´ıch chv´ıl´ıch budete testovat, slouzˇ´ı ke snadne´
spra´veˇ stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı, tj. umozˇnˇuje obsluze prˇij´ımat a zpracova´vat objed-
na´vky, definovat cˇi editovat trasy distributor˚u a v neposledn´ı rˇadeˇ uzˇivateli poskytuje
kompletn´ı prˇehled nad jeho za´kazn´ıky.
Prˇedem deˇkuji za Vasˇi spolupra´ci.
Michal Kacerovsky´
Informace o testova´n´ı
Jme´no a prˇ´ıjmen´ı testera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum testova´n´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny pro testera
1. Testovana´ verze aplikace je plneˇ optimalizova´na pouze pro prohl´ızˇecˇ Google
Chrome. Acˇkoliv ji lze spustit i v jiny´ch prohl´ızˇecˇ´ıch, nen´ı v nich zarucˇena 100%
kompatibilita, a proto pros´ım pouzˇijte vy´hradneˇ zmı´neˇny´ Google Chrome.
2. Prˇed samotny´m testova´n´ım budete vyzva´ni k sezna´men´ı se s prostrˇed´ım apli-
kace. Nezlehcˇujte pros´ım tento pozˇadavek, skutecˇneˇ si projdeˇte jednotliva´
menu a pokuste se porozumeˇt jednotlivy´m funkc´ım.
3. Prˇi testova´n´ı je d˚ulezˇite´, abyste se veˇnovali pouze instrukc´ım v testovac´ım
archu a nebyli nuceni testy prˇerusˇit. Prˇi testova´n´ı se zaznamena´va´ vesˇkera´
Vasˇe interakce s aplikac´ı a s n´ı i cˇasove´ u´daje. Pauzy mezi jednotlivy´mi kroky
testova´n´ı by tedy mohly vy´sledky znehodnotit. Ujisteˇte se proto pros´ım, zˇe
testy nebudete muset prˇerusˇit, a pokud se tak stane, vyzˇa´dejte si pros´ım novy´
testovac´ı arch a proved’te je znovu.
4. Pokud ma´te zkusˇenosti s ovla´da´n´ım prˇedchoz´ı verze aplikace (oznacˇova´na jako
Spra´vce), pokuste se prˇi testova´n´ı sledovat, jak se jednotlive´ cˇa´sti syste´mu
zmeˇnily, zda je jejich ovla´da´n´ı nyn´ı pohodlneˇjˇs´ı cˇi naopak.
5. Prˇi hodnocen´ı pouzˇ´ıvejte hodnoty 1–5 jako zna´mky ve sˇkole. Prˇi urcˇova´n´ı
na´rocˇnosti konkre´tn´ıho kroku berte v potaz, zˇe hodnota 1 znamena´ nejnizˇsˇ´ı
obt´ızˇnost.
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Profil testera
Pro vyhodnocen´ı vy´sledk˚u je d˚ulezˇite´ veˇdeˇt, jake´ jsou Vasˇe dovednosti pro pra´ci
s pocˇ´ıtacˇem a jak cˇasto s programy charakterneˇ podobny´mi Gadminu pracujete.
Zasˇkrtneˇte pros´ım pravdiva´ tvrzen´ı.
Umı´m:
vytvorˇit jednoduchy´ dokument v textove´m editoru,
vytvorˇit tabulku s pouzˇit´ım za´kladn´ıch funkc´ı (naprˇ. SUMA, PRU˚MEˇR)
v tabulkove´m procesoru,
zmensˇit fotografii a upravit jej´ı barvy v graficke´m editoru,
komunikovat prostrˇednictv´ım instant-messanger˚u (naprˇ. Skype),
odes´ılat a prˇij´ımat e-maily,
pouzˇ´ıvat online na´stroje, jako jsou naprˇ. Google Docs, Mapy.cz, Aukro.cz.
pouzˇ´ıvat kla´vesove´ zkratky pro pra´ci s prvky formula´rˇe (Tab, Shift+Tab)
V minulosti jsem pracoval(a) s prˇedchoz´ı verz´ı syste´mu,
kazˇdy´ den vyuzˇ´ıva´m internetovy´ch sluzˇeb,
doka´zˇi rozliˇsit a popsat pojmy tlacˇ´ıtko, odkaz, menu a zasˇkrta´vac´ı pole.
Jsem:
student / nezameˇstnany´
zameˇstnanec stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı
zameˇstnanec nebo podnikatel v jine´m odveˇtv´ı
Spusˇteˇn´ı aplikace
Otevrˇete prohl´ızˇecˇ Google Chrome a prˇejdeˇte na adresu
http://varimevam.cz/gadmin-playground
Zobraz´ı se u´vodn´ı obrazovka aplikace. Jako prˇihlasˇovac´ı u´daje pouzˇijte jme´no tester
a heslo test. Klepnut´ım na pˇrihla´sit vstoup´ıte do syste´mu.
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Sezna´men´ı s aplikac´ı
Na´sleduj´ıc´ı cˇa´st nen´ı soucˇa´st´ı testova´n´ı, pouze Va´m da´va´ prostor pro sezna´men´ı
se s aplikac´ı. Prohle´dneˇte si jednotliva´ menu, prozkoumejte jejich obsah a vy´znam,
vyzkousˇejte funkcionalitu ovla´dac´ıch prvk˚u. V tuto chv´ıli mu˚zˇete v aplikaci prova´deˇt
libovolne´ zmeˇny.
Ke snadneˇjˇs´ı orientaci v syste´mu Gadmin by Va´m meˇla pomoci kontextova´ na´po-
veˇda, kterou jsou opatrˇeny te´meˇrˇ vsˇechny podstatne´ prvky – podrzˇ´ıte-li na maly´
okamzˇik kurzor nad vybrany´m objektem, zobraz´ı se cˇerna´ bublina se strucˇny´m po-
pisem vy´znamu prvku nebo s detaily, ktere´ se k dane´ polozˇce vztahuj´ı.
Aplikace je take´ vybavena interaktivn´ım pr˚uvodcem, jenzˇ ma´ sezna´men´ı se
syste´mem zjednodusˇit a urychlit. Pokud aktua´lneˇ zobrazene´ menu obsahuje tohoto
pr˚uvodce, zobraz´ı se na liˇsteˇ umı´steˇne´ pod hlavn´ım menu tlacˇ´ıtko tipy & triky.
Klepnut´ım na neˇj otevrˇete v prave´m doln´ım rohu obrazovky pr˚uvodce s tipy. Prvek,
k neˇmuzˇ se text vztahuje, vzˇdy aplikace oznacˇ´ı cˇerveny´m ra´mecˇkem. Tipy & triky
mu˚zˇete kdykoliv zobrazit i beˇhem testova´n´ı.
Azˇ budete mı´t pocit, zˇe se v aplikaci orientujete, prˇejdeˇte na adresu
http://varimevam.cz/gadmin
Aplikace se Va´s zepta´, zda chcete ze stra´nky skutecˇneˇ odej´ıt. Vyberte Opustit tuto
stra´nku. Nyn´ı se nacha´z´ıte ve verzi aplikace urcˇene´ k testova´n´ı.
Cˇa´st I / Novy´ za´kazn´ık
Stravovac´ı zarˇ´ızen´ı z´ıskalo nove´ho za´kazn´ıka. Ten si prˇeje odeb´ırat pokrmy v kastr˚ul-
c´ıch a platit je pˇrevodem. S t´ımto za´kazn´ıkem jste se dohodli na sn´ızˇen´ı ceny pole´vky
o 20 %, tj. jej´ı cena bude cˇinit 16 Kcˇ. Vlozˇte za´kazn´ıka na za´kladeˇ uvedeny´ch
u´daj˚u do databa´ze.
VSˇEZEP, s.r.o. – Ha´jek 35, 345 06 Vsˇeruby
Tel.: +420 379 562 311
Zameˇstnanec te´to spolecˇnosti, Petr Vondra´cˇek, ktery´ s Va´mi odbeˇr obeˇd˚u vyjedna´val,
telefonoval z cˇ´ısla +420 774 153 339, uvedl take´ svoji e-mailovou adresu vondra-
cek.petr@centrum.cz. Prˇipojte tento kontakt k za´kazn´ıkovi VSˇEZEP, s.r.o., vytvo-
rˇene´mu v prˇedchoz´ım kroku.
prˇehlednost formula´rˇe novy´ za´kazn´ık 1 2 3 4 5
vkla´da´n´ı kontaktn´ı osoby k za´kazn´ıkovi 1 2 3 4 5
celkova´ na´rocˇnost cˇa´sti I 1 2 3 4 5
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Cˇa´st II / Distribuce
Noveˇ prˇidany´ za´kazn´ık VSˇEZEP, s.r.o, se sice nyn´ı nacha´z´ı v databa´zi za´kazn´ık˚u, ale
zat´ım jej nikdo neobsluhuje – nen´ı zahrnut v trase neˇktere´ho z distributor˚u, proto
prˇidejte nove´ho rˇidicˇe s Vasˇ´ım jme´nem a smysˇleny´m telefonn´ım cˇ´ıslem. Tohoto
rˇidicˇe propojte s uzˇivatelsky´m u´cˇtem, k neˇmuzˇ jste nyn´ı prˇihla´sˇeni (Pavel Nova´k).
Z trasy rˇidicˇe Ondra odeberte na´sleduj´ıc´ı za´kazn´ıky:
• Tesarˇ´ık Frantiˇsek
• SANO, s.r.o.
• Pecˇeny´ Jan
Zmı´neˇne´ za´kazn´ıky vlozˇte do trasy rˇidicˇe s Vasˇ´ım jme´nem. Prˇidejte k nim take´
za´kazn´ıka VSˇEZEP, s.r.o. (Na porˇad´ı za´kazn´ık˚u v trase neza´lezˇ´ı.)
prˇehlednost formula´rˇe novy´ distributor 1 2 3 4 5
editace trasy 1 2 3 4 5
celkova´ na´rocˇnost cˇa´sti II 1 2 3 4 5
Cˇa´st III / Objedna´vky
Za´kazn´ık VSˇEZEP, s.r.o., si na u´tery´ 23. dubna 2013 prˇeje objednat pokrmy uvedene´
v tabulce n´ızˇe. Neprˇehle´dneˇte, zˇe si za´kazn´ık u posledn´ı polozˇky vyzˇa´dal zmeˇnu
balen´ı! Po jejich vlozˇen´ı do databa´ze oveˇrˇte na karteˇ za´kazn´ıka v ra´mecˇku Statistiky,
zˇe jeho celkova´ u´trata nyn´ı cˇin´ı 340,00 Kcˇ (za 5 pole´vek a 5 pokrmu˚).
5× pole´vka Kulajda
3× pokrm 1 Veprˇova´ krkovice po selsku, houskovy´ knedl´ık
2× sta´ly´ pokrm 2 Smazˇeny´ veprˇovy´ rˇ´ızek, brambory (zabalit do vaxu)
pra´ce s editorem objedna´vek 1 2 3 4 5
zp˚usob zmeˇny balen´ı a ceny u konkre´t-
n´ıho pokrmu
1 2 3 4 5
celkova´ na´rocˇnost cˇa´sti III 1 2 3 4 5
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Cˇa´st IV / Prˇ´ıchoz´ı objedna´vky
Gadmin po celou dobu signalizuje, zˇe v menu Objedna´vky cˇekaj´ı na odbaven´ı 3 prˇ´ıcho-
z´ı pozˇadavky. Zobrazte prˇ´ıchoz´ı objedna´vku od Ama´lie Kra´lovcove´. V soucˇasne´ chv´ıli
nen´ı mozˇne´ objedna´vku schva´lit, protozˇe syste´m osobu s t´ımto jme´nem nenalezl
v databa´zi. Proto je nutne´, abyste tuto novou za´kaznici prˇidali do syste´mu (lze
jedn´ım kliknut´ım).
Jakmile pan´ı Kra´lovcovou prˇida´te do databa´ze a vra´t´ıte se k jej´ı objedna´vce,
Gadmin Va´s upozorn´ı, zˇe pravdeˇpodobneˇ rozpoznal odesilatele a nab´ıdne Va´m jeho
spojen´ı s touto objedna´vkou. Ve chv´ıli, kdy je prˇ´ıchoz´ı objedna´vka propojena se
za´kazn´ıkem, mu˚zˇete jej´ı polozˇky vlozˇit do databa´ze. V prˇ´ıpadeˇ pan´ı Kra´lovcove´ tedy
potvrd´ıte objedna´vku bolonˇsky´ch sˇpaget. Zobraz´ı se vy´straha – Kra´lovcova´ Ama´lie
totizˇ nen´ı zarˇazena do zˇa´dne´ z tras, proto ji prˇiˇrad’te k neˇktere´mu z distributor˚u
podobneˇ jako v prˇedchoz´ı cˇa´sti.
Na´sledneˇ prˇijmeˇte take´ objedna´vky Tomanove´ Zdenˇky a Pecˇene´ho Honzy. Pote´
pomoc´ı editoru objedna´vek zmeˇnˇte balen´ı objedna´vky Zdenˇky Tomanove´ (dne
29. dubna, rˇidicˇ Ondra) na vax a cenu upravte na 35,00 Kcˇ. Stejna´ cˇa´stka by se
pak meˇla objevit v celkove´ u´trateˇ na karteˇ tohoto za´kazn´ıka.
automaticke´ prˇida´n´ı za´kazn´ıka na za´kla-
deˇ u´daj˚u z prˇ´ıchoz´ı objedna´vky
1 2 3 4 5
prˇ´ıjem (schva´len´ı) prˇ´ıchoz´ı objedna´vky 1 2 3 4 5
celkova´ na´rocˇnost cˇa´sti IV 1 2 3 4 5
Dokoncˇen´ı testova´n´ı
Abyste u´speˇsˇneˇ dokoncˇili testova´n´ı, klepneˇte v uzˇivatelske´m menu (jme´no Pavel
Nova´k v horn´ı cˇa´sti aplikace) na polozˇku Ukoncˇit testova´n´ı. Aplikace vygeneruje
soubor se souhrnem Vasˇ´ı interakce beˇhem testova´n´ı a nab´ıdne jej ke stazˇen´ı. Ulozˇte
jej a odesˇlete na e-mail kacerov2@students.zcu.cz.
Pozna´mka Mu˚zˇe se sta´t, zˇe syste´m nenab´ıdne soubor ke stazˇen´ı, ale zobraz´ı jej
prˇ´ımo v prohl´ızˇecˇi. V takove´m prˇ´ıpadeˇ pros´ım klepneˇte pravy´m tlacˇ´ıtkem a vyberte
mozˇnost Ulozˇit jako.... Na´sledneˇ jej odesˇlete na uvedeny´ e-mail.
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Za´veˇrecˇny´ pr˚uzkum
Na´sleduj´ıc´ı ota´zky sleduj´ı, jak se Va´m se syste´mem Gadmin pracovalo, a poskytuj´ı
Va´m mozˇnost vyja´drˇit se k jeho soucˇa´stem p´ısemnou formou.
Jak na Va´s p˚usob´ı vzhled aplikace?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je hlavn´ı menu a podmenu dobrˇe koncipova´no? Provedli byste v neˇm zmeˇny?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je pr˚uvodce tipy&triky uzˇitecˇny´? Pomohl Va´m le´pe se orientovat?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozumeˇli jste vsˇem funkc´ım a ikona´m? Pokud ne, ktery´m?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ktere´ funkce Va´m prˇipadaj´ı uzˇitecˇne´ a mysl´ıte si, zˇe najdou sve´ vyuzˇit´ı?
Ktere´ naopak ne? Postra´da´te neˇjakou v ra´mci implementovane´ho rozsahu?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zde mu˚zˇete vyja´drˇit Va´sˇ na´zor na aspekty, jezˇ nebyly zmı´neˇny.
Co je podle Va´s nejveˇtsˇ´ım prˇ´ınosem v nove´ verzi syste´mu oproti stare´?
(odpov´ı pouze ti, co se starou verz´ı pracovali)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Testy kompatibility
dodržení layoutu
kulaté rohy rámečku
barevný přechod tlačítek
vnitřní/vnější stín
stín textu
animace CSS vlastností
průhlednost
grafika s alfa kanálem
vytažení objektu (outline)
ajaxifikace odkazů
ajaxifikace formulářů
ostatní AJAX
plugin dataTables
plugin powerTip
plugin dayPicker
editor objednávek
centrování aktiv. pole editoru
editace položek trasy
filtrace položek editoru trasy
blokování navigace v prohlížeči
průvodce tipy&triky
obnovení přihlášení
funkce nahoru
placeholder vstupu
100 % 90 % 96 % 69 % 17 %
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1 ukládá i vstupy, jejichž hodnota nebyla změněna; pouze získaly a ztratily fokus
2 při změně tipu nedochází ke správnému zarovnání boxu do pravého dolního rohu
3 nezobrazuje šipku směřující na prvek, k němuž je kontextová nápověda vázána
4 nesprávně zobrazen, drop efekt má neobvyklé chování (nebránící správné funkcionalitě)
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G
H Posudek zadavatele
Uzˇ p˚uvodn´ı program mi pomohl vyrˇesˇit spoustu starost´ı a proble´mu˚, avsˇak postu-
pem cˇasu se objevily dalˇs´ı. Ty nejveˇtsˇ´ı vsˇak spocˇ´ıvaly v placen´ı obeˇd˚u, protozˇe ma´
nasˇe spolecˇnost mnoho za´kazn´ık˚u, u nichzˇ se cena mu˚zˇe liˇsit (naprˇ. v za´vislosti na
zp˚usobu balen´ı odeb´ırany´ch pokrmu˚). Nova´ verze te´to aplikace na´m vsˇak umozˇn´ı
spocˇ´ıtat celkovou trzˇbu za urcˇite´ obdob´ı mnohem snadneˇji. Umozˇn´ı prˇicˇ´ıtat k ceneˇ
obeˇda i na´klady na jeho balen´ı, cozˇ jsem byla doposud nucena deˇlat rucˇneˇ, na pap´ıˇre.
Obzvla´sˇt’ nadsˇena´ jsem z automaticke´ho vkla´da´n´ı prˇ´ıchoz´ıch objedna´vek. Tato
funkce mi usˇetrˇ´ı hodneˇ cˇasu, protozˇe nebudu muset kazˇdy´ den scˇ´ıtat objedna´vky
z e-mail˚u prˇijaty´ch od za´kazn´ık˚u.
I celkovy´ pohled na aplikaci je nyn´ı mnohem lepsˇ´ı. Zlepsˇila se prˇehlednost jednot-
livy´ch panel˚u a take´ jejich funkcionalita prosˇla rˇa´dny´mi zmeˇnami. Velice prakticky´
mi prˇipada´ pr˚uvodce tipy&triky, ktery´ si mohu zobrazit, kdyzˇ zrovna potrˇebuji.
Rovneˇzˇ ocenˇuji informaci o tom, kdo aktua´lneˇ slav´ı sva´tek, a funkci na´steˇnky, ktera´
mi bude prˇipomı´nat d˚ulezˇite´ u´koly, na neˇzˇ bych mohla jinak snadno zapomenout.
Take´ ikonky, ktere´ prˇ´ımo v objedna´vce signalizuj´ı, jaky´m zp˚usobem bude pokrm
balen, jsou bez pochyby usnadneˇn´ım a zrychluj´ı orientaci.
Urcˇiteˇ existuje mnoho veˇc´ı, ktere´ bych pochva´lila, ale nedoka´zˇu si vsˇechny vy-
bavit najednou, pravdeˇpodobneˇ je vsˇak ocen´ım prˇi nasazen´ı syste´mu do provozu.
Tak rozmanity´ objedna´vkovy´ syste´m, ktery´ nasˇe stravovac´ı zarˇ´ızen´ı nyn´ı ma´, nebyli
schopni vytvorˇit ani specializovan´ı odborn´ıci z Prahy, kterˇ´ı meˇ nutili prˇipravovat
si do jejich aplikace tabulky v Excelu, a to vcˇetneˇ vzorc˚u. Za tuto radu si u´cˇtovali
nemalou cˇa´stku. Dlouho jsme hledali program, ktery´ by zvla´dal vsˇechny pozˇadovane´
funkce, a ani jsme nedoufali, zˇe jej neˇkdo doka´zˇe vytvorˇit. Nyn´ı jsme ho nasˇli, to
je on.
Hana Markova´
administrativn´ı pracovnice
stravovac´ıho zarˇ´ızen´ı
I Obsah prˇilozˇene´ho CD
Adresa´rˇova´ struktura disku
source-files ..................zdrojové soubory systému
database..............sady příkazů pro vytvoření struktury a vzorových dat v databázi
gadmin ................zdrojové soubory webové aplikace Gadmin
testlogger ............skript pro zaznamenávání interakce při testování
thesis-text ...................zdrojové soubory textu práce
complete..............kompletní sazba bakalářské práce v PDF formátu
source-files...........soubory a adresáře s obrazovými soubory
appendices...PDF soubory příloh
document.....zdrojové TEX soubory a EPS obrázky
Zprovozneˇn´ı syste´mu
Syste´m Gadmin je webova´ aplikace, pro jej´ızˇ instalaci mus´ı prostrˇed´ı webove´ho ser-
veru splnˇovat minima´ln´ı pozˇadavky frameworku Nette1 a poskytovat databa´zovy´
syste´m MySQL, vcˇetneˇ typu u´lozˇiˇsteˇ InnoDB. Gadmin je plneˇ kompatibiln´ı s aktua´ln´ı
verz´ı prohl´ızˇecˇe Google Chrome. Chcete-li jej spousˇteˇt v jine´m prohl´ızˇecˇi, oveˇrˇte
nejdrˇ´ıve, do jake´ mı´ry syste´m podporuje (viz prˇ´ıloha D).
1. Prˇeneste obsah slozˇky /source-files/gadmin do adresa´rˇe webove´ho serveru,
z neˇhozˇ ma´ by´t Gadmin dostupny´.
2. Do databa´ze importujte SQL soubory ze slozˇky /source-files/database
v porˇad´ı 1 - struktura.sql, 2 - data.sql a nakonec 3 - integrita.sql.
Import vsˇech trˇ´ı soubor˚u v uvedene´m porˇad´ı je nezbytneˇ nutny´ pro spra´vny´
chod aplikace.
3. Z adresa´rˇe instalace prˇejdeˇte do /app/config a otevrˇete soubor config.neon.
Je-li potrˇeba, upravte prˇ´ıstupove´ u´daje k databa´zi (podrobneˇji se konfiguraci
v textu pra´ce veˇnuje kapitola 4.2.6). Ujisteˇte se, zˇe v souboru nedosˇlo k na-
hrazen´ı znak˚u tabula´toru mezerami, a ulozˇte jej.
4. Gadmin je nyn´ı plneˇ funkcˇn´ı. K prˇ´ıstupu do syste´mu pouzˇijte uzˇivatelske´ jme´no
tester a heslo test.
1Pozˇadavky frameworku jsou dostupne´ z: http://doc.nette.org/cs/requirements
